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Secara ringkasny:at kajian iatihan Ilmiah ini dija.lankan adalah 
untuk mengetahui keaan- keean latarbelakang kehidupan para indtvidu tertentu 
di dalam mempege.ruhi corak perlakuan. Faktor-faktor latarbelakang ini 
dilihat atau diteliti dari eegi latarbelakane; keluarga, ekonomi , 
pendidikan dan persekitara.n iaitu kumpulan masyarakat seluruhnya. 
Dal.am :Bab I , dihuraikan kepentingan kajian, permaealaban yang 
ingin dik:aji methodologi yang digunakan serta sample- sample para responden 
yang merupakan k:umpulan easaran bagi pengkaji . 
Di dalam :Bab 2 pula, dihuraikan berkena.a.n dengan konaep- konsep 
yang diperlukan di dalam kajian eerta. dijelaskan tentang teori- teori 
tertentu aebagai dasar bagi pengkaji di dalam menghuraikan perma.salaban 
Teori- teori terRebut ialeh Teori K~walan oleh Travis Hirschi yang 
menekankan faktor ikatan sosial di antara individu dan unit-unit eosial 
serta Teori Anomie oleh Robert K.Merton yang menekan masalah raaa 
keteraeingan individu eebagai f aktor pendorong ke a.rah penyelewengan. 
Di dalam Bab 3 seterusnya adalah berkenaan dengan pola- pol a 
penjenayahan di kalangan banduan dan banduanita di tempat kajian iaitu 
di Penjara Sg. Jelok, Kajang. Penghuraian yang dilakukan ialah cuba 
melihat jenis- jenis kesalahan yang terdapat berkaitan dengan 










Manakala, pada Bab 4 dan 5 , ditumpukan perhatian di dalam 
menganaliaakan data- data yang diperolehi . Di sini akan ouba diteliti 
bagaimana faktor-faktor latarbelakang yang ter sebut mempegaruhi individu 
tertentu dengan membuat analiaa jadual seoara perbandingan di a.ntara 
para persalah dengan masya.rakat luar. Di sini juga diteliti eejauh mana 
kebenaraa yang terdapa.t pa.de. kedua-kedua teori tersebut di dalam mencari 
penyeJ eeaian ataa eebab- sebab individu tertentu terlibat di dalam 
penyelewengan. 
Akhir eekali di dalam Bab 6, merupakan keeimpul an dari 
kesimpulan dari keaeluruhan kajian di mana di sini pengkaji akan menyatakan 
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1. 1 . Tujuan d.an Kepentingan Ka.jians -
Pad.a u::nneya pennasalahan yang dika.ji adalah bagi mcngMaliaa 
faktor-faktor pe.n;yebab perlakuan devian. Sebogaimana yang d.ikotahui. umum, 
per lakuan d.evian ad.al.ah perlakuan-',Perlakuan Yalll! dilakukan oleh ind.ividu-
individu tertentu yang terkeluar dari norma- nonna yang telah dite.ntukan 
serta di terima oleh buda.va di dalam seaebuah mas;yaraka.t. Oleh i tu 
pennasalahan yaIJg menjadi tumpuan kajian secara khususcya a.dalah me~ana­
liaa dan menel.iti latarbelakang kehidupan para perlalru devia.n sebelum 
mereka terlibat di dalam poeyelewengan nonna-no:rmp. sosial ini . Apa yang 
i.ngin dikaji serta diketahui. ad.al.ah kesa.n-kesan dari latarbelakB.nB kehidup-
an pe.n;yelewe.ng tersebut sehingga pad.a akhircya membawa mereka pad.a pering-
ka.t sanggup untuk melakukan pecyelewengan a.tau den.gan lebih jelas 8.d.alah 
mengkaji sebab-Gebab kosanggupan individu- individu tertentu melakUkan 
peeyelewe.ngan kesan dari latarbelaka.ng kehidupan mereka. 
Latarbelakang kehidupan individu teraobut ad.al.ah merangkt1Ili asp~ 
aspek persoalan me.ngenai faktor latarbelakang kchidupan keluarga, status 
ekoromi, latarbelakang pendidikan dan pelajaran s@ta latarbelakang 
perseki taran kehidupan individu di mana ini temasuklah perseki taran 
tempat tinggal as al d.ah persaki taran temp at tinggol kemudia.neya y~ melibat-
kan perpindahan individu berkenaan at au perseki tana.n temp at tinggal di mana 











Latarbelakang persekitaran ini juga melihat perhubungan atau 
pergsul.an individu berke.naan dengan masyarakat sekelili.Dgl\Y&. Jelas.t\T& 
ad.al.ah mengkaji kehidupan sosial individu di luar daripada kelompok 
kekeluarga.a.neya. Disini, apa ;yaDg ingin dikaji adalah meneliti kemudahan-
kemudahan atau kesempatan-kesempatan ;yang diperolehi oleh individu untuk 
meneruskan niateya kepada perbuatan peeyelewengan, iai tu sebagai faktor-
faktor pe.D.dorong atau penggalak bagi pelaku. Tujuam\Y'a adalah Ull.ttit 
melihat pera.nan ahli mas;rarakat sekeliling atau pengaJ:eh masyarakat 
sekitar di d.alan proses mensosialisasikan i.ndividu tertentu selain. 
daripada unit keluarga sebegai. unit terpenting di dal an proses pensosiali-
sasian. 
Pengka.jian dibuat secara perbandingan diantara d\18. k:\Jmpulan 
iai tu kmpulan pelaku deviari de.ngan kumpulan btitan pelaku devian. JCajian 
perbandingan ini adalah berdasarlcan pad.a latarbelakang kehidupan kedua 
k\.IDpUlan, ;yang berkisar pada persoalan mengapa k:\Jmpulan pelaku devia.n 
terlibat di dal81D peeyelevengan sedangkan pihak ;yang satu legi tid.ak 
tidac terlibat walaupun memp~ai oiri-oiri latarbelakang kehidupan ;yaIJg 
sana ataupun hanpir sana. 
Kepelltingan kajian seterusqa, di dalan menjalankan pellgkajian 
ke atas kes-kea pelaku-pelalcu devian ini, teori-teori ;yang di kem*:ak:an 
oleh para ahli sosiologist barat didalm menghm-aikan permasalahan 
pen;yelewengan tln'ut diteliti kesallallD\Y&• T\Dpuan terhadap kepentingan 









samada teori- teori yang telah dikemukakan oleh para sosiologist barat 
i tu dapo.t diapplikasi pad.a masyarakat timur khususcya J;!asyarakat di 
l·lalqysia ya.ng masih merupakan sebuah masyarakat dunia yang sedang memban-
gun berb a.nding dengan latarbelakang kehidupan masyarakat barat yang serba 
maju sebagai kelompok tump;µan kajian sosiologist barat . 
Bnpat hipoteais d.ibina sebagai ge.:ris yang menja.di pandua.n 
di dalem pe.ngkajian terhadap permasalahan ini s-
i . Kotikakberkesananan peranan unit keluuga s ebagai unit 
mensosialioasi individu adalah faktor pendorong 
penyelewengan. 
ii . Status eko.oomi yang rendah adalah faktor pendorong 
pon;yel ewengan. 
iii . Pend.idikan ateu pembelajaran YarJ/J kurang atau tiada 
langsung a.d.alah faktor pendorong peeyelowengan. 
iv. llubungan kemasyarakatan yang l onggar a.d.al ah f aktor 
pendorong peeyelewengan. 
1 . 2 . Skop at au Bidang Ka jian. 
'l.Unpuan di dalam bid.ang kajian ad.al.ah meranekuni soal- soal 
sika;p, nilai aert a. kohidupan pel aku-pelaku devian dDll masyarakat yang 
tidak terlibat, di mana, ia dikaji dari aspek- aspek sosial , ekonomi dan 
juga pondidiko.n clan pembela j aran. Di sini akan di tinjeu sejauh mans. 









pelaku-pelaku deviM yang merangkuni soal b~a da.a kemasyarakat.an 
Sel ain dari i tu, pe.ngkajian turut juga meninjau perkai tan di 
antara jenis dan oorak kehidupan pelaku-pelak:u devian serta mas,yarakat 
yang tidak terlibat dan melihat sejauh man.a norma-.oorm.a sosial 
mesqarakat d.an undang-undang yang dimeterilcan oleh pihak berkuaaa mempueyai 
hubwlgan yang rapat dengan permasalah yang dikaji, serta oara-oara den 
usaha-usaha di d.alam mengatasi masalah-masalah yang di timbulkan oleh 
para pelaku d.evian. 
Bagi monjl\Vak&n pe~ajian ini, responden yang dipilih adalah 
terdiri daripada dua. kmpulan iai.tu yang pertema merupakan sek\lllpulan 20 
orang lolaki dewasa bukan pelaku de'vian sebagai kumpulan kawalan untuk 
dianalieakan dengan kumpulan 20 orang banduan lelaki eebagai kunpulan 
yang hendak d.ikaji (experiment group) • Begi tu juga bagi pih.ak wani ta 
d.ewasa terdiri daripada sekunpulan 20 orang wani ta devasa bukan pel aku 
devian eebaga.i kmpulan untuk diperbandingkan dengan sekmpulan 20 orang 
bsn.duani ta sebagai kunpulan eksperimen. 
Kedua-dua kmpulan easaran ini ad.al.ah djhadkan kepada golongan 
yang berada. didal em perin,gkat mur di antara 20 tehun hi.ngga 30 tahun 
sahaja. Manakala kmpulan-kmpulan banduan pula terdiri claripada pesaldl-
peaalah jen&\Yah seperti membunuh, menouri, menipu, peoah rumah dan lain-











Methodologi ka.jian yang d:igunakan adalah berbaga.i dengan 
tujuan un.tuk mendapatka.n data-data yang lobih ban,yak dan berka.san 
di d.alain me.noapai objektif dan tujuan pe.eyelidikan. Maklumat yang in.gin 
d.ilranpul.kan di dalam peeyelidikan adalah terdiri dari makll.lllat ten.tang 
biodata-biodata responden yang mat penting bagi mengetahui latarbelakang 
keluarga responden, juga status eko!X>mi untuk dilihat perkai tan denga.n 
andaian bahava semakin rend.ah status ekonomi seseorang i tu semakin ia 
sanggup untuk melakukan perbuatan devian. 
Sela.in dari itu makll.lllat penting yang perlu diku:Dpul..kan ialah 
latarbelokang sosial masyarakat dan perseki taran temp at tinggal respond.en 
sebagai satu dari unit mensosialisaai i.ndividu. llaklumat panting lain 
yang perl u di ~ulkan ialah me.oge.nai latarbelakang pendidikan dan 
pembelaja.ran sebagai pembina 'self-concept' aeseorang individu. 
Bagi mendapatkan segala maklunat di ataa, kaedah yang pelbagai 
adalah paling waja.r di lak\Xan untuk dapa.tkan pengunpulan meJclqnat yang 
lebih relevan dan tepat. 
1.3.1. Kaedah Soal-selidik. 
Penggunaan soal-selidik seoara close ended dan juga open ended 
diberikan kepada keduardua belah pihak lp.lnpulan aaaaran yang dikaji. 
Keedah soal selidik tersebut dikem'*:akan kepada. para respond.en adalah 
seoara temubual tidak fonnal terutmaeya dilak'*an terhada;p para banduan. 
I.ni adalah penti.Dg untuk nengujudkan satu hubungan yang lebih berdorak 










pengka.ji dengan banduan. Ini perlu bagi me.ngujudkan hubungan 7ane lebih 
ra,pat di antara pengkaji dan banduan agar tiada perasaan rend.ah diri ata.u 
hina y~ mw:igkin timbul. da:ripada pihak banduan. Dengan illi. lebih memudah-
kan pat"a banduan menjavab soalan-soalan dan dengan rela ha.ti menoeritakan 
latarbelakang kehidupan mereka. aerta permasalaban yarJg mereka hadapi. 
Soal-selid.ik yang dikemukakan lebih baJV"ak mengutanakan soalan-
soalan bercorak 'open-ended' bagi memberi kemudahan dan kebebasan kepada 
respo.nden untuk menjelaskan pen.dapa.t ata.u keadaan diriJ::\Ya. Pendapat atau 
keadaan diri.eya. PendSIPat atau pandangan aeseorang respond.en adalab 81Dat 
penting di d.alan proses memperolehi maklmat tentang latarbelakang 
kehidupan mereka yang le bih merupakan 'sel :t-ref'.ro.nt' yang SZDat berguna 
aebagaimana menurut kata Sell tiz, •In the interview and questiona.ire 
approach, heavy reliance is placed on the subject's verbal report for 
imformation about the stimuli or experience to which he is exposed and for 
knowledge of his behavior, ••• • {Selltiz, c. dll.; 1959 s 236) 
Persepsi, keperoqaan, perasaan, motivasi, antisipasi atau 
penerangan masa d.epan seaeorang i tu boleh didspati d.engan lebih berkesan 
melalui teklli.k soal-selid.ik terbi.Ea (open-ended questiona:ire). Selalunya 
mereka tidak memberi. maklumat tentang perlalcuan-perlekuan yang 181.u serta 
perlakuan peribadi seperti ti.ndak-tanduk seksual a.tau mimpi, di mana, 
sama ad.a ia tidak cl.a.pat dilakukan atau mus-tahil untuk diperhatikan, d.engan 
ad.a.r:\Ya sifat dasar mereka ini. Jadi untuk memperolehi aegala maklmat 
diatas, teklli.k aeoara interview, soal-selidik d.all kaedah 7ang berancal'lg 










Dal.am menggunskan teknik aoal-selidik, makluna.t yang diperolohi 
oleh seorang pe.ngka.ji adalah terhad pad.a kebiasaa.n.ey-a., kepada apa yang 
tertulis sebagai response terhada.p soalan-eoalan yarig sebel\111!\Ya telah 
disusw:i. Tetapi di dalam penggun.a.an tek.aik temubual, selagi penemubual 
masih ad.a pelua.og besar untuk mencw:>gki.l atau menar.ik seberapa bal'\Yak 
peluaDg baik untuk memerhati kedua.-dua subjek dan keseluruhan keadaan 
di mana ia memberi tumpuan. da.n perha.tia.n. 
W alaubagaiman.e.pun, dal an penggunaan teknik so al-selidik ini 
terdapat juga kebaikan.t\Ya sebaga.imana pendapat Sell tiz yang mengatakan 
baha¥a, 
• • • • respondent m:q have greeter oon.fidence in their anoeymi ty 
and thus feel freer to express view they fear might be 
disapproved of or might get them into trouble' (Selltiz c.; dll; 
1959 I 238) 
Tetepi, jika diba.ndingkan pula dengan tekn:ik temubual, Sell tiz 
lebih me.nekarikan ba.hawa tek.n:ik ini lebih memberi faedah d.an kebaikan 
di dalan memperolehi maklunat di mane. pe.lldapat beliau ini boleh dir\mlusk:an 
kopada 4 kebaikan yang diperolehi dari teknik temubual iai tu •-
1 • illiterate; 
2. intervien oa.n be used with al.most a.11 seguents of the 
population; 
3 • Many people are willing and able to ooorperate in a study when 
all they have to do is talkJ 
4. its greater flexibility• (Selltiz, c. dllJ 1959 • 238) 
Dengan im., bagi menE.1Dbabkan keberkesanan untuk mendapatkan 
seba.n;rac-baey-a<: mungkin maltlumat di dalmn menjalani pengka.jian adalah lebih 
berfaedah dan ilmiah menggunak:an kedua-dua teknik memperolehi maklmat iaitu 










wajar bagi seseorang pengkaji itu mellggWl& berbagai-bagai maklunat pula. 
Respondall ad.alab terdiri da'ripada 20 orang bandnan lelaki dari 
pelbagai kategori jenqab yang dilalajcan sebagai kmpulan eksperi.men di-
JaaD.a k\IDpulan ini akan diperbandingkan latarbelakang kehidupalU\Ta dengan 
20 orang leleki dewasa terdiri daripada masyarekat luar yang tidak terlibat 
de.ngan penjenqahan dan devian sebegai kmpulan kawalan. 
Manakala 20 orang ban.du.an. wani ta d.ari pelbegai kaiegori jen.qah 
dan perlakuan deVian sebagai k:uupulan eksperimen di kaji latarbelakaogl\Ya 
secara perbandi ngan dengan latarbelakang kehidupan bagi 20 orang warn ta 
terdiri daripada masyarakat luar yang tidak terlibat dengan jenqah atau 
pun perlakua.n devian. 
Kmpulah-kumpulan sasaran i11i adalah di11Dbil d.aripada goloagan 
yang berada di dalsm li..ngkungan peringkat \Dur di antara 20 tabun ke 30 
tahun. 
Sample respond.an adalab disnbil daripada banduan dan banduanita 
di Penjara Sungai Jelok, Kajang, yang meliputi populasi keseluruhan banduan 
di maaa penjara ini terbahagi kepada amp at bahagian iai tu 1-
i. Penjara Utama 
ii. Penjara Dad.ah 
iii. Penjara Pra-bebas 










Populasi keseluruhan banduan adalah seperti jadual di bavah yang 
berd.asarltan keturunan. Sample im. diambil dari statistik peeyata bulanan 
banduan bagi btil.an Julai., 1986. Pembahagian dari segi latarbelakang 
keturunan i.ni adalah berdasarlca.n kepada bangsa-ballB&a yang terdapat 
di Malqsia iai tu baogsa MeltzyU, Ci.11a, India dan lain-lain warganegara 
Malqsia temasuk:lah Sarani, Sikh, Kal~sia Thai dll., juga warganegara 
asing. 
Jadual 1 Populasi Banduan mengikut keturunan. 
Keturunan Bilangan Peratusan 'fo 
Melqu 1434 46.78 
China 995 32 .46 
Illdia 566 18047 
Lo W/N. M' sia 67 2 . 19 
W/N. !sing 3 0 . 10 
I • 











Jadual 2. Populasi Banduanita mengikut Keturunan. 
Keturunan *Convicted •Non Convicted Jmlah Peratus 
, 
Kela.vu 66 44 110 33.8 
Chilla 43 , 40 83 25.5 
India 19 10 29 8.9 
W/N.jsing 61 42 103 31.8 
JUMLAH • 189 136 325 100.00 
J adual 3 • Unur ( Banduan) 
. 
Li.ngk:ungan tlnur 
, Bangsa 17-20 T. 21-25 26-30 31-40 41-60 J1DILlH 
K 8 41 74 41 1 171 
' 
I: c 9 28 45 33 10 125 
I 3 19 28 29 2 81 
L 
-
3 5 3 - 111 
JtlMLAR 20 91 152 106 19 388 
Latarbelakang dari segi mur dan keturunan ini adalah dianbil 
d.ari sMaPle banduan bagi kemastican bulan Julai, 1986 yang berjunlah 











Note - * Convioted - Semua bandua.n yang telah dijatuhkan hukman 
oleh mahkamah. 
* Non Convicted - Semua banduan yang tichlk ate.u belum dijatuhkan 
hukunan oleh mahkama.h iai tu banduan Tahanan Mahkamah Tinggi (D(T), 
Taha.nan Mahkama.h Syari ah ('IMS) , Tahanan Mahkamah Rend.ah ( '3tR) , 
Taha.nan !mi~sen, Tahaoan W.A.D. , POPOC. 
J ad.ua.l 4. Unur ( Bandua.ni. ta) • 
Lingkungan l3angsa JOO..AR 
Unur M c I *L 
17-20 Thn. 1 15 16 
21-25 Ths. 17 1 1 19 38 
26-30 Thn. 2 2 3 2 12 
31-40 Thn. 6 1 3 2 12 
41-69 Thn. 2 3 5 
Lebih 60 Thn. 1 1 
J1lMLA.R s 25 6 7 51 89 











KONSEP DAN TEORI 
2.1 KONSEP 
2.1.1 Jenayah. 
Di dalam menghuraikan pengertian jenayah secara tepat, maeih 
terdapat berbagai-bagai pandangan yang berbeza daripada beberapa pengkaji 
mengikut aliran masing-m~sing termasuklah Karl Marx, Max Weber dan Emile 
Durkheim yang merupakan ahli teori eosiologi yang terulung. 
Menurut Nannette J. Davia, jenayah adalah satu nilai di antara 
individu yang terlibat dengan norma-norma soeial yang telah ditentukan 
oleh masyarakat di mana ia eebacai salah eeorang daripada ahli kumpulan 
masyarakat tersebut. 
J enayeh pada amnya adalah melanggar satu bentuk tertentu 
di dalam norma undang-undang. Seperti mana menurut Clinard dan Meier; 
"Sociologically, a crime is any act that is 
considered socially injurious and that is 
punished by the st~te, regardless of the type 
of punished". 
(Clinard M.B., Meier R.F.; 1979 : 97 - 98) 
Criminologist sering membezakan di antara jenayah undang-undang 
umum (conventional or street crimes), jenayah kolar-putih dan pelanggaran 
atau penyelewengan remaja. Penjenayahan terhadap undang-undang umum adalah 
pelanggaran atau keealahan yang sebenarnya setiap individu melihat atan 










perompak, samun, perogol atau ram:p<1San dan serangan. Para peguam merujuk 
kes ini sebagai 'mala in se' iaitu satu kejahatan yang timbul daripada 
diri sendiri. Seterusnya Clinard dan Meier memisahkan pengertian 
di antara jenayah koventional atau jena.yah undang-undang umum dengan 
jenayah kolar-putih atau lebih tepat lagi adalah jenayah di kalangan 
pegawai-pegawai atau pekerja atasan. Penjenayah jenis ini amat jarang 
menerima hukuman undang-u:ndang jenayah diaebabkan oleh status dan kekuasaan 
mereka. Kumpulan ini termasuklab para bisnessea, pekerja, ahli politi.k 
pekerja kerajaan, para doktor mahupun peguam sendiri di mana penjenayahan 
di kalangan mereka ini berkaitan dengan pekerjaan maeing-maeing. 
Selain dari itu, penjenayahan ini juga termasuklah penjPnayahan 
oleh organieasi-organisasi besar seperti kumpulan koperasi dan keaatuan-
kesatuan eekerja. Keaemuanya ini di katakan eebagai penjenayahan 
berdasarkan pengertian jenayah yang luas iai tu :-
"... a:ny act punishable by the state regardless 
wether the penalty is a cximinal one or administrative 
or civil in nature". 
(Clinard M.B., Meier R.F.; 1979 : 99) 
Pelanggaran atau penyelewengan remaja tidal< disebut atan. dikatakan 
aebagai jenayah tetapi eebaliknya dirujukkan sebagai 'deliquent' berdasarkan 
pada. golongan yang berumur di bawah 18 tahun. Wala.ubagaimana pun, ini 
tidak terda.pat perbeza.an dari same.a aepek di antara 'juvenil deliquency' 
dengan penjenayah dewaaa, kerana perbezaannya adalah hanya dari segi 










Tetapi terdapat beberapa jenis penyelewenga.n yang hanya 
dilaku.kan di kala.ngan para remaja sahaja iaitu eeperti lari dari rumah, 
tidak eeleea atau sena.ng berada di rumah a.tau ponteng dan lari dari 
eekolah . Pelanggaran 1ni dipanggil eebagai "status o.f.f'ensee" di mane. 
ia bermakeud berdasarkan pada pela.nggara.n yang hanya disebabka.n oleh 
tara.r umur individu di dalam penyelewengan tersebut. 
Perkataan jenayah pada hakikatnya tidak merujuk pada kumpulan 
yang homoginie , tetapi ia lebih merujuk kepada pengertian jenie-jenie 
jenayah, kera.na perbezaan adalah lebih jelas terdapat di antara kelainan 
jenie-jenis jenayah dari di antara penjena,.yah dan bukan penjenayah 
itu eendiri. 
Edwin H. Sutherland di dalam pengkajian terhadap pengertian 
jenayah, menyatakan bahawa valaupun perlakuan jenayah merupakan ekspreei 
terhadap keperlua.n asae manusia dan nilai-nilai, tetapi ia tidak diterangkan 
atau dijelaskan mel alui keperluan-keperluan asae dan nilai-nilai tereebut, 
kerana perlakuan yang bukan jenayab atau devian juga merupakan eatu 
ekepreei terhadap keperluan-keperluan asas dan nilai-nilai yang eama. 
Jadi Sutherland menyatakan, pergaulan atau perhubungan dengan 
perkumpulan devian tertentu eerta mempelajari teknik-teknik: melakukan 
jenayah, media masaa serta desakan keperluan-keperluan asas eeperti 
ekonomi, statue atau kemewahan merupakan faktor penyebab dan pencepat 










Seterusnya, dalam memahami permasalahan perl akuan jenayah a.tau 
penyelewengan, faktor-faktor latarbelakang individu terlibat perlu diteliti 
untulc melihat eejauh mana faktor latarbelakang ini merupakan penyebab utama 
terdorongnya eeseorang individu untuk melakukan penyelewengan. Faktor-
fak:tor latarbelakang tereebut dilihat dari eegi latarbelakang keluarga, 
ekonomi, pendidikan dan kemasyarakatan. 
2.1.2 Latarbelakang Keluarga. 
Di dalam pembina.a.n eikap dan peribadi seseorang, peranan keluarga 
amat diutamakan sebagai institusi pertama membentuk eeseorang. Ini dijalankan 
di dal.am proses soaialisasi, mendidik individu dalam pembinaan pengu.kuhan 
moral periba.di. Seperti yang dinyatakan oleh Clinard bahawa; 
"Training 0£ the child in matters of moral 
conduct, hygiene, home economics, manners 
and skill used to be done mainly in the 
family household•'. 
(Clinard M. B.; 1968 s 531-~532) 
Penjalinan peranan di dalam keluarga iaitu perlakuan ahli-ahli 
keluarga member! keaan kepada anggota keluargP yang lain. Perhatian bei."et 
ahli-ahli keluarga panting sebagai pengawalan individu dari terlibat dalam 
penyelewengan. Konflik keluarga boleh menyebabkan individu terlibat 
di dalam penyelewengan. Ketidakpuasan ha.ti bagi individu terhadap penyusunan 
dan keteguhan kerukunan rumahtangga boleh mengakibatkan eeseorang i tu 
seolah-olah memberontak dan cuba lari dari hakikat eebenar keluarganya 
dengan menganggotai k:umpulan-kumpulan yang aeakan-akan senasib dengannya, 










Ketidalcpuasan ini termasuklab sama ada sengketa di antara ibu 
dan ba.pa. a.tau ahli di da:t~ keluarga a.tau cara didikan serta asuhan 
ibu bapa yang keras, diskriminaei di kalangan ahli keluarga. juga keadaan 
ekonomi rumahtall8ga yang rendah dan sebagainya. Ini menyebabkan individu 
terlibat meraeai a.tau mengal.811.i penyisihan a.tau keteraeingan dan rendah 
diri terhadap keluarganya sendiri juga masyaralcat sekelilingnya. 
Sepertimana yang difahamkan oleh Clinard dan Meier dengan menyebut bahawa; 
"Child rearing patterns ha.Te been shown to 
differ from one social class to another. 
Lower class parents for example, tend to 
use physical. punishment more often as a 
disciplinary measure than do meddle-class 
parents although not as much as some expect". 
(Clinard M.B., Meier R.F.; 1985 : 10) 
Rama! pengkaji yang berpendapat baha.wa golongan terbeear yang 
terlibat denga.n penyelewengan terutama penyelewengan beroorak jenayah 
koventional ad.al.ah datangnya daripada. individu yang tergolong di dalam 
kelas bawahan. Seterusnya para pengkaji juga berpendapat dan tidalc 
menafikan bahawa pengaruh ketidakpuasan di dalam keluarga merupakan f aktor 
utama ke a.rah berlakunya perlak:uan-perlakuan yang menyeleweng. Ma.ea.lab 
di dalam keluarga ini lebih merupakan pepecahan atau kerenggangan hubungan 
di antara ahli lqeluarga yang diseba.bkan oleh pelbagai faktor lain juga 
seperti berlak:unya penceraian antara ibu ba.pa, pelarian (desertion), 











Permasalahan di d alam keluarga juga dapat • serta boleh dikai tkan 
dengan permasalahan dari segi ekonomi. Ramai pengkaji yang menyatakan 
, bahawa k ebanyakan para pelanggar norma-norma aoeial dan undang-undang 
datangnya daripada individu-individu yang mempunyai keluarga tergolong 
dalam kelae bawahan. ' Individu ini h idup di dalam kea.daan tertekan akibat 
dari tekanan kos hidup yang tinggi kesan dari ekonomi yang rendah. 
Sikap ibu bapa darl.pa.da golongan atau kelas bawahan ini juga 
menjadi satu sebab kepada individu terdorong ke arah penyelewengan. 
Tekanan ibu bapa di dalam usaha untuk memenuhi keperluan keluarga ad.al.ah 
satu f aktor pecyebab kepa.da tekanan emoai, dan pelepasan pad.a tekanan ini 
dilakukan terhadap anak-anak atau remaja yang nakal dengan mengenakan 
denda atan huku.man secara kekerasan. Ini boleh menyebabkan individu 
terlibat tersebut memberontak dengan bertindak melakukan penyelewengan. 
Sebagaimana pendapat Clinard dan Meier yang menyatakan bahawa 
kebanyakan dan sebahagian besar dari jenis jen~ah seperti pembunuhan, 
penyerangan, rogol serta penyelewengan ke arah pengunaan dad.ah adalah 
dilakukan oleh individu daripada kelas bawahan dan ini merupakan euatu 
keadaan yang telah sedia ujud di dalam kelas bawahan yang dieebutkan 
sebagai " Subculture of violence". 
Seterusnya di dal.am menghuraikan faktor-faktor ekonomi sebagai 











"Finally, remember that even when norms of 
any given family are discussed, probably the 
discussion is actually of the social class 
occupational groups or some specific subcultural 
group to which the family happens to belong". 
(Clinard H.B., Meier R.F.; 1985 : 10) 
Masalah dari segi ekonomi ini adalah begitu luas di mana 
pengertiannya adalah terlalu rumit untuk dihuraikan. Pengukuran 
kemiskinan adalah sukar untulc ditawrifkan kerana kemiskinan adalah 
diukur secara relatif dan terdapa.t pula kemiskinan aeca.ra mutlak. 
Penglibatan individu di dalam masalah ini juga terlalu besa.r bilanganeya.. 
Golongan ini termaauklah para peng~ggur yang paling utamanya, di mana 
di Britain diujud.kan pembayaran elaun bagi para penganggu.r di dal.am 
jum.lah tertentu mengikut status individu pada setiap m.inggu dengan 
tujuA.Il utama adalah untuk mengu"t'angka.n tingkat dan jumlah penjenayahan 
Yang berlaku di negara tersebut dan seterusnya menghapuskan. 
2 .1.4 Pendidikan dan Faktor Persekitara.n. 
Pendidika.n ini mempunyai pengertian yang kompleka. Ia boleh 
diertika.n kepada dua pengertian iai tu pendidikan aecara formal dan 
pendidikan secara tidak formal (informal). Akibat dari perubahan peranan 
keluarga di dalam pendidikan dengan ujudnya institusi-institusi seperti 
eekolah maka ujud pendidikan seoara formal di man.a para. guru. telah 
mengambil-alih sebahagian besar tugas ibu bapa dan kelua.rga di dalam 









Walaubagaimana pun apa yang ingin di tekankan dari eegi pendidikan 
ini lebih kepada pendidikan secara informal yang lebih mengrangkumi aspek-
aspek keagamaan dan nilai-nilai moral yang merupakan satu elemen yang 
utama di dalam peneguhan pendirian peribadi seseorang, iai tu eebagai satu 
daya pertahankan diri dari terlibat ke arab penyelewengan. 
Pendidika.n atau lebih tepatnya pengetahuan ini diperolehi 
terutama.DY'a di dalam proses mensosialis asikam individu oleh keluarga, 
di man.a peranan ini kini terlalu kurang dan semakin terhapue keujudannya 
di dalam perhubungan kekelua.rgaan. Di dalam proses ini individu diperkenalkan 
akan eiapa dirinya, kelua.rga.DY'a serta maeyarakat eekelilingnya dan 
bagaimana ia ha.rue bertindak menurut apa yang dikehendaki at au di terima. 
oleh anggota kelua.rga dan masya.rakat sekelilingnya itu, serta apakah ak:ibat-
a.kibat yang bakal di terima olehnya jika ia melangga.r peratura.n-peraturan 
yang tel ah di tetapkan oleh masyarakat aerta keluarga.nya. 
Walaubagaimana pun, di dalam proses pembeea.ran dan eoeialieasi 
ini, kita akan dapati dua keadaan yang berbeza berlaku pada individu 
tereebut, sama ad.a ia akan menerima a.pa yang di:pelaja:rinya itu eecara 
poeitif a.tau pun eecara negatif. Seandainya ia menerima eeca.ra poeitif 
bermakna ia akan cuba untuk berkelakuan yang eelari atau menurut pandangan 
masyarakat agar tidak lari da.ri norma-norma y~ telah ditentukan. 
Tetapi seandainya ia tidak dapat menerima apa yang telah ditetapkan oleh 
tna.ayarakatnya akibat dari pengaruh-penga.ruh negatif pembangunan dan 
pemodenan juga nilai-nilai moral yang bercanggah seperti kemasukan budaya 










ea.ma ada perlakuannya sesuai atau selari dengan kehendak-kehendaknya 
masyarakat serta keluarga. 
Di sini kesimpulannya, kita akan melihat eama ada ilea.tan individu 
tersebut dengan masyarakatnya longgar atau kuat . Jika ikatan tersebut 
adalah kuat di mana rasa kekitaan begitu teguh di dalam pendirian seeeorang, 
inaka besar kemungkinan individu itu tidak terlibat dengan penyelewengan. 
Sekiranya ik:atan adalah longgar atau tiada langsung mak:a tidak mustahil 
bagi individu tersebut untuk melakukan penyelewengan. 
Ikatan ini merupakan satu hubungan timbal-balik di antara 
masyarakat dan individu di mana ianya dijalink:an dengan ad.anya konsep 
hubungan kejiranan yang utuh serta pereratan melalui hubungan kerjasama 
eeperti konsep gotong royong, tolong-menolong dan eebagainya, yang kin! 
semakin longgar dan berkurangan akibat adanya atau berlakunya urbanieasi 
Yang menularkan sikap individualietik dan materialietik. 
Walaubagaimana pun keadaan eebaliknya pula berlaku, d i mana 
pergaulan dengan anggota masyarakat di luar dari ke1ompok keluarga juga 
boleh membawa eeeeorang ke a.rah penyelewengan. Anggota-anggota masyarakat 
tertentu memungkink:an pebawaan unsur-uneur negatif ke dalsm pemikiran 
seeeorang terutamanya di dalam keadaan dunia sekarang yang lebih 
mengutamakan kemewahan dan wang ringgit. Akibat dari perlumbaan mengejar 
kemewahan ini individu y~ tidak mampu memperolehinya beear kemungkinan 
a.lean cuba memperolehinya melalui jalan negatif, kemungkinan yang lebih 










peneguhan nilai-nilai moral di dalam dirinya. 
Melalui pergaulan dan perhubungan juga seaeorang yang telah 
mempunyai niat untuk menyeleweng meneruskan niatnya kepada perbuatan 
sekiranya ia bergaul dan menganggotai kumpulan-kumpulan penyeleweng. 
di dalam pergaulan dengan kumpulan- ku.mpulan tertentu, individu tersebut 
akan mempelajari teknik-teknik tertentu untuk melakukan tindakan yang 
menyeleweng eeperti mana yang ditekankan oleh Sutherland bahawa perlakuan 
jenayah itu adalah dipelajari bukan diwariei. 
Di eini kita dapati bahawa kesemua faktor-faktor latarbelakang 
kehidupan seseorang individu itu adalah saling berkaitan di dalam proses 
pemilihan seseorang terhadap dua pilihan iaitu eama ada akan meneruskan 
niatnya untuk menyeleweng atau tidak meneruekan niatnya, sebagai sebab-
sebab pendorong yang utama. 
2.2 TEORI 
Di dalam membincangkan berkenaan dengan teori yang berkaitan 
dengan penyelewengan, kita sering diketemu.kan dengan pengkaji-pengkaji 
yang terkemuka dan kritis, yang mengemukakan berbagai-bagai teori 
mengikut pendapat masing-maaing, di dalam menghuraikan sebab-sebab berlakunya 
permasalahan penyelewengan. Para ahli teori tersebut antaranya termasuk 
Sellin (1938), Cohen (1955), Cloward dan Ohlin (1 960) , Rebort Merton (1969), 
David Matza ( 1964) serta. lain-lain. Berbagai-bagai pendekatan pula yang 
digunakan di dalam mengemukakan teori-teori mereka sama ada pendekatan 










aecara. aosiologic81, atau dengan lain perkataan pengkajian terhadap 
perlakuan penyelewengan ini telah membentuk dua pendekatan teori iaitu 
Individualistic theories dan Sociological theories. 
Walaubagaimana pun apa yang ingin ditekankan kali ini adalah 
terhadap sociological theories. Sociological theories ini terbahagi pula 
kepada beberapa subteori, di mana ianya termasuk:lah dua perspektif yang 
lebih awal iaitu Social Pathology dan Social Disorganisation. 
Social Pathology adalah ea.tu percubaan untuk mengapplikasi 
biological moden terhadap set-set sosial, dan para pathologist pula 
menganggap bahawa masalah- masalah sosial pad.a da.sarnya adal ah satu 
pelanggaran terhadap moral expectations. Oleh itu para soeial pathologist 
membuat pengkajian dari dua perspektif iaitu pertama.nya, terhadap penyakit 
atan wabak tertentu di dalam society (masyarakat), dan keduanya terdapat 
pula individu yang dijangkiti penyakit ters ebut. Social Pathologist ini 
berkembang dan amat terkenal pada penghujung abad ke sembilanbelas eehingga 
pad.a tahun-tahun 1930an. 
Teori-teori Social Disorganization pula berkembang pad.a tahun-
tahun 1930an aetelah perang Dunia I, di mana terdapa.t pertambahan migrasi, 
urbanisasi serta industrialisasi di .Amerika Syarika.t . 'P~a dasarnya konsep 
Disorganization ini membangun dan tumbuh pad.a kira-kira tahun 1920 yang 
dipelo-pori oleb Thomas dan Znaniecki juga Cooley, di mana ia timbul 
bersama.-sama dengan tertubuhnya Chicago School of Sociology kerana 










Jika sosial Pathology lebih ba.nya.k mem.injam dari dieiplin-
disiplin yang telab ditetapkan iaitu biology dan perubatan, dan kaedahnya 
pula philosophical dari saintifik, tetapi bagi social Disorganization pula 
berdaearkan atau memueatkan maealah-masalah di dalam norma.-norma sosial 
dan aktiviti-aktiviti komuniti. Dan dari segi method, ianya lebih 
saintifik dari bercorak philosophical, serta lebih menekan theoritical 
development dari social action. 
Teori sezaman ini di dalam teori sosiologioal peringk:at kedua 
di dalam perkembangan teori-teori sociological, boleh dibahagikan kepada 
dua corak atau perspektif utama iaitu :-
i) Structural . 
ii) Processual. 
Structural teori ini menekankan bahawa perlakua.n devian ad.Blah 
bersangkutan dengan kea.daan struktur sosial tertentu di dalam masyarakat. 
~anakala Proceasual theories pula lebih menerangkan tentang proses-proses 
di mana individu-individu terlibat dengan perlalcuan devian. 
Structural theory lebih mementingkan penerangan atau penghuraian 
epidemiology of deviance yakni pembahagian dev1an di dalam masa dan ru.ang. 
Processual theory pula ad.al.ah pendekatan eecara etiology iaitu sebab-eebab 
khusus perlakuan devian. Satu lagi perbezaan yang terdapat di antara 
Structural theory dengan ProoeeS\lal theory ialah structural theory sering 
cuba untuk menerangkan mengapa corak perlakuan devian tertentu sahaja yang 
lebih banyak terdapat di dalam. masyarakat kelas bawahan, dan Processual 










terlibat dengan perlakuan devian. Dengan eebab-eebab di atae ini, malca 
Structural theory lebih dikenali eebagai Soeiologica1 theory dan Proceeeual 
theory lebih dikenali eebagai Phychologica1 tbeo;:y. 
Proceeeual theories terbahagi kepada 2 eubteorinya yang penting 
dan terkenal sekali iai tu : 
i) Labeling. 
ii) Socialization. 
Labeling tb.eory yang juga eebagai interactioniet approach 
mengutamakan interakei antara para pelaku devian dengan maeyaralcat yang 
koventional, khaanya dengan wakil ma.syaralcat sebagai ajen raemi eeperti 
penguatkuasa undang-undang bagi kawalan eosial dan akibat-alcibat bagi 
individu yang telah dilebelkan eebagai devian. Pad.a dasarnya konsep utama 
perspektif teori ini adalah berdasarkan pada tuliean Lemert ( 1950an), 
di mana ahli-ahli sociologi yang tergolong di dalam pemahaman teori ini 
dilihat pada kesamaan idea-idea terma.suklah George Herbert, Frank Tannenbaum 
dan Alfred Schutz eerta pendokongnya eeperti Howard Becker, Harold Garfinkel, 
Erwing Goffman, Thomas Scheff, Kai Erikson, John Kiteuse, Edwin Schur dan 
lain-lain lagi. Pad.a keselu.ruhannya terdapat dua komponen atau bahagian 
utama di dalam perspektif labelling theory iaitu ; 
" ••• a particular conception or definition of 
deviance (the reactiviet conception) and a 
concern about tb.e consequences of social control 
efforts (the theory secondary deviation)". 










Socialisation Theory atau Teori Soeialieasi terkenal dengan 
koneep teorinya yang dibentuk oleh Edwin H. Sutherland iaitu Differential 
A.eeciation Theory. Perspektif yang terbina oleh Sutherland di dalain 
teori ini merangkumi kedua- dua aspek etiology atau sebab-eebab individu 
melakukan penyelewengan dan juga aapek epidemiology atau pembaha.gian 
devian dalain ka.dar-kadar variasinya. Pada hakikatnya, usul di dalain teori 
Sutherland ini adalab untuk: diapplykan keatas kajian terhadap jenayah, 
tetapi ianya telah diubaheuaikan agar dapat diapplykan keatas lain-lain 
perlakuan penyelewengan seperti pelacuran, penagihan dad.ah, ketagih arak. 
dan lain-lainnya. 
Structural Theory merupakan teori yang menjadi tumpuan untu.lc 
diapplykan di dalam pengkajian kali ini. Dua subteori yang digabungkan 
untuk menghurailcan pemasalahan kajian kali 1ni iaitu dua subteori penting 
di dalam Structural Theory ini iaitu :-
i) Control Theory 
ii) Anomie 
Control Theory dan Anomie dua subteori yang digabungkan ini, 
menerangkan bagaimana individu-individu terlibat di dalam proses 
kemasyarakatan eerta menyesuaikan diri mereka menu.rut norm~no1'21l& yang 
tel ab di tentukan masyarakat. Cara-cara at au proses penyesuaian diri 
individu atau cara-cara penglibatan individu di dalam proses kemasyarakatan 
ini diterangkan di dalam menghuraikan Teori Control atau Teori Ka.walan 
di mana Teori Kawalan ini lebih menekankan ikatan yang terjalin di antara 









atau tiada langsung akan lebih memudahkan atau mendorong individu tertentu 
terlibat di dalam penyelewengan. Ini adalah akibat dari suatu peraaaan 
keterasingan atau aliena.ai yang disebabka n oleh kegagalan individu mencapai 
matlamat atau ' goal ' yang telah ditentuk:an serta ditetapkan oleh masya.rakat 
akan cara-cara untuk memperolehi dan mencapai matlamat tersebut. Konsep 
lceterasingan atau alienasi ini diterangkan di dalam menghuraika.n teori Anomie. 
Dengan l •a.tncpe..rkataan, di dalam Teori Kawalan di terangkan 
bagaimana individu menjalinkan perhubungan dan membentuk eerta mengukuhkan 
ikatan dengaita masyarakatnya melalui cara-cara tertentu. Melalui cara-cara 
ini individu lebih terikat dengan masyarakat serta menghormati dan member! 
perhatian berat pada kehendak-kehendak masyarakatnya. Ini menyebabkan ia 
cuba menjauhkan diri dari melakukan penyelewengan kerana tidak mahu 
dikenakan 'sociil sanction' oleh masyarakatnya manakala di dalam Teori 
Anomie pula diterangkan bagaimana individu yang gagal mencapai 'goals' atau 
matlamat yang tel ah di tetapkan masyarakat melalui cara-cara tertentu, tel ah 
cub a menggunakan cara-cara lain yang menyongsang dari yang tel ah di tentukan 
oleh masyarakat bagai mencapai 'goals' tereebut, iaitu secara penyelewengan 
akibat daripada timbul perasaan ketera.singan a.tau alienasi. 
2.2.1 Control Theor;y. 
Control Theory atau Teori Kawalan oleh Travis Hirschi ini pada amnya 
menekankan tentang social diorganisa.tion. Teori Kawalan ini memberi ea.tu 
penekanan yang relatif terbadap proses-proses penyebab berlakunya 
penyelewengan. Teori ini meneliti cara-ca.ra atau proses eosialisasi oleh 









penekanan aeas bagi ahli-ahli Teori Kawalan. Jadi apa yang dlpentingkan 
di eini adalah peranan masyarakat di dalam menjalankan proses 
mensosialisaeikan anggotanya dengan mengadakan norma-norma serta social 
stigma atau social sanction tertentu terhadap setiap perlakuan individu 
Yang menjadi anggota.nya. 
Ini menjadi satu ikatan yang kuat bagi individu teraebut dengan 
masya.rakatnya, yang menyebabkan dua kemungkinan berlaku iai tu pertama.nya 
jika ikatan antara individu dengan masyarakatnya aecara koventional order 
ad.al.ab kuat maka agak sukar baginya untuk terlibat dengan penyelewengan 
kerana perbatian dan tumpuannya terhadap apa yang dilakukan adalah 
beraeaskan pada apa yang diterima dan dihargai oleh masya.rakat dan keduanya 
jika ilea.tan tersebut ad.al.ah longgar beear kemungkinan individu tersebut 
lebih terdorong untuk melakukan penyelewengan yang dibantu oleh faktor-
f aktor pendorong penyelewengan. 
Mengalami ' faulty self images' menyebabkan individu itu terlibat 
dengan jell83'ah di mana menurut Gibbons kebanyakan penjenayah adalah terdiri 
dari individu yang mengalami 
' low self esteem, a negative sense of self 
or insensitivity' serta ' lack a concern for 
the opinion of others' 
(Gibbon D. C. ; 1981 s 84) 
Jadi di sinilah pentingnya keupayaan maeyarakat di dalam 
memainkan peranannya ' to effect social control ' di dalam mengawal dan 










aerta peratul'Bn konventional yang diinstitusikan oleh m.asyerakat, ini juga 
boleh menyebabkan individu yang tidak setuju dengan ikatan tersebut merasa 
tertekan dan ji.ka ianya terus tidak dapat menerima ikatan tersebut besar 
kemungkinan ia akan memberontak secara melakukan penyelewengan dari 
norma-norma sosial. Ini ad.al.ah satu perkara yang tidak mustahil berlaku 
Pad.a masyarakat kini yang lebih agresif di dalam mengalami perubahan-
perubahan sosial. 
Terdapat dua tokoh penting yang patut disentuh di dalam membioarakan 
berkenaa.n dengan Teori Xawalan ini. Kedua-dua tokoh teraebut adalah 
Travis Hirehi ( 1969) dan Johnson ( 1979). Hirsch merupa.kan pelopor Teori 
Kawal. an di mana beliau tel ah menyatukan idea-idea penting di dalam 
membentuk teori ini. Manakala Johnson pula merupakan pengkaji yang telah 
menggunakan teori ini di dalam kajiannya yang paling sofistikated waktu ini. 
Menurut Steven Box, Teori Kavalan ini ad.al ah penting bagi menerangkan 
atau men@,uraikan masalah ' pr~_deviation' di kalangan para remaja. 
Apa yang dimakeudkan oleh Box sebagai primary deviation adalab merupakan 
individu yang, 
a) deviates episodioa].lY and frequently, 
b) does so vithout much organisation or sophistication, 
c) does not view hie/herself as deviant, and 
d) is not view as essentially deviant by the 
relevant authorities , 










Walaubagaimana pun adalah aatu k'enyataan bahawa terdapat 
peraturan yang kecil para remaja terjerumus ke peringkat secondary deviants 
lebih awal di dalam hidup mereka, dan lainnya akan terlibat di dalam 
perlakuan delikuensi seluruhnya atas sebab-eebab masalab emoeional dan 
juga eeba.b- sebab lain yang amat kompleke dan sejumlah besar dari juvenile 
deliquency terdiri daripada 'instrumental acts of primarY deviation' dan 
ini adalab satu keadaan di mana t eori control perlu selidiki. 
Ramai pengkaji berpendapat bahawa individu tidaklah bebas untuk 
melanggar undang-undang melainkan terdapat sesuatu dorongan kuat bagi 
menggalakan individu kearah teraebut, seperti faktor relative deprivation. 
status problems, alienation, neutralisation atau pun subcultural 
eociaj. isation. 
Satu persoalan yang sering timbul dan meragukan ki ta mengapa 
individu bebas untuk melanggar undang- undang dan sanggup menerima social 
stigma, dan mengapa pula terdapat individu yang tidak sanggup untuk 
melakukan penyelewengan, sebaliknya mematuhi norma- norma masyarakat, walhal 
sebahagian daripada. mereka tidak eetuju dengan peraturan- peraturan yang 
digubah dan di tetapkan oleh masyarakat , dan juga eedar terdapat sebahagian 
dari peraturan-peraturan tereebut tidak lagi eesuai dengan keadaan hidup 
mereka masa kini. 
Walaubagaimana pun ~"'1& hakikat dasarnya teori control merumuskan 
bahava : 'human beings are born free to breajc the law and will refain from 










Seterusnya Hirschi telah mengklasifikasikan empat elemen penting 





Sekiranya ke empat-empat elemen ikatan sosial ini gagal di bina 
atau patah, maka individu akan mempunyai satu pilihan untuk terjerumua 
ke dalam penyelewengan. 
i) Attachment (pertalian) 
Do..nee dan Rock menyatakan bahava menurut pandangan ramai 
attachment adalah; 
' ••• prior to caring about their opinions and wishes' 
(Downes D., Rock P. ; 1982 : 188) 
Elemen ini merujuk kepada individu atau masyarakat yang terikat 
pada kumpulannya. melalni pengaruh perasaan dan r"'.Ra bormat juga melalui 
sosialisasi terhada.p norma-norma kumpulannya. A~a yang ingin di f ahami 
melalui elemen ini yang dikaitkan dengan pelakuan devian ialah jika 
seseorang individu itu tidak sensitif' terhadap pemikiran, perasaan dan 
pengharapan dari peraturan koventional iai tu ti a.da rasa pertalian, maka 
ianya bebas untuk melakukan penyelewengan. Ji.lea terdapatnya pertalian erat 
di antara individu dan masyarakat maka seseorang i tu tidak sanggup untuk 
berpaling tad.ah atau menganiaya norma-norma yang telah ditentukan dan 









Steven Box di dalam mengburaikan attachment telah membahagikan 
element tereebut kepada dua uneur penting iaitu :-
a) Total Attachment 
b) Partial Attachment 
Total Attachment dimakeudkan eebagai satu kea.daan di mana 
aeeeorang individu memasukan perkara la.in di dalam dirinya dan eikap 
keakuan (ego) terbapue malah digantikan melalui satu penyatuan (perpaduan) 
iaitu yang disebut ' a coming togetherness'. Dalam traneformasi ini, 
sikap individu tiada lagi, pengharapan dari orang lain menjadi keeatuan 
Yang total atau menyeluruh. Lebih jelas lagi walaupun tanpa kehadiran 
individu lain tetapi kehadiran spiritualnya amat dirasai. 
Partial. Attachment pula dimaksudkan pada corak perhubungan 
individu (remaja), ada1 ch m.enurut atau tidak lari dari koventional 
standard, terutama ibu bapa di dalam kea.daan di mana kehadiran orang lain 
dirasakan. Atau pun akan mulai mengenali tentang keadaan tereebut, 
di mana individu tersebut tidak mahu menyakiti mereka. Ini merujuk pad.a. 
perhatian berat yang diberikan oleh individu tersebut terha.dap kumpulan 
maeyarakat walaupun ia tidak begitu mengenali mereka. 
Attachment Qdalah sebenareya merujuk pada pemerhatian bahawa 
secara subjektif, pe~elewengan a.da.lah tidak mustahil berlaku pada eeeeorang 
kecuali terdapatnya pembinaan hubungan re.pat di antara satu eama lain 
di dalam masyarakat yang boleh berfungsi mencegah seseorang i tu dari 










eeseorang dalam masyarakat, maka ad.al ab sulcar baginya untuk mengania,ya 
maaya.rakatnya eendiri. Dan, keduanya, jika telab ujud Partial Attachment 
-pula, sukar bagi seseorang i tu untuk: melu.k:akan hati masyarakatnya terutama 
ibu bapa. 
ii) Commitment (Penglibatan). 
Merupakan element yang menerangkan di mana individu membina 
'stake' di dalam menyesuaikan perlakuan. Kanter (1968, P. 500) meru.juk: 
commitment sebagai ' sequences of action with penalties and cost 
so arranged as to guarantee their selection' • Stebbins (1971 : P. 35) 
pula mencadangkan commitment sebagai 'the awareness of the imposeibili ty 
of choosing a different social indentity or rejecting a particular 
expectations because of the immin•Aet or penal.ties invol•ed in ma}cing 
the switch'. (Box s., 1981 : m.s. 127) 
Commitment adalah elemen yang rasional di dalam social. bond. 
Ini bermakna. kebanyakan individu hanya akan terlibat di dalam satu-satu 
aktiviti yang boleh atau akan memberi keuntungan pada mereka walaupun 
ianya akan melibatkan koe yang tinggi. Ini bererti individu tersebut 
lebih menekan pad.a ganjaran sosial yang diterima dalam penglibata.nnya 
di dalam aktivi ti-aktivi ti rasional, yang terikat pad.a kehendak masyarakat 
atau Social Conformity. 
Walaubagaimana pun, pengukuran terhadap penglibatan individu 
i tu bukanlah berda.earkan pada yang simple at au mudah yang quantitative, 










Yang lebih subjektif dan juga 'not neceeeerily closely corrected with 
stratification system•. 
iii) Involvement (Partisipaai). 
Partisipasi bermaksud 'Contruction of an actions demanded by 
chosen wa.y of living'. Nettler G.;(1978: 313) . Involvement ini pada 
hakikatnya adalah aktiviti-aktiviti fizikal yang bukan beraifat penyelewengan, 
Contoh yang paling mudah ji.ka eeseorang itu aktif di dalam sesuatu 
bidang seperti sukan dan berpersatuan maka masariya ad.al.ah kura.ng untuk 
terlibat di dalam penyelewengan. Partisipasi atau involvement yang 
berteruean di dalam aktivi ti koventional juga turut menguatkan lagi element 
Commitment. 
iv) Beleif (Keperca.yaan). 
Kepercayaan merupakan ketaatan seseorang terhadap eistem nilai-
nilai yang dominent di dalam kumpulannya. Nilai-nilai ini memungkinkan 
sifat-aifat moral yang meeti bagi individu teraebut, dengan ini ad.al.ah 
di luar pemikirannya untuk menyeleweng nila.i-nilai moral tersebut. Ini 
bermakna semakin kurang kepercayaan individu tersebut untuk mematuhi 
undang-undang, maka semakin besar kemungkinan baginya untuk melanggar 
undang-undang terse but. 
Walaubagaimana pun, di dalam menekankan keadaan yang berubah-
ubah di dalam morality, Teori Control merumuskan usul-usulnya di dalam 
lingkungan apa yang tidak menjadi mustahil lebih dari apa yang diperlukan 
a.tau diputuskan. Hirschi ( 1969 , P. 26), menyatakan bahawa "deligunecy 










:eoseible by the absence of (effective) beleifs that forbid deliguency". 
(Box s.; 1981 : 128) 
Dengan ini apa yang dapat kita fahami dari ke empat-empat yang 
di kemukakan oleh Hirschi, lebih menekan pad.a kadar penglibatan atau 
penyertaan seseorang individu itu di dalam organieasi- organieasi atau 
institusi-inetituei eosial yang telah di institueikan secara tradiei oleh 
m.asyarakat, a.tau yang di tubuhkan mengilcut peredaran zaman oleh ma.syarakat. 
Dua aspek penting yang di perbincangkan di dalam ke empat- empat 
elemen tereebut ialah aspek-a.spek Coventional Order serta inetitusi-
instituei koventional yang telah diterima oleh masyarakat berdasarkan 
nilai-nilai moral , di dalam iiremungkinkan pilihan di dalam kadar pen;yertaan 
individu tereebut di dalam penyelewengan. 
Ki ta juga dapat melihat terdapat ea.tu keadaan yang ealing 
berkaitan di antara ke empat-empat elemen tereebut iaitu pertalian, 
penglibatan, pen;yertaan dan kepercayaan, di mana ia melibatkan hubungan secara 
elem.en luaran dan dale.man, iaitu pengaruh eecara fisical.lY dan spiritual. 
seperti penglibatan di dalam aktiviti-aktiviti eoeial seperti sukan dan 
eecara mentally atau pengaruh fikiran terhadap penerimaan atau penolakan 
institusi koventional serta nilai-nilai moral yang dicipta oleh maeyarakat. 
Dengan in! dapat ki ta f ahamkan bahawa di dalam proses penerimaan 
a.tau penolakan institusi koventional oleh individu inilah yang akan 
menentukan pilihan individu yang boleh nembava kepada penyelewengan jika 










ini ditentuk:an juga oleh dua faktor kejayaa.n dan faktor kegagalan 
individu di dalam memenuhi syarat-syarat yang telah dikenakan oleh 
masyarakatnya di dalam mencapai goals. Jika individu gagal memenuhi atau 
mencapai goals a-tau tidak dapat atau tidak berkemampuan mencapai goals 
melalui cara-cara yang ditentuk:an oleh maeyarakat, maka akan timbul 
perasaan keterasingan atau alienasi yang menyebabkan individu tersebut 
rnengguna cara lain atau eecara penyelewengan dari norma-norma maeya.rakat. 
Ini dihuraikan di dalam Teori Anomie . 
2.2.2 Teori Anomie. 
Teori Anomie adalah diasaskan oleh ahli sosiologi terkenal pada 
abad ke 19 iaitu Emile Durkhiem dari Perancis di dalam menulie bulrunya 
'Suicide' (1897) di dalam pengkajian atas sebab-eebab berlakunya kee bunuh 
diri. Zaman eelepasnya teori ini terue diperkenal.kan oleh Robert K. Nerton 
Pada tahun-tahun 1930an. Namun, kedua-dua ahli sosiologi ini dikecam 
hebat oleh ahli sosiologi lain seperti Lukes dan Horton, yang menyatakan 
bahawa koneep Anomie oleh Merton amat mengelirukan pemahaman dan pengertiannya 
serta 'dehumanized'. Douglas (1979) mengritik Durkheim dari segi 
rnethodologinya yang tidak eaintifik terha.dap pengkajian bunuh diri. 
Manakala M_!rvin E. Olsen pula mengatakan bahawa ; 
"Anomie as Durkhiem first conceived of it iil The Division 
of Labor in society, might be defined as a condition of 
inadequate procedured rules to regulate complementary 
parts of a complex social system" 










Pada hakikatnya, konsep anomie menurut Durkhiem di dalam kajian 
kes bunuh diri menerangkan bahawa anomie adalah satu keadaan yang tidak 
lengkap dengan norma-norma moral untult menjaga atau mengawasi dan mengawal 
Perlakuan individu dan kumpulan eoaial eebagai aatu kepentingan dalam 
keaeluruhan sietem sosial. Pandangan Durkhiem terhadap anomie ini timbul 
di dalam usahanya untuk menerangkan konsep pathological di dal an 'Division 
of labor' 
dari 
Robert K. Merton pule. meru.muakan perlakuan devian adalah kesan 
"Certain societal strains that place pressure on 
individuals to become deviate". 
(ClinardM.'B., MeierR.F.; 1985: 69) 
Ini adalah akibat dari kesan pembangunan yang amat pesa.t berlaku 
di Amerika Syarikat , di mana kemewahan dan taraf pelajaran menjadi satu 
status yang paling diutamakan oleh masyarakat pad.a waktu itu. Wang pule. 
merupakan satu-satu perkara yang dipentingkan. Tetapi hanya terdapat 
golongan tertentu sahaja yang berkuaea penuh di dalam memegang ins ti tusi-
insti tusi tertentu, di dalam pencapaian ke arah kemajuan dan mengecap 
kemewahan. 
Di sini berlakunya diekriminaei di antara golongan ethnik dan 
juga golongan bawahan. Haeilnya ujudlah keadaan teraeing atau anomie . 
Sebaa:aimana yang dirumuskan Clinard dan Meier ; 
"As a reaul t, ~ situation of anomie takes a place 
when there is an acute disjuncture between the 
cultural goals and the legitimate means available 
to certain groups in society to achieve those goals. 
Anomie represents a breakdown in the social structure 
and the consequences for the individual are often reffered 
to as anomie, anomy or alienation" • 










PAda kebiaeaap.nya. pencapaian secara ):egi timate means adalah 
melalui pekerjaan sah dengan pendapatan yang tinggi atau pun melalui 
pelajaran yang lebih tinggi . Tetapi cara-cara begini atau peluang 
tersebut tidak sering diperolehi atau dimiliki oleh sellla individu, lebih-
lebih lagi masyarakat di kelas bawahan yang merupakan golongan yang 
teramai. 
Manakala yang mempunyai peluang yang lebih tinggi adal ah aediki t 
iaitu golongan atasan. Keda.an ini ujud akibat adanya struktur eosial 
yang membataakan pencapaian aeseorang itu di dalam masyarakat yang kompleks. 
lead.a.an ini jugalah mengujudkan anomie atau keterasingan apabila 
keja.yaan lebih ditekankan dari maksud yang telah diterima untuk mencapai 
segala tujuan teraebut. 
Dal.am pad.a ini, terdapat sebahagian individu yang terdeeak untuk 
mencapai tujuan teraebut melalui illegitimate means, iaitu aecara 
penyelewengan dengan melakukan jenayab, pelacuran, penagihan dad.ah dan 
lain-lain. Jadi pad.a hakikatnya teori anomie ini lebih menekankan 
penyelewengan ya.ng lebih banyak terdapa.t di kalangan individu kelas 
bawahan yang menerima lebib tekanan ke arah penyelewengan disebabkan oleh 
kesempatan a.tau peluang memiliki kemewaban dan penoapaian yang tillggi 
dibidang pelajaran melalui legitimate means adalah amat terhad. 
Huraian di atae ki ta lihat ad.al.ah berdasarkan pad.a keadaan 
masyaraka.t di Amerika Syarikat pad.a waktu aelepas Perang Dunia Pertama yang 
dika.ji oleh Merton. Beliau ouba mencari sebab-eebab mengapa. terdapat 









deeakan-desakan tersebut hanya mendorong golongan-golongan tertentu 
sahaja melakukan penyelewen.gan. 
Merton ad.a menyatakan bahawa; 
"... Anomie ref ere to a property of a social system •• • 
Anomie that is a condition of the social surroundings 
not a condition of particular people ••• to prevent 
conceptual confusion different terms are required to 
distinguish between the anomic of individuals and 
the state of the social system". 
(Shoham s.G.; 1976 : 59) 
Jadi apa yang lebih ingin disampaikan atau dimaksudkan oleh 
Merton di dalam kajiannya terhadap anomie ialah aeseorang itu yang tiada 
cara atau jalan secara yang diakui aah oleh masyarakatnya dan perbadanan-
perbadanan rasmi, untuk memenuhi kehendaknya memiliki kemewaban dan 
mencapai kejayaan secara mobility ke atas atau m.enegah ekan terdeeak 
untuk mencapainya eecara penyelewenga.n dari norma- norma soeial seperti 
melakukan jenayah. 
Kesimpulannya teori Merton lebih ditum.pukan pad.a dua elemen 
panting di dalam social dan etruktor budaya iaitu : -
"The Culturally defined goals tho.t people are 
encourRged to presure , and the social structure 
that regulates and controls the acceptables 
modes or means for the persuit of those goals" . 
(Gibbons D. C. ; 1979 : 68) 
Berpanduk:an pad.a perepektif anomie, illegitimate adaptations 
digunakan oleh golongan bawahe.n untuk mencapai apa yang dipentingkan 










material. Merton tel ah mengeayorkan satu typology terhadap lima cara 
penyesuaian di dalam perhubungan s-
a.) Conformity (kesamaan/peraeauaian) 
b) Innovation ( pemb aharu an) 
c) Rituallisme (kelaziman) 
d) Retreatisme ( pengwiduran) 
e) Rebellion (pemberontakan) 
a} Conformity (keeama.an/perseeuaian) 
Conformity adalah merupakan proses atau keadaan individu 
di dalam percuba.an untuk menyesuaikan diri mencapai goals tujuan a.tau 
•goals' aecara legitimate means yang diterima oleh masyarakat. Seandainya 
individu tereebut tidal< dapat roenyeauaikan diri, ia akan menggunakan 
salah satu dari empat cara di bawah eeterusnya. 
b) Iruiovation (pembal1aruan) 
Ia merujuk pad.a kes-kes individu yang meneruskan usaha-usaha 
untuk mengejar tujuailnya dengan menggunakan oara atau jalan b~ tetapi 
secara penyelewengan a.tau melanggar undang-undang. Contohnya eeperti 
merompak, pelaouran dan lain-lain. Cara ini lebih banyak terjadi a.tau 
individu terlibat daripada golongan bawahan. 
c) Ritualisme (kelaziman) 
Melibatkan ketetapan perlakuan di dalam percubaan penyeeuaian 
seaeorang individu, tetapi individu ini tida.k rncmpunyai kesedaran terhadap 










merupakan ' Pak turut• yang mengikut saja kebiasaan- kebiasaan yang dibuat 
oleh orang lain seperti ke sekolah, berpersatuan dan lain- lain. 
d) Retrea.tisme (pengunduran) 
"Retreatism involves withdrawal from the compelitive 
struggle and rejection of both the approaved goals 
and the socially approaved paths to achieve them" . 
(Gibbons D. C. ; 1979 : m.s . 69) 
Retreatisme merupakan penolakan individu terhadap ke dua- dua 
'goals' dan ' means ' . Contob bagi individu yang terlibat dengan retreatiem 
adaptation ini ialah pelaku devit.n yang bersifat passive eeperti alkoholik, 
yang eeakan-akan cuba menunjukkan pad.a masyarakat bahawa dirinya tidak mahu 
lagi mempertahankan keeetian terhadap nilai- nilai koventional eeperti 
bekerja lruat dan juga mendapat penghormatan daripada orang lain. 
e) Rebellion (Bmbtrr~) 
Rebellion merujuk kepada individu yang tidak puas hati dan 
menolak goals secara extreme di mana pada pandangan mereka goals t idak 
akan dapat dicapai melalui illegitimat e means . Individu yang terlibat 
adalah berbeza dengan individu di dalam golongan retreatisme adaptations 
individu ini lebih aktif berti.ndak dalam penolakan ke atas ke dua- dua 
' goals ' dan ' means'. Mereka akan cub a mengubah at au merombak keadaan 
koventional kepada keadaan atau corak baru eecara eeolah- olah memberontak. 
f.lenurut Clinard dan Meier di dalam buku mereka "Sociology of 










seeuatu cara yang baru yang lebih astablisb dan khusue untuk: mengubahsuai 
semula struktur social. Mereka cuba mengubah matlamat baru dan menyueun 
etrategi baru untulc mengubah social structure yang ujud dalam percubaan 
untu.k: mencapai matlamat yang eecara tradisi dicipta oleh masyarakat. 
Contoh yang agak jelas bagi rebellion ialah di dalam kes perubahan politik 
yang radikal dan juga pemberontalcan. 
Retreatisme, pula merupakan ujudnya penga.eingan diri daripa.da 
matlamat buda,ya yang dihormati oleh ma.eyarakat serta lupa cara atau cara 
Yang telah diinetitusikan untuk mencapai matlamat-matlamat tereebut. 
Individu-individu tersebut memahami akan cara dan kepentingan kejayaan 
terhadap matlamat atau kehendak budBiYa masyarakat tetapi mendapati ianya 
tidak dapat dicapai melalui 'institutional means'. Individu yang terlibat 
ini akan meraea kecewa, tertewas dan menarik diri, kemudiannya terlibat 
dengan penagihan dad.ah, pemabulc atau lebih teru.k lag! aenjadi pesalcit 
otak atau membunuh diri untulc melepaskan tekanan dan rasa kecewa tersebut. 
Ritualism pula merupakan pengasingan dan salab anggapan terhadap 
matlamat meroiliki kekayaan dan 'mobility social' di mana pengharapan sebagai 
eatu titik utam.a diselesaikan secara perlakuan ritual dan kebiasaan yang 








A typology of modes of Individual Adoption 
Modes of Adaptation Cultural Ooals I Institutiollalized means 
I Con.formi ty + I + 
II Innovation + I + 
III Ritualisme I - I + 
IV Ratreatisme I - I -
v Rebellion I + I + - -
+ (Key s- + • Acceptance; - • Rejection; • 
Rejection of prevailing values and .means subati tution 
of new values and ·means). 
(GibbollS D.c, 1979 a 69) 
Setiap elemen di dalain proses adaptasi ini adalah bergantu.Dg 
kepada individu Sllila ada akan menolak (rejection) atau menerima ( aooeptanoe) 
arah tujuan atau matlanat bud.a.ya (cultural soal.s), dan yang berkaitan' 
atau pelanggaran terhadap norma-norma yang tel ah di terima. Seseorang i tu 
mungki.n akan berpaling dari kelaziman ma.tlamat budtqa. dan sebali.kn\Ya 
berkemungkinan momberontak terhada.p matlamat tersebut dengan melakukan 

















POLA-POLA JENA.UH DAN PElnELEWmmAU BA.i.'IDUAU 
DAN BANDUANITA. 
Jena_yah dan peeyelewengan pad.a UD\lllll\Va. terdiri d.ari berbagai.-bagai 
jenis dan ka.tegori kesalahan ya!Jg berkai t dengan pelanggaran terhadap und.a.ng-
undang jena;yah negara, serta mrma-no:rma yang telah ditentukan oleh masyaraka.t 
seluruhn;ya. Kepelbagaian jenis jenqah dan peeyelewengan ini berkembang 
sebagaimana berkembeJl8 clan bertamba.h majueya dunia moden zaman kini serta 
bertambahcya bilangan penduduk yang semakin pesat d.an pad.at . 
Pe:rkemba.ngan dan kemajuan tersebut tfdaklah dinilanati oleh seluruh 
in.dividu sebalikeya. hanya segelintir daripada junlah keseluruhan indi.vidu 
llle.tl@Ooa;pi hasil kema.juan terse but . Indi vi du yang kura,r:e bernasi b baik ini 
sering terd.esak oleh kehendak-kehendak tertentu yang tidak terba.tas berbanding 
dengan sumber-sumber pengeluaran yang ad.a adalah terbatas. Masalah ini 
sering melibatkan individu terjerunus ke dalam jena;yah berkaitan dengan 
harta-benda. 
Berbagai- bagai sebab lagi yang memungkinka.n seseorang itu terlibat 
di dalan peeyelewengan di mana. ini melibatkan faktor-faktor d.arisegi sosia.l , 
eko.oomi, pol i tik, budaya juga. f aktor dal aman diri seseorang. Seoara. 
universalnya, setiap tindaka.n clan perlakuan seseorang itu ad.al.ah basil atau 
tindakbal as dari berbagai- bagai keadaa.n clan femmena, kerana setiap tindakan 











Penghurai.an seteruseya ad.al.ah berkenaa.n dengan jenis- jenis 
kesalahan yang dilakukan oleh para banduan. Jenis- jenis kesalahan tersebut 
akan cuba. dik:a:i. t kan dengan konsep jenqah berdasarkan latarbelaka.ng 
kehidupan para. band.uan tersebut. 
3.1. BANDUjN 
JaduaJ. 3 . 1 . (a.) Darihal kesalahan-kesalahan mengena.i manusia. 
Lengkungan Membunuh Mematikan orang Me needer a at au 
umur . orang (302) Dg. Sal.ah (304) serangan dll . Jml: 
(319-358) 
. 
M c I L u c I L M c I L 
17 - 21 thn. 1 1 
21 - 25 thn. . 1 1 2 
26 - 30 thn. 4 1 2 1 8 · 
31 - 40 thn. 1 1 1 1 4 
41 - 6o thn. 1 1 
:BEBAS 1 1 
Bil . JUU 3 3 3 2 10 10 10 1 3 4 8 2 59 
BIL. J11.LAI 7 3 3 3 12 12 10 2 5 5 10 2 74 
Jadual memperlihatk.an bahawa seoara keseluruhan, banduan Mela_yu 
adalah paling rana.i terlibat di dalam kes membunuh orang (302) ia.itu 9.5 ~ 
dari junlah keseluruhan bulan Jula:i. seba.eyak 74 oran.g. Adalah sukar untuk. 
dipastik.an punoa sebenar individu-individu ini terlibat . Besar kemungkinan 
ad.al.ah d.isebabkan oleh desakan ekonomi ia.i tu di dalam usaha memperolehi 
'goals ' secara ' illegitimate means ' mereka terliba.t di dalam kes pembun:uhan. 
Faktor ini juga. mungkin merupakan sebab-sebab utama bagi kes mematikan orang 










penyelewengan lain seperti rompakan, rogol da.n sebagainya, di mana dapat 
kita lihat individu yang paling ramai terlibat adalah golongaJ1 itela.YU, China 
dan India yang merupakan tiga bangs a terbesar di Mal czysia. 
Di dalan kes menoedera atau sera.ngan dll. (319- 358) , didapati 
golongan India adala.h paling reanai terliba.t iai tu 13. 5 %• Apa yang dapat 
dikai tkan di sini ialah secara. UD\.IIl.l\Ya ki ta mengetahui bahmra golongan 
masyarakat India sering terliba.t di dalam pergaduhan dan sera.ngan. Tidak 
dinafikan juga. gol.ongan iili. merupakan golongan penagih arak yang teramai 
di ma.na di dalam w:aktu ini mereka tidak dapat mengawal diri dari merabuat 
koka.ca.uan di ma.na. ini diakui sendiri oleh banduan Y8XJI!. terli.bat di dalam 
kes ini . 
Jadi, seoara keselurtma.ncya, kita. da;pati jeni.s- jenis je~ah 
aaalah berkait ~spat dengan latarbelakang kehidupan dari segi keturunan 
yang terdaput di Uala_ysia. 
Dilihat pula dari segi la.tarbelakang unur, did.spa.ti golongan yang 
berunur di antara 26-30 tahun ad.a.lab peli..ng ramai terlibat, di mana. seoara 
unurnnya, individu yang memasuki peringkat unur tersebut ad.al.ah merupaka.n 
individu yang terlibat di dalam penyelewe.ngan yang kodua kali atau lebih 
iai tu seoara tepateya ' secondary deviant' . Mereka tel ah terliba.t di dalam 
penyelewe.ngan beberapa kali dan ini me.cyebabkan mereka berani untuk 
melaktican penyelewengan seterusnya kerana tel ah mempueyai pengalaman .deJt 
keberanian di dalam menghada;pi sebarang kemungkinan ya.ng berlaku akibat 










Soteruseya, kita meneliti pula jenis kesalahan kedua iaitu 
kosal ahan-keaalahan seks. 
Jadual 3 . 1 . (b) Kesalahan-kosalahan Saks . 
Rogol Perbua.tan Menjatubkan I 
(375 - 376) Luar Dari Kehorma.t a.1.1 JUl.~s 
:Biasa. (377) Orang Lain. 
Ba.ngsa. M c I L M c I L M c I L 
.iµn. Jun 6 2 3 I 1 12 
Bln. Julai 6 2 3 I 1 12 
Pad.a. keaeltll9\Jhan di dalaxn kes ini haJVa. golongan Mel~ dan China 
sahaja yaJJg terlibat dan teramai pula adalah golongon llola.vu iaitu 83 . 3 ~ 
di dalan tiap-tiap kes dari kesal sean-kesalahan seks inio Di dalan 
keaalaban ini adalah sulcar untuk dikaitka.n d.e.ogan la.:barbelaka.og keturu.nan 
individu terlibat . Kes ini melibatkan faktor dalaman diri eeseorang, di mana 
individu ini menghadapi masalah mental d.an keinginan sales yang halVa d.apat 
dihuraikan socaTa. psikologikal yang dikatakan eobagai sakit jiwa a.tau 
•mental disorder'. 
Penghuraian berikuteya. pula adalah berkenao.n de.ngan Darihal 
kesalahan-kesalahan terhadap harta benda yaJ'Jg merangkuni 6 jenis kes 
iaitu s-
i . Mencuri (378- 382) 
ii. Rompak/pomerasan (383-402) 










iv. Tipu (415-420) 
v. Menjual a.tau memiliki barang-barang ha.ram (421-424/410-414) 
vi. Pocah rumah (441-462) 
Secara. kesel l.ll'Uhan dilihat dari jad.ual, dari segi keturunan, 
golongan Mela_yu ad.al.ah paling ramai terlibat di dalam kesalahan ini dengan 
ju:nlah sebaJ1iYak 48.3 'fo daripada keseluruhan junlah banduan terlibat di dalam 
kes ini iaitu 1103 orang pad.a akhir bula.n Jula.i . Di dalam setiap kes 
diperlihatkan bahawa golongan Mel~ yang paling ramai terlibat keoual.i 
di dalan kes Rompak/Pemerasan (383- 402) sahaja golongan China ad.a yaJJ[; 
paling besar jumlah.ey'a terlibat iai tu 138 orang. 
Diliha.t dari segi latarbelakang keturunan bandua.n yang terlibat 
adalah berkai t dengan populasi penduduk Malaysia di mana ketiga- tiga bangsa 
MelEzy"U, China da.n India adalah golongan pend.uduk yang teramai . Begitu juga 
dengan penglibatan mereka di dalam jenayah dan peeyelewengan. 
Pad.a kesel uruha.n.eya, keenam-enam jenis kes di atas ad.al ah berkai t 
rapa.t dengan kes d.adah di mana. penje.nqah ini sebahagian besareya ad.al.ah 
penagih dadah yang melakukan kesalahan- k esalahan tersebut sebagai care. untuk 
mendapatkan wang bagi memperolehi dad.ah. Ini ha.eya dapat dilakuka.n secara 
r.i.llegi timate ' memanda.ngka.n mereka. tidak berupaya. untuk memperolehi ' goals 1 
seoara. 'legitimate• . 'Goals ' atau kekayaaan ini dicapai denga.n tujuan yang 
berbagai tennasuklah unt\lk memperolehi kemewahan hid.up atau hasil- hasil 
terse but digunakan bagi mendapa.tkan bekal an dad.ah . Ini sebahegian besareya 
ad.a.lab. melibatkan kes-kes mencuri (378-382) , Tipu (415- 420) , Menjual a.tau 









J adual 3. 1. ( o) Dariha.l Kesal ahan-Kesal ah an Terhadap Hart a Bend.a. 
I I Lingkullg an Mencuri Ronrpak/ Peoah Aman.ah , Menjual ® Memili- Pee ah Tipu 
Unur (378-382) Pemerasan je~ah ki bara.cg2 haram Rum ah (415-420) JUM1 
I (383-382) (403-382) (421-424/410-414) (441-462) 
- . 
r.t c I L M C I L M i.C I L ,,· M c I L M C I L M c I L JUM 
17 - 21 th. 4 1 4 1 ' 1 I l 3 2 16 
j 
21 - 25 th. 11 4 3 1 11 3 1 .l 4 1 7 2 1 1 50 
26 - 30 th. 24 7' 2 
I 2 1 2 1 6 1 3 6 
,...... 
1 3 j 7 2 8 1 1 1 73 ~ 
~ 
31 - 40 th. 13 4 5 1 1 3 4 1 1 1 7 1 3 1 1 47 
1 
41 - 60 th. 3 ' 1 1 1 1 1 1 9 
BE.BAS 7 1 1 1 1 1 I 2 1 5 1 21 
I 
Bil. Bulan 275 79 98 14 31 114 27 3 8 5 2 52 15 17 78 29 61 5 7 5 2 927 Lalu 










Jadual 3 . 1 . ( d) La.in- lain ko::ialahan besar jena.vaho 
Ling- Percolekan Mengurus rumah Memili.ki candu Lari cukai 
kungan (359-374) sund.al dan candu, ganja, Pendapatan 
unur hidup de.ngan heroin dll . atau cukai 
persundal an kastam . 
Bangs a > l·I c I L M c I L M c I L M c I L 
17 - 21 1 2 
21 - 25 13 11 1 1 
26 - 30 23 23 11 1 
31 
- 40 1 15 14 13 2 f 
41 - {,() 1 3 1 1 
BEBAS 89 73 21 8 
BLN. JUN 1 6 2 1 837 627 239 39 2 
BLN.JULU 1 7 2 1 
' 
8o1 607 250 35 1 2 
Didalam lain-lain kesalahan besar jena,yah ini , banduan yang 
begitu ramai terlibat adalah di dalam kes memilik candu ganja, heroin dll . 
iai tu berkai tan dengan dad.ah. Dilihat dari segi keadaan latarbelakang 
keturunan, adalah sama dengan lain- lain kes sebelun ini iai tu Y8Il8 paling 
ramai terliba.t ialah golongan Meli:zyu. 
Masalah penagi.han dad.ah ini sering dikai tkan masalah individu 
denge.n keluarga.rwa seperti pepecahan fungsi keluarga iai tu kurangeya 
pertalian di antara individu dan kelua:rga.iva terutama. ibu bapa. 
Di dalan kes pencolekan pula, ki ta dapati bahmra golongan China 










umumnya ki ta ketahui golongan China adalah golonga.n y ang lebih bereni 
di dalem melakuka.n jena_yah seperti ini . Ini semua a dal.ah kerana fak:tor 
kelas sosial y&Jg disarankan Merton di dalam teori Aoomie, di mana. individu 
deripada. kelas bawahan, yang gagal memperolehi 'goals ' secara ' legitimate ' 
akan meeyeleweng bagi mendapatkan ' goals ' tersebut . 
Di dalam kes mengu:rus rumah sundal dan hid.up dengan persundal an 
ini melibatka.n haLVa seorang bandua.n Meleyu. Adalah sulcar untulc dipastika.n 
fak:tor-faktor iAd.ividu tersebut terlibat di dalam pecyelewengan ini. Apa 
yang dapat dipe:r:katekan, besar kemungkinan ad.al ah kerana. cuba memperolehi 
kekSiYaan d.a.n kekuasaan tetapi secara ' illegitimate means •. Begitu juga 
dengan kes lari cukai p end.apatan atau oulca:i. Kastam, di mana. kes-kes ini 
biasaJ'\Ya. melibatkan golongan a.tasan ia:i. tu spa yaJJg dikatakan ' whi te- oolar 
crimes '. Kebiasaa.DiY'a, kesalahan a.tau jena;yah ya.r:ig dilakukan ol eh mereka 
berka:i. t dengan peker jaan mereka. aendiri . 










Jadual 3 . 1. (e) Undang- undang mencegah jena_yeh. 
Li!lg'.- Lari dari Membantah *PoPOC/PCO kungan Hukunan Peeyelia 
umur 
Daerah dibuang 
- an Polis (PS) JUMt (RR) e.P.S. KA,J 
M c I L M c I L M c I L 
26- 30 th.n. 2 2 
31""40 tM. 2 2 
41- 60 thn. 2 2 
-
. 
BIL. JUN 4 2 2 2 1 10 4 2 27 
-. 




* Nota : POPOC/PCO - Ketenteraman Awam da.n Mencegah Jeno_yah. 
KesalDhan-kesalahan yang di tunjukka.n di dalam jadual adalah 
kesalahan yang berkai t dengan undalle-unda.ng mencegah jen~ah. Para 
peaalah tersebut merupakan pesalah-pesalah dari kes-kes lain tetapi telah 
melakukan kesalahan yang berkait dengan undang-und.ang tersebut . Contoheya 
bagi kesalaha.n Lnri c{Qrt Daerah dibuang (RR) , pesalah tersebut pad.a 
hakika.teya bersa.bit dengan kes lain yang dijatuhkan hukunan buang daer ah 
oleh mabkamah, d.an ia sekali lagi dihukun penjara akibat kesalahan la.in 
dari temp at ia dibuallg . Begi tu juga bagi dua lagi kesalahan yang lain 
di dalam jadual . 
Dilihat d.ari segi keturunan, banduan Mela.vu adalah yang teramai 
sekali terlibat iaitu kira.-kiro. 60. 6 tfo. Ini menunjukkan bahawa. golongan 
ini adalah golongan yang agak agresif di dalam tind.abalas menerima hukuman 










Dongan ini dilihat secara keseluruha.neya dari data-data serta. 
jadual- jadual yallg cij.perolebi kita dapat simpulkan ba. hawa dari segi 
latarbelaka.ng keturunan melibataka.n junlah yang teramai adalah banduan 
Mela_yu yang merupakan golongan penduduk teramai di ?Ialaysia. Manakala 
dari segi latarbelakang umur pula individu ditahap umur di antara 26-30 
tahun a.dala.h paling ramai terlibat, ya¥l(J, menunjukkan baha.wa golongan ini 
ad.al.ah golongan yang paling agresi:f, tahan lasak serta berani menghad.api 
sebarang kcm~ina.n yang berlalru akibat dari tindakan penyelewengan mereka. 
Mereka. ini besar kemungkina.n merupakan: indiv idu yang telah beberapa. kali 
melakukan jena_yah dan peeyelewengan pad.a peringkat usia remaja. iai. tu 
peringka.t 'primaJ."Y deviant' di mana. jika terdapa.t faktor-f'aktor pendoro.ng 
yang kua.t ke arah penyele·wengan seteruseya, meliba.tkan mereka. di dalam 
penyelewengan seterusnya, melibatka.n mereka di dal am pecyelewengan sehingga-
lah ke peringkat desawa. 
3 . 2 . lWIDUANITA 
Seteruseya kita. lihat pula statistik banduanita pad.a akhir bulan 
Julai dari segi kesalahan-kesalahan Y3XJ€ dilakukan pad.a junlah koseltn"l.l.ha.neya. 










Jadual 3 . 2. {a) Darihal kesalahan-kesalahan me.ngenai manusia.. 
Lingkungan Mematikan orang Mencedera atau 
umur dengan Sal.ah serangan dll . 
(304) (324) 
Bangs a M c I L M c I L I 
41-60 tahun 1 
BEBAS 1 1 
:Bil. BJ..n. Jun 2 1 2 
Bil . mn. Julai 1 2 1 
.Tadual di a.tas menunjukkan bilanganl,&.banduan:i..tll. .. ;:Jang :terlibat 
berkaitan dengan Darihal kesalahan-kesalahan mengenai manusia. 
Diliha.t dari segi latarbelakang keturuna.n, bandua.nita. yang terlibat 
ha.eya terdiri daripada. golonga.n China. da..n India. sahaja. Di sini ad.al ah 
sukar untuk dipastikan f'aktor-faktor pecyebab mereka terlibat di dalam 
penjena.yallan ini . Walaubagaimanapun, pad.a kabiasa.a.MYa. penjena.Yahan yang 
melibatkan wanita, secara u:nun.rzy-a adalah terdorong oleh tekana.n-tekanan 










J adual 3 . 2. (b) Darihal kesal ahan-kes al ah an terhadap hart a. benda.. 
~ Mencuri Rompak/ Pee ah Pee ah i 
' ~ 380- 320 Pemerasan AJna.nah Tipu Run ah Jena yah (402) 454,456, 403- 409 459. ;j :§ 
M c I I L u c I L M c I L M c I L u c L 
21 
- 25 1 1 2 
31 - 40 1 1 2 
BEBAS 1 1 2 
Bil . Jun 2 1 1 1 2 1 . 1 2 1 12 
Bil . Julai 3 2 1 1 2 1 1 2 1 14 
Jadual menunjukka.n pada akhir bul.an Julai tedapat 14 orang banduanita 
terl ibat dengan kesal ahan berkai tan Darihal kesal ahan-kes al ahan t erha.dap 
harta bend.a. 
Jumlah yang paling ra:iiai terlibat ada.lah di d.al am kes Mencuri 
(28o- 32- ) iai tu 50 % semual>\Ya• Walaubagaimana. seoara keseluruha.neya., apa 
yang dapat di toli ti.kan ialah, faktor sosio-ekonomi merupakan l)unca utama. 
mendorong individu ini terlibat di dalam kesalahe.n berka.ite.n dengan 
' conventional crimes ' • 
Dilihat dari segi keturuna.n, didapati banduani ta berketurunan 
Mela_yu adalah yang paling ramai terlibat, ia.itu 57 . 2 tJ:, dari junlah 
keseluruha.neya. llanaka.la salongan India serta warganegara asing tidak ad.a 










bahawa. golongo.n bandu~'li ta Meleyu ini da.tang daripada golongan bawahan 
yang lebih terdedah pad.a dorongan untuk. melakukan jen~ah. 
Ja.clual 3 . 2 . (o) Lain-lain Kesalahan Besa.r Jena.yah. 
Poncolekan 1~engurus Candu, Cukai 
(368,366, rum ah ga.nja, Pond.apatan 
363) sundal heroin a.tau oukai JUMLA.II . ~ dan hidup dll. KastaI11. 
I~ dengan ~ persundal- ~ an. ~~ 






17-21 1 1 1 
21-25 10 10 10 
26-;30 1 2 1 1 2 1 4 
31- 40 4 2 1 4 -, 2 1 7 
60 1 1 1 
BEIBAS 3 4 2 1 3 4 2 9 
JUN 1 1 1 22 36 9 2 1 24 37 10 2 73 
- JULAI 1 1 1 34 36 10 3 1 36 37 11 3 87 
-
Di dalam jadual di atas, menunjukkan sta.tiatik ber kenaan dengan 
lain- lain kosalahn.n Besar Jen.ayah. Dari ja.dua.l kite. dapa.ti tid.ak terd.apat 
kemasuka.n baru pa.da bulan Julai di dalam kes-kes Peroolckan, Mengurµs 2ll1ll:eh 
sundal dan hidup dengan Persundalan dan lari Cukai Pendapatan a.tau Cukai 
Kastaro . Begi tu juga tidak terdapat banduan-ballduan. yang dibebaskan bagi 
kes-kos tersebut. Kemasukan banduan baru pada Dulan Julai halzy'a terdapat 










},;pa yang dapat disimpul.kan melalui j ad.ual, kea.d.aaeya adalah sana 
dengan a;p a yang terjadi pihak bandua.n lelaki, di ma.na. masalah penagihan 
dad.ah ini sering dikaitkan dengan masalah di anta.ra. individu dan kelua.rga 
a.tau lebih tepat lagi tekanan perasaan Ya/J8 dialami oleh individu akiba.t 
dari masalah keluarga atau pepecah fungsi kelua.rga. 
J adual 3 . 2 . ( d) Undang-undang Mencegah J enEzy"ah. 
Janis Lari dari I Membantah POPOC/PCO Kesalahan Daerah di hukuman 292,296 
buang (RR) Pe.n.yeli aan 
I Polis (PS) 
-
Bangs a Mela.YU I Mel23'1 I Ueleyu I 
Bulan Jun 2 I 1 I 1 41 
Bulan Julai 2 I 1 I 1 4 
JaduaJ. di atas adalall sta.tistik berkenaa.n dengcn penglibate.n 
penjena;yahan atau peeyelewengan Y8X¥5 dihuku:n penja.ra berkai tan dengan 
undang-undallB mencegah jena,yah. 
Di d.alam k es ini, han;ra. golongan MeltzyU sahaja. yang terlibat . Lni 
menunjukkan bahawa golongan ini begi tu agresif di dalam membantah hukuma.n.-









Jadual 3 . 2 . (o) Lain- lain Keaalahan. 
Orang Lain- lain 
-Daga.ng kesal ahan yang 
tidak tersebut JUMUH 
d.al am ruangan 
lain. 
M c I L ?r! c I L M c I L 
17- 21 15 15 15 
21 - 25 19 7 7 19 26 
26- 30 12 1 1 1 1 12 14 
31 - 40 1 1 2 1 2 1 4 
41-60 3 3 3 
BEBA.S 18 5 5 18 23 
JUN 5 24 9 3 1 14 3 25 32 
JULAI 5 56 13 6 1 18 6 57 81 
Di dalan kes lain-lain kesalahan dari statistik at au jadual 
di dapa.ti baha.wa di dalam kes Orang Dpgang, kema.euko.n peoalnh baru yang 
dihukun penjara. akiba.t kesalahan ter sebut adalah tordiri dari la.in-lain 
kot \.U"Ullall a.tau warganegara asing lebih tepateya. Terdapat 56 orang pesalo.h 
. 











Jadi secara keseluruhan.rzy-a, dilihat pada pola-pola. penjena:'(.ahan 
di kalangan wam ta, apa yaJJg jelas terlihat ialah penglibatan para banduan-
ni ta berlcetu:runan ?.rel ayu merupakan sebahagian besar dari jUD.l.ah kesel urub.an 
banduani ta. 
Ini, jika. dikai tkan dengan teori menunjukkan bahawa para. wani ta 
di kala.nga11 golonga.n Mela,yu merupakan golongan yang paling ramai terlibat 
di dalan masalah rasa rendah diri atau keterasingan sebagaimana. yang 
dikataka.n oleh I.Ierton di dalam teori Anomie akibat dn.ri kolo.nggaran ikatan 
sosial pa;ra individu tersebut dengan kumpulan-kunpulan sosial yang dihurai-
kan oleh Hirschi di dalam teori kawalan, ii mana kesomua.nya ini merupakan 










Latarbelakang kehidupan i.ndividu tertentu a.dalah anat panting 
di dalam mempengaruhi oorak perlakuan dan ciqa ketahanan diri seseorang 
itu di dalam proses-proses kehidupan. Kea.da.an perjalanan l atarbelakang 
kehidupan seseora.ng i tu memberi kesan-kesan tertentu pad.a sikap seseorang. 
Latarbelaka.ng kehidupan YM8 ditekadcan di sini ialah latarbelakang 
kehidupan keluarga, eko.nomi, pendidik:an serta faktor persekitaran iai tu 
keadaan kehidupan atau petzy"ertaan individu dengan masyarakateya serta 
hbungan-hubu.agan sosial antara individu dengan kumpulan masyarakateya. 
Untuk mengetahui kesan-kesan latarbelakang kehidupan individu 
tertentu terhadap sika;p dan perlakuan yang boleh mamba:wa ke arah 
petzy"eleve.ogan. Kajian dilalrukan secara. perbandingan ke atas latarbelekang 
kehid.upan di antara. kunpulall4t\.1D,Pulan sasaran iaitu kumpulan ks.val.an dan 
kumpul.81'1 eksperimen. 
4. 1 • lka.tan Xekel uargaan. 
Institusi serta ajen pembentuk utama. individu terhadap perlakuan 
serta sika.p adalah merupaka.n 1.nsti tusi f'amili. Famili adalah unit asas 
menoorak pendirian sikap individu ke a.rah pembentukan .aila.i peribadi sana 
ad.a negatif at au posi tit. Unit sosialisasi terpenting ad.al ah unit tanili, 









"Socialization covers ohild rearing techniques 
••• as well as the acquisition of 1~ 
and co-operation and conflict". 
(Mitchell {ed) 1970 s 1970.) 
Perlakuan seseorang i tu sebahagian besareya ad.al ah merupakan 
ti.n.dakbalas terha.dap perhubungan dengan fsmili.D3'a iai tu sama ad.a h ubungan 
i tu rap at at au longgar, di man.a. ini disebabkan berlakut\Ya konflik4conflik 
tertentu di dalam perhubungan tersebut. 
Di dalan teori kawala.n, ditakallkan pertalian y~ erat di antara 
individu de.nga.n familieya sebagai salah satu faldor yang menentukan 
kesanggupan individu tersebut terjertnus ke arah peeyelewengan. Berbagai 
faktor perhubungan individu dengan familieya sebagai pendJ.>rong ke arah 
peeyelewenga.n diliha.t dari segi latarbelakang famili, latarbelakang 
perkahwinan ibu dan ba.pa. individu, kemesraan hubungan individu bersama 
famili da.n juga. darjah-d.arjah kawa.lan yang dikenakan oleh ibubapa 
terhadap in.di vi du. 
Jadual 4.1 (ai) :Sila.ngan adik-beradik. (lelaki) 
:Sil. Banduan (%) Bukan Banduan (%) 
1 - 4 3 (15%) 3 (15%) 
5 - 8 11 (55%) 11 (55%) 
9 - 12 6 (30",L) 6 (30%) 










Jadual. 4.1 {ai) menunjukka.ll latarbelaka.ng bilangan adik-beradik 
di antara banduan lel i:i<:i dibandingkan d.engan ~ula.n bukan bandua.n. 
Didapati, terd.gpa.t pereamaan junlah bila.ngan di antara kedua-dua kumpulan 
tersebut iai tu bilangan banduan ya/lg mempun,yai bila.ngan adi.k-beradik seramai 
1-4 oraog ad.al.ah 15 ~' begi tu juga bagi pihak bukan banduan. Kanakala 
bifLa.ngan adik-beradik di antara 5-8 orang bagi pihak banduan adalah 11 
orang at au 55 %, iai tu jumlah terbesar bagi kedua-d.ua kuupulan banduan 
dan bdcan ba.ndua.."l. Pada junlah di antara 9-12 orang adik-beradik, kedua 
dua kunpulan mempueyai bilallgan serama.i 6 orang ata.u 30 1'· Walaubagaimalla 
pun seoara keseluruhan kedua-dua kt:&Dpulan memp'lley'ai j\.llllah adik-beradik yang 
ramai dilihat dari jadua.l yang menunjukkan bahm1a. pad.a bilangan yang melebihi 
5 or~ ke atas terdapat serana.i 17 orang atau merupakan 85 % dari j1Dl.ah 
keaeluruhan. 
Jadua.l 4.1 (aii) Bila.ngan adik-beradik (Wanita) 
:Bil. :Banduanita (~) :Buk:an :Banchiani ta (~) 
1 - 4 5 (25) 3 (15) 
5 - 8 10 (50) 11 (55) 
9 - 12 4 (20) 6 (30) 
13 - 16 1 ( 5) 
-
20 (100) 20 (100) 
Pad.a ja.dual di atas iaitu bilangan adik-beradik di antara 
banduani ta berbanding d.e.ngan bukan bancb1ani ta, terda.pat perbezaan bukan 










dibarulingkan dengan kumpulan lelakio Pad.a jumlab. bilangan 1-4 adik-beradik 
bagi banduani ta terdapat seramai 5 orang iai tu 29 fo tetapi bagi bukan 
bandnani t~ adalah 3 orang atau 15 fo iai tu sama dengan bil~an bagi kedua 
k\lnpulan respo.tld.en lelaki. Ini menunj\'idcan lebih ramai banduani ta yang 
mempW\Yai junlah bilangan adik-beradik yang keoil atau sedikit. 
Banduanita yang mempuey-ai bilangan ~ adik-beradik terdapat 
seramai 10 orang atau 50 fo manakala bt:kan banduani ta terde>at seranai 11 
orang atau 55 % iai tu k.urang 1 orang atau 5 foo Setel'WU\Y8.t banduan:i ta 
;rang mempueyai bilangan 9-12 adik-beradik ad.al.ah 4 orang atau 20 fo dan 
btic:an banduani ta pula terdapat seramai 6 orang atau 30 fo iai tu melebihi 
2 orang atau 10 % dari banduani ta. llamun begi tu keadaan berbeza berlaku 
dilihat pa.da band.uani ta di mana terdapat seorang ba.nduani ta at au 5 fo 
llempW\Yai bilangan adik-beradik serrmiai 16 orang, di mana di pihak bt:kan 
banduanita tid.ak terd.apat individu yang mempuey-ai junlah adik-beradik 
terse but. 
Jail, secara keselm-uhan adalah s'*ar untuk diperkatakan bahawa 
salah satu seba.b terdorongeya i.ndividu untuk melakukan pe1>3'elevengan adalab. 
kera.na memp\U\Yai bilangan adik-beradik yang ranai meeyebabkan te1'dapat!\Ya 
peras88ll keterasi.ngan seperti yang diperkatakan oleh Mer.ton di dalam teori 
j.nomie d.an kelonggaran ikatan di dalan pertalian keluarga y81Jg disarankan 
pule. oleh Hirschi, di mana beliau mengatakan behawa ; 
"• •• a child will receive :fever hours o:f parental 
attention in a large family because a ~arent' s 
attention in a large family vill be d~Tided among more 









Jika dilihat dari jadual-jadual di atas, terdapat persanaan 
bilangan at au peratusan di antara tiga kumpulan sasaran iai tu banduan, 
bukan banduan dan bukan bandua.ni ta, di mane. ini menunjukkan tidak berlaku 
peeyelevengan di kalangan buk:an banduan d.an bukan bandnani ta walaupun 
keadaan jumlah adik-beradik adalah sana d.engan banduan lelaki. Walaupun 
Pada pihak banduatli1ia terdapat sejmlah 5 ~ 7ang memptUV"ai bilangan adik-
beradik eeramai 16 orang tetapi band.uani ta yang mempUl\)"ai. bilangan adik-
beradik di antara 1-4 orang ad.al.ah 25 % sahaja berban.clil.ng denga.n 3 
kunpulan la.in di atas yang hM\Ya mempun.yai j\Dlah 15 ~ eahaja. Jadi 
di sini, tidak dapat dikatakan bahawa i.tldividu yang mempun;:rai. j\Dlah 
bilangan adik-beradik yang ramai lebih terdorong untuk mela:iclEan 
pef1'V'elewengan -disebabka.n kurang perha.tian dan kasih-s8'Yang serta rasa 
keterasingan. 
Untuk menent\ican kebenaTan teori Hirschi clan Merton ke atas 
ikatan kekeluarge.an yang memberi kesan pad.a individu dal• peneguhan 
koneep diri, kita lihat pula kadar perhubungan di antara ind:i.vidu ~ngan 
ibu bapa. 
Jadua.l 4.1 (b-1) Hubungan Individu dengan Ibu Bapa. (L) 
Kadar Band.uan 'fo Bukan Banduan 1' 
Meara 
- -
18 (90) I 
I 
Sangat Meara 1 (5) 2 ( 10) 
Kurang Meara 18 (90) 
- -
Ti.dak Uesra 1 (5) 
- -










Jadual di atas menunjukkan pad.a. perhubungan in.dividu dengan 
ibu bapa. Jadual memperlihatkan bahawa terdepat 18 orang atau 90 % bukan 
bandua.n mempl.llzy'ai hubuogan yang mesra dengan ibu bapa masi.ng-masing tetapi 
di pihat bandua,."l tidak terdapa.t individu yang mesra pula dengan ibu bap~ 
Perhubungan yang sangat mesra pula de~an i bu bapB.t bagi pihak bandua.n 
b.a.r::\ya terdapat seorang aabaja, atau pun 5 'f,, ma.n.elcala. bukan banduan terd.apat 
eeranai 2 orang atau 10 ~· 
Perhubungan yang kur~mesra ata.u tidak mesra langsung dengan 
ibu bll)a, tidak terd.apat di kalangan buka11 banduan, tetapi di pihak banduan 
mellUlljdckan sebilangan besar darlpada mereka iaitu 18 orang atau 90 'fo ialah 
kurang mesra da.n terdapat seorang a.tau 5 % yang tidak mesra langs\lllg dengan 
ibu bepa.. 
Ini memperlihatka.n bahawa terdapat perbezaan besar di antara 
kada.r perhubungan clan ikatan di antara individu banduan clan bukan banduan 
di mana di kalangan bandua..'1 sebahagian besar adalah kurang mesra dan tidak 
mesra dengan ibu bapa masing-masing iaitu 95 'fo daripada mereka tetepi 
di kalangan bukan banduan, 100 % ad.al.ab. meara dan sanga.t mesra. 
Ini menunj'l.ickan bahawa kemungkinan taktor pendorong illdividu 
melakl.ican peeyelewengan ad.al.ab. kerana kura.Dgl\Ya jalinan perhubungan 
clan ikatan yar>g erat di antara i.ndividu dan ibu bapa berclasarlcan pad& 
jadual 4.1 (bi). 
Kita lihat pula bagaimana keadaancya di pihak wanita berdasarlcan 










JaduaJ. 4.1 (b.ii) Perhubungan individu dengan ibu be,p,.. (Ti) 
Kadar Banduani ta 'fa Bukan Bandua.ni ta % 
J.tesra. 7 (35) 15 (75) 
Sangat Meara 
- -
15 ( 15) 
Kurang Mesra 10 (10) 2 ( 10) 
Tidck Mesra 3 ( 15) -
20 (100) 20 (100) 
Daripada jadual, diperlihatkan bahawa. han\ra 7 orang a.tau 35 'fo 
bandua.ni ta saha ja yang mempwzy-ai perhubunga.n yang mesra dengan ibu bapa 
berbanding denga.n bukan ba.nduani ta yang lllempu.t:\Yai 15 orang ateu 75 % 
di kalanga.n mereka mesra dengan ibu bapa masi~asing. Tidak terda;pat 
banduani ta yang sang at mesra dengan ibu ba,pa, teta.pi di kalangan bukan 
bandua,nita terdapa.t 3 orang atau 15 fo daripada mereka yang sangat mesra 
dengan i bu bapa. 
Dilihat pula pad.a perhubungan yang kura.og mesra, 10 orang atau 
SO % iai tu sebahegian daripada banduani ta yang kurang mosra de~an ibu bapa, 
tetapi di kalangan bukan banduani ta pula hany-a 2 orang atau 10 'I: sahaja. 
Perhuburlgan yang tidak meera la.t1gsung, terdapa.t sejunlah 3 orang banduani ta 
yang tidak mesra dengan ibu bapa, tetspi di pihak bukan banduani ta tidat 
terda.pat seorang pun. 
Jadi jelas kepeda kite., d.ari kedua-dua jadual, menwijuk:kan 
perhubungan yang kurang mesra atau tidak mesra la.ogsung di antara irulividu 










keterasingan dan kura.ng perha.tie.n da.ri.pada ibu bapa., yang seteruscya 
mendorong individu tersebut ke arah peeyelewe.oga.n, sebagaimana yang di tekan 
kan oleh John Conklin di dalam men;yokong pend.apa.t Hirschi iai tu ; 
"••• crime seems to be more common in societies 
in which people have less contact and less 
identifioatio.11 vi th their parents dm-i.og their 
childhoods". (Conklin J.E. J 1981 1 233) 
Jadi sosislisasi oleh ibu bapa adslah panting di dslam menghind.ar-
kan a.nak-anak \.Ultuk melakukan pecyelewenga.n seteruscya menjadi penjena.vah, 
de.ogan memberikan perhatian bera.t serta menjslinkan perhubungan mesra dan 
erat dengan anak-anak agar mereka tid.ak merasakan diri mereka tidak dihargai 
tetapi panting kepada kedua ibu bapa.. 
4.1 .1. Faktor pepeoahan kelua.rga. 
Terlslu banyak pengkajian yang dijalankan memperliha.tkan bahawa 
falttor pepeoahan kelua.rga sebegai pe.eyebab uta111a kepa.d.a berlakuey"a pecyeleweng-
an di kala.ngan kanak-kanak atau 'juvenile' eeterus.eya menjadi penjenqah 
setelah ma.auk ke taha.p devasa. 'Broken homes' atau pepeoaha.n perana.n 
keluarga ini dilibat d.ari berbagai segi dan sebab seperti kematian ibu bapa, 
i>eroeraian, pel ar.t:t&n, perpisahan dan kel uarga illegi t:imasi. 
Pe:ba SC>siologist berpelldapa.t bahawa pepecahan keluarga ad.alah 
lebih memberi keean di kalangan remaja perempuan clan 'preadDlesoent boys' 
d.a.ripada 'adolescent boys' • Keeyataan dilihat kerana 'adolescent boys' tidak 
mendapat penyelenggaraan yang sewajarcya d.ari pad.a. ibu bepa aama ad.a mereka 










seperti remajE. perempuan dan preadolescent boys YMG mend.apat ::peeyelengga-
raan ya!J(J sempurna di dalam 'intact family' daripaiia keluarga yang berpecah. 
(broken family) 
Di d.alam keluarga yang berpecah pera.naneya seperti kematian ibu 
bapa, meeyebabkan individu terliba.t hilang ' father-figure' a.tau 'mother-
figure ' a.tau di mana iniboleh men;yebabkan individu hilang tempa.t bergantung 
da.n mengadu yang membawa kepada perasaan keterasingan dan hilang atau tidak 
dapa.t membua.t pertimba.ngan yang eewajar yang dapa.t di terima oleh norm a.-
norma Ya/J8 tel ah di tentuka.11 oleh ma.syarakat . 
Wala.ubagaimane;pun, bukan sahaja kematian ibu atau bapa atau kedua-
dllaey'a, memba.t-la kepa.da peeyelewengan oleh individu, tetapi pepecahan keluarga 
seperti peroeraia.n, perpisahan atau pelarian ibu atau bapa boleh menyebabkan 
individu kehilangan ' father- figure ' a.tau ' mother-figure •. 
Jadi di sini, ki ta cube. melihat a.dakah faktor-faktor pepecahan 
koluarga ini adalah pend.o:rong bagi individu tertentu melakukan penyelewengan. 
Jadu.al 4 . 1. 1. (a. i) Komatia.n ibU atau bapa.. 
Responden Dapa Ibu 
A.de. ~ Tiada % Ada cf, Tiada % 
Banduan 15 (75) 5 (25) 19 (95) 1 ( 5) 
Bkn. Banduan 17 (85) 3 ( 15) 18 (90) 2 (10) 
Jadual di atas menunjukkan bahawa 75 % da.ripada bandua..."l masih 
mellll>uey-ai bapa dan 95 % mempunyai ibu. Ini bermak.na. sebahagia.n besar 
daripada banduan tersebut masih mempUJ:'.\Yai ibu da.n bapa ; htw.Ya 25 % 










dan 5 % pUla tiada ibu. Berbanding d.engan btica.n bandua..'l, yang mempueya.i 
bepa adalah 85 % dan tiada pula hanya 15 %• Man.akala YMg masih memp\.U\Yai 
ibu ada.lah sejumlah 90 % da.n tiada. ibu pula 10 % iaitu lebih 5 % daripada 
b anduatl yang tiada ibu dan kurang 10 'fo daripada banduan yang tiada bapa. 
Jadi secara keseluruh&lU\V'a, tidak terdapat perbezaan yang besar j\JDlah 
tiada bapa dan ibu di antara banduan d.an bukan banduan. Dengan ini, spa 
yang menjadi persoalan mengapa para banduan terscbut terlibat di dalam 
peeyelewenga.n manakala bukan be.nduan tidak terlibat . Dengan ini tidak 
dapat clikatdcan bahawa ketiad.aan ibu atau bapa adalah fald>or pendorong 
kepada individu untuk terjerunus ke arah pe.cyelewengan. 
Sekara.ng, ki ta lihat pula di kalangan wani ta sama ad.a faktor 
pepeoahan keluarga ini adalah pendorong kepada individu untuk melakukan 
pen,yelewengan. 
Jadual 4.1 . 1. (aii) Kemati an ibu atau be.pa. (ifanita.) 
! Responden Bapa Ibu I 
I Ada % Tied.a % J.da % Ti Ma %1 
I Band:uani ta 15 (75) 5 (25) 16 (Bo) 4 (20) 
Bro. B•nita. 16 {Bo) 4 (20) 16 (80) 4 (20) 
Jadual menunjukkan bahawa hai\Ya terdapat pe rbezaan yang amat 
keoil di antara. junlah ketia.taan bapa di antara banduani ta dengan bukan 
ban.duani ta iai tu di pihak bandua.ni ta terdapat 75 ~ yang masih mempun;yai 
bapa dan 25 'fo yaJJg tiada bapa, ini berbeza sediki t saha.ja jilca di bandingkan 










tiad.a. bapa. Jadi sebahagian besar daripada bandua.ni ta dan juga bukan 
banduani ta masih mompueyai bapa.. 
Manekala, ketiadaan ibu pula, di ant&-a bandua.ni ta dan bukan 
banduanita. mompun;yai jumlah peratusan yang sama iaitu, 80 % masih memp\21'\Yai 
ibu dan ha.nya 20 % yang tidak mempueyai ibuo Ini juga rnonunjuk:kan bahawa 
sebahagi:an besar daripada banduani ta dan bukan band.uani ta masih mempueyai 
ibu. 
Ja.di d.ilihat dari jadual yeri.g rne.nunjukkan terdapat persamaan 
keadaa.n di anta.ra kodua-dua banduanita dan bukan band.u.anita, tid.ak dapat 
dikatdtan baharra. kotiad.aan ibu a.tau ba;pa merupakan faktor pendorong bagi 
individu untuk melakukan peeyelewe.ngan sama ad.a di pihak remaja lelaki mahu 
pun remaja perompuan yang seteruaeya. meliba.tkan mereka molakuk:an pecyelewen-
ga.n di peringkat umur dewasa. 
Dengan ini da;patlah dikatakan bahawa kehadiran ibu dan bapa. 
di kalanga.n individu tidaklah rnenjadi panting jika para.nan ya¥Jg mereka pa.tut 
lakukan di dalam proses mensosialisasikan individu tidak berkesan. Ma.lah 
sikap ibu ba;pa yarig di tunjukkan a.tau di tonjolkan pad.a. individu i tulah yarig 
panting dan utama dalam memberi dan meeyemai nilai- nilai posi tif pad.a 
individu sesuai de.nga.n kehendak-kehendak nonna yaJJg ditentukan oleh masyarakat . 
Ini di tak.a.nkan oloh John :J. Conklin yang mengatakan bahawa 
" Parental attitudes and behavior m~ produce an 
"empty shell family", one that is structurally i ntact 
in that both parents are peysically present in the 
home but that involves limited or conflictive intera.cition 
between parents and between parents and theri children" . 









Ini bermakna kehadira.n ibu bapa di kala.:."Ban individu tid.ak 
memberi erti jika kehad.iran tersebut memperlihatka.n hubunga.n yang tega.ns 
atau berkonf'lik di a.ntara ibu bapa itu send.iri a.tau di a.ntara ibu bapa da.n 
individu ya.cg ' merengga.ngkan pertalia.n di antara pihak ibu bapa dengan anak-
anak ya.pg boloh membawa kepada sikap memberontak a.tau membantah seperti 
yang dika.takan oleh Merton di dalSID teori anomie berkenaan denga.n konsep 
' rebellion '. .Ta.di ini berbalik kepada faktor komoaraan yang terjalin 
di antara individu dengan ibu bapa adalah penti.l'lg untuk menghindarka.n 
individu mel~ukan pe.eyelewenga.n. 
Seteruseya, ki ta lihat pula la.in-lain faktor pendorong ke arah 
pen;yelewengan disebabka.n oleh pepecahan keluarga dzlri segi perceraian 
di antara ibu bapa dan perpisahan. 
Jadual 4.1.1 . (b. i) Perceraia.n dan perpisahan ibu ba;pa. 
Pepecahan 
Responden 
Peroeraian % Perpisaha.n % 
Banduan 5/20 (25%) -
Bm. Banduan 
- -
Jad.ual menunjukkan kes per oeraian di a.ntara ibu bapa hazwa. berlaku 
di ke.langan banduan sahaja, ma.nakala di pihak bukan banduan tid.ak terdapa.t 
kes tersebut . Kes perpisahan di antara kedua. ibu bapa tidak terjadi di-
kedua.-dua belah pihak. Kea peroeraian ya,ne beIDlamu Jµ:.~ibu b a'l'a bandua.n 
ad.al.ah sejumlah 25 fo sahaja. Ini meru.p'*an ea.tu jumlah yang kecil tetapi 
mungkin dcq>at diperkatakan bahawa kes perceraian menjadi faktor pendo:ronng 










rTalaubaeaima.napun, ki ta lihat pula kead.ttDJ'U'l,Ya di kalangan wani ta 
adakah pepocah<::.n famili sebagai f'aktor pendorong bagi moreka terlibat 
di da.lam peeycloiro~an . 
JaduaJ. 4.1 . 1 . (b. ii) Perceraia.n dan perpisahan ibu bapa (rT) 
Respondon Penecahan 
Perceraia.n % Perpisahan % 
Banduanita 4/20 (20%) 2/20 (1~) 
I Btn. B' ni ta I 1/20 ( 5~)· 1/20 ( 5%) 
J'aducl. monunjukkan bahawa terdapat lebih ranai banduani ta yang 
mempueyai ibu bo.pa Yal'lB mongalami porceraian iai tu 20 'fo berbanding dengan 
bukan banduani ta Yafl8 ha.eya terdapat seban;yak 5 % sahaja. Manakala 
banduanita ycng ibu be.pa mereka telah berpisah iolah sebanyak 10 'fo iaitu 
lebih ramai daripada bukan banduani ta. yaJJg hat.zy'a terdapa.t sebal\Yak 5 ~ 
sahaja. Welaubegaima.na. pera.tusan tersebut masih merupakan jumlah yang 
kecil untuk monguatka.n pond.apa.t bahawa individu YDJ'JC de.tang daripada. 
kelUarga ya,na borpocah- bel ah lebih terdorong untuk mel t".kukan pe.rzyel ewengan, 
sebagaima.na YDI'J{; dika.takan oleh Hirschi d.an Merton di dalam mengemukakan 
teori- teori moroka. bagi menshuri sebab-sebab individu terdoro.ng untuk 
molalctitan pe.rzyolewengan. 
Apa. yang lebih panting di dalam menghindo.rkan individu dari 
melaki.Xan peeyolewengan ialah perhatian bera.t yang ditumpukan oleh ibu bapa 
kepada anak-anek, tidak setJesti.rzya melalui kehadiran moroka secara. fisikal 










bahawa di antara individu dan ibu bapa berkena.an ujud hubu.ngan dan 
pertalian erat serta ikata.n jalinan perasaan yBIJg kuat. I.oi di tegaskan 
oleh Conklin dengan mengatakanl 
" .. o the most important factor in determining 
whether a child will beoome a delinquent is the 
oohesion of the family and the quali t1" of 
iJiterpersonal relationships vi thin the family." 
(Conklin J.E.J 1981 t 235) 
l3eliau seteruseya. menekankan lagi kepe.ntingan jalinan pertalian 
erat di antara. illdividu dan ibu be:pa. dengan menyebut ; 
" J.ttaobment of' the child to a oaring parent 
and supervision of the child . by the paren.t 
are more important in the prevention of 
delinquency the the presence of two parents 
in the home." (Conklin J.E.; 1981 s 235) 
4.1.2. Peneka.na.n Disiplin. oleh Keluarga. 
Penerapan nilai-nilai disiplin oleh keluarga terutama oleh ibu 
ba pa ad.al ah salab satu oara yang sering di tunpukan serta di beratkan 
di dala:n pet\ra.walan ibu bapa terhadap ao.ak-anak. Di dalem me.nerapkan nilai-
nilai disiplin. terhadap individu, berbagai oara digunaka.n dan ia berbeza 
di antara kelas-kelas aosial di dalam kumpul.an masyarakat. Di mana. sering 
di takankan oleh para ab.li aosiologi ba.ha.wa keluarga kelas bawahan mengena-
kan disiplin yang keras terhadap anak-anak aeperti mendera, mende.nda iai tu 
le bih kepa.da deraan seoara 'fizikal oontaot' daripada menggunakan jal an 
perbincangan seoara berdiplomasi seperti memberi nasihat yan.g lebih dimnal.-










Terdapat pembelaja.ran yang mengatakan baha.wa "defective discplinett 
iaitu kek.erasan disiplin lebih jelas da.n sering terd.apat di kalangan para 
pecyeleweng yang dikenakan oleh ibu bapa. Defective discipline ini boleh 
didefinasikan kepa.d.a. tiga peri.Dgk.at iai tu •-
i . excessively strict parental oontrol over children 
(lebih mendorongkan ketegangan hubungan). 
ii. excessively lenient control (lebih mend.orong kepad.a 
perasaa.n dendam) 
iii. virtually nonexistent disoipli.ne (mendoro~ kepada hilang 
pertimba.tlgan di kala.ngan individu). 
(Conklin J.E.; 1981 s 233). 
J a.di, pe.ngenaa.n disiplin secara. deraan oleh ibu bapa. pad.a setengah-
bcts~ pondapat mengatakan bahawa ia boleh mend.orong individu atau kanak-
menjid:l , lebih agresif serta besar kemungkinan melakukan pen;yelewengan. 
Ini d.ieyatBkan oleh Merton di da.lam teori Anomie di mane. individu yang tidak 
dapat mencapai s<>als akan melakukan tindakan agresif seperti yang diterangkan 
di dalam aspek 'Rebellion' . 
Di dalan pengka.jian kali ini kita akan lihat sana ada individu 
yang mengalaxni tekanan disiplin yang kera.s terdorong kearah peeyelewengan 
seteruseya. 
Jadual 4.1.2. (a.i) Denda kesalahan. 
Denda I Banduan 'fo Bukan Band.ue.n 'fo ] 
Dera I 14 ( 7CY1>) 2 ( 10%)1 
)tar ah I 2 (10'fo) 3 ( 15%)1 
Nasihat I 4 (2~) I 15 (75%) ' 










Jadual me.nungjukkan bab.awa lebih ramai iaitu 70 % daripada banduan 
yang dikenakan deraan oleh ibu be;pa apabila melekukan kesalaha.n, berbandingan 
d.enga.n bukan banduan yang sebahagian besar daripada. mereka iaitu 75 %, haey-a 
diberi nasihat oleh ibu bapa masing-masing jika melakukan kesalahan. 
Dengan in.i., dapa.t dikatakan bahawa deraan keras yang dikenakan 
oleh ibu bapa ke atas individu ber1cenaan meeyebabkan irulividu terlibat 
menjadi lebih ag:resif iaitu bertindak seoara rebellion di dalam proses 
me.n;resua.ikan keadaan diri meroka. d.engan tindakan yang dil akukan oleh ibu 
blr!Pa seoara kekerasa.n terhadap individu. 
Pad.a hakikateya, ki ta lebih mengetahui bahawa pad.a kebiasaa.M\Ya 
kanak-kanak l elald adalah lebih agresif di dalam tindakbalas mereka terhadap 
sesua.tu keadaan. Maka tidak hairanlah jika mereka lebih terdorong untuk 
melak\itan peeyelewengan akibat a.era.an tersebut. 
Ki ta lihat pula keadaa.ey'a di kalangan wanita pula. 
Jadual 4 . 1 . 2 . (a.ii) Denda kesalahan (W) 
-
- -
Dend.a. Banduanita % I Ben. B1 nita. % 
-
Dera 5 (25%) I 4 (20%) 
-
-
Mar ah 13 (65%) 5 (25%) 
Nasihat 2 (1~) I 11 (55%) 
20 ( 10°") 20 ( 10~) 










iai tu 65 'fo dimarahi oleh ibu bapa jika melakukan kosalahan dan 25 % d.idera 
pula. Ini merupakan satu kek:erasan di dalem mend.id.ik i.ndividu tersebut 
oleh ibu bapa yang mana membawa kepada ti.ndakbal as yang negatif oleh 
illdividu yang memberontak terhadap cara didikan ibu bapa tersebut. Jalan 
yang mereka embil ialah dengan melak'*an peeyelewengan sebagai ea.tu ca.ra 
melepaskan tekana.n peraeaan. 
Keadaan irii berbeza jilta dibandingk.an dengan oa.ra didika.n ibu 
bapa kepada bukan banduanita yaJ>.g sebahegian besareya iaitu 55 'fo hafl\Y'a 
menasihati ind.ividu yang melakukan kesalahan. 
Den.~a..n ini, bertembah jelas lagi bahmra didikan yang keras taDpa 
diplomasi oleh ibu bapa terh.adap anak-anak merupaka..n f'aktor pendorong bagi 
anak-anak terlibat denga..n pelzy'elewengan sebagaimana yang disaraakan oleh 
Hirschi dan Merton di dal em menghuraikan se bab-se bab indi vi du mud.ah 
terdorong ke a.rah pezvelewengan. 
Seteruseya, ki ta lihat pula kadar kebebasan yang diberikan oleh 
ibu bepa kepada. individu berke.naan. I.ni dilihat sama ada kadar kebebasan 
tersebut merupakan salah satu sebab mengapa individu mud.ah terdorong 
kepad.a peeyelewengan. Melalui kadar kebebesan YallB diberi, akan dapat 











Jadual 4.1.2. (b.i) Kadar Kebebasan (L) 
Kadar Banduan % I Ben. :Ba.nduan % I 
Terlalu 10 (50%) 8 (40) 
Sed.erhana 5 (25%) 8 (40) 
Terhad 5 (25%) 4 (20) 
-
1. 
Jumlah 20 ( 100%) 
I 
20 (100) I 
Daripada jadual, kita. me.ngetahui bahawa 50 % iaitu setengah d.ari 
pad.a bandllan terseb\it ad.al.ah terlalu bebas, yang merupakan beear kemungkinan 
mep,yebabkan mereka lobih terdedah dan lebih mud.ah terdoro.ag melakukan 
pe.n.yelewel18Jill. Berbandi.ag d.e.ngan bukan band.uan Yal'JB mana 40 % sahaja mereka 
terlalu bebas, tetapi tid.ak pula terlibat di dalao pecyelewe.agan. 
Dilihat pula yang mendapat kebebasan yang terhad. di kalangan 
banduan merupakan 25 % mendapa.t kebebasan yang terhad daripada ibu bapa, 
berbanding dengan bukan banduan, mempueyai j\IJU.ah yaJ:Jg lebih sediki t iai tu 
20 % sahaja ya.l'lg terhad kebebasalll'zy'ao 
Jacti., dapa.t dibua.t kesimpulan bahmra keada.a.ll individu yang terlalu 
bebas daripada ka.walan ibu boleh mendorong individu melakukan pe.cyelewe.agan. 
Tetapi, keadaan kebebasan yang terhad juga mendorong individu untuk. melaku-
kan peeyelewengan kerana terlalu ditekan serta disekat kebebasan mereka,. 
mecyebabkan mereka lebih ghairah untuk melakukan sesuatu apabila me.ndapat 










~adual 4.1.2. (b.ii) Kadar Kebebasan (W) 
Kadar :Bandua.ni ta % I Bk.n. B' ni ta % 
Terlalu 7 (35) 4 (20) 
Sederhana. 9 (45) 12 (6o) 
Terhad. 4 (20) 4 (20) 
Jumlah 20 (100) 20 (100) 
Jadual memperlihatkan bahmra. terd.apat sebilangan yang besar juga 
banduanita yang terlalu bebas iaitu 35 % berbarulil'.Jg dengan bukan banduanita 
yang hal:zy'a 20 % sa.haja daripllda moreka yarJg mendapat kobebasan mutlak. Ini 
monunjUdcan bahava kebebasan yang mutlak ini memudahkan lagi individu untuk 
terdorong ke arah pe~elewengan jika tidak dapat memperseimbangkan dan 
monilai kebebasan yang diberikn.n tersebut seoara berfoedah dan wajar. 
:Berba.llding denga.n golo.ngan bukan banduani ta yang menunjukkan terdapat 
di antara mereka. yang mempUJ':\Yai kebebasa.n mutlak tetapi individu-individu 
berke.naan tidak terlibat di dalam jenqah ii.tau penyolewengan. 
Walaupun pad.a jadual menunjUkkan sebahagian besar iai tu 6o ~ 
daripada bukan banduan:ita mempueyai kebebasan yarJg sederhana, di pihak 
banduani ta juga menunjukkan sebahagi.an beear d.a.ripada mereka iai tu 45 % 
memput\Yai kebebasan yang soderhana teta;pi terliba.t di dalam peeyelewengan. 
Dilihat pule. pad.a kebebasan yang terhad, terdapa.t persll!laan jl.IJllah poratusan 
iai tu 20 % d.a.ripada. kedua-dua pihak diberi kebebasan yang terhad oleh ibu 
bapa . Ini menunjukkan kad.ar kebobasan bukan faktor utama tetapi bagaimana 










Seoara u:nun, melalui data-data atau jadual yang telah di hurai 
eerta dibinoa.naKan, didapati bahmra keluarga tetap merupakan institusi 
yang terpe.nting di dalam membentuk .nilai-nilai peribadi yang )Osi tif 
terhadap ioiividu, seterus.eya merupakan institusi yang menghalang atau 
me.ogawal lilndividu dari terdorong kepada kesanggupan untuk melakukan je.nqah 
dan pe.eyelewengan. 
lialaupun terdapat data-data. yang menunjukkan bahawa keujuda.n 
keluarga i tu bukanlah faktor torpenting lagi mengelak individu dari 
terdorong melaktkan peeyelevengan, tetapi apa. yang panting ialah rasa 
pertalian di antara. satu ssroa lain di dalam anggota keluarga serta. perasaan 
ea.ling perlu memerlukan at au pengantungan i tulah yang mesti di ti tikberatkan 
bat.L mengujudk.an perhubungan erat atau attachment seperti yang disarankan 
oleh Hirsohi . Pad.a hakikat.eya ini adalah untuk mengelak individu dari 
mengalani keterasingan di dalam proses 'conf'onnity•.eya d.engan nilai- nilai 
dan kehendak konventional sebagaimana. yaJlg di teka.nkan oleh Merton. Ini 
di tegaskan lagi oleh Conklin dengan meeyatakan ; 
" The size and struoture of the family are 
important , but what seems most important is 
the quality of relations between parents and 
children. " 










FAK'roR EKONOMI DAN SOSIAL 
DI DAL.AM PERLAKU.lN JENJ.YAH 
Di dalan bahagian ini pula., kita akan lihat baga.imana faktor-
faktor ekonomi dan sosial seoara ameya merupakan pendorong utama bagi 
ind.ividu untuk melakukan jena.vah dan peeyelewengan. Kita sering disogokkan 
oleh pe.ndapat y~ meeyatakan baha.wa jenayah khususeya kes4ces rompakan, 
samun, peras ugut d.an seunpane.rzya adalah disebabkan oleh ketid.akupwaan 
individu terlibat momperolehi spa yang dik.ehendakieya melalui cara yang 
posi tif iai tu Yal\3' tel ah di teta;pkan oleh norma-mrma yang di tentukan oleh 
masyarakateya. 
Sebagaimana yang di tekanka.n oleh Merton di dalan teori A.nomieeya 
begi menerangkan faktor-faktor utama peeyelewengan berlaku, mengatakan 
bahawa ind.ividu terlibat di dalam pel\Yelewengan ad.al.ah mereka yang tidak 
dapat me.noa;pai kehendak serta keperluan seoara yang telah disabkan oleh 
masyarritat. Pad.a dasareya., pend.ekatan yang d.igunakan oleh Merton adalah 
berasaskan ; 
11 on a distinction between culturally defined. 
gQele and the nonna that regulated the means 
to achieve those goals." 
(Conklin J.E. ; 1981 s 191) 
"Ocaals" atau matlamat utama ini ad.al.ah dimaksudkan sebagai satu 
nilai dan kapentingan bagi aesebuah masyarakat YallB meletakk&neya sebaga.i 
"legitimate objectives" bagi seluruh ahli di dalam masyarakat tersebut. 










llasyarakat pula berpendapa.t bahawa ; 
" . • • everyone oan have the same high ambition, 
and that failure to achieve social goals is 
the fault of the individual i'a.ther than the 
fault of the social system ; •••• 11 
(Conklin J .E. J 1981 a 191) 
Jadi di sini masyarakat meletakkan kesalahan terhadap individu 
jika gagal me.nOapai goals tersebut seoara legitimate . Ini merupakan satu 
nilaian yang tidakseimba.ng di mana tidak semua. anggota masyaraka.t memperolehi 
dan memputvai keupqaan yang telah ditetapkan oleh masya.rakat , iaitu seoara 
"institutionalized means" untuk mencapai goals terse but. Dengan ini, lei ta 
lihat ap~ah sebab-sebab aebenar berlakun;ya pecyelewe.ngan dari segi ekonomi 
atau lebih jelas lagi punca utama. terdorongizy-a individu untuk melakukan 
jenqah ata:u peeyelewe~an ad.al.ah disebabkan tidal:: da:pat menoapai goals 
(kekeyaan dan ku.asa) seoara yang telah di tetap dan d.iterima oleh norma-
norma masyarakat . 
5. 1 • Faktor Sosio-ekonomi . 
Jadual 5. 1 (a.. i) Karier. (L) 
Kari er Banduan ~ Bm. Banduan 'fo 
Bekerja 18 (90%) 10 (50%) 
:Bel ajar 
- - 10 (50%) 
Menganggur 2 (10%) 
- -










Walaupun jadual di atas menunjukkan baha.wa terdapat 10 % de.rip84a 
band.uan ad.a pe.nganggur, tetapi keeyataan i.ni belUin dapat d.ikataka.n sebagai 
bukti yang menunjukkan mas al ah penganggu.ra.n merupakan f aktor pendoro.ng bagi 
individu untuk molakukan pe.nyelewengan. Dri. memandangkan bahawa sebahagian 
besaT iai tu 90 % daripada banduan tersebut mempunyai pekerjaan tetapi masih 
terlibat di dalam jena.;rah dan peeyelewengan. 







Banduani ta f. , lien. 
6 (30%) 
20 (100%) 








Da:ripada jadual yang di tunjukkan di atas, memperlihatkan satu 
keada.an yang berbeza daripada golongan lel aki . Di kala.ngan banduani ta 
terdapat 30 % yang menganggur, begi tu juga di kalanga.n buka.n banduani ta 
terdapat 15 %, tetapi mereka tidek terlibat di dalam peeyelewengan. 
Seoe.ra keseluruhann;ra, sebahegia.n besar de.riped.a band.uanita iaitu 70 % 
a4alah bekerja. l3erbanding d.e~an bukan banduanita y~ haz\ya 40 'fo sehaja 
Ysll8 bekerja dan selebihn.Ya (45%) masih belaja.r' 
Jadi, adalab masih tidak jelas legi bahawa pe.nga.ngguran merupakan 
satu faktor pendoro.ng bagi berlakuey"a pe~elewengan dimana menun.jukkan 
bahawa individu yang tidak borlceupqaan menoapai goals sece.ra ' institutional-










WalaubtlB'aimanapun, ki ta. lihat pula pad.a. jenis- jenis pek:erjaan 
individu, di mana monurut pendapa.t l:erton, jcn~ah d an pen,yelewengan. begitu 
tinggi kadarey<i berlo.ku di kalar>ean masyarak.at kelas ba.wahan dan pekerja-
pekerja yang memplll'.l\Yai pend.apata.n rend.ah. 
Jadual 5 . 1 . (b.i) Pekerjaan sebelum dihukum . 
ICeraja.a.n Syarikat Kon trek 
M c I L M c I L M 1 c I 
I 
35 173 BD 21 2 1 46 31 27 3 39 
Br·! 5 4 2 15 1 
~ I 
J'OM: 21 2 1 51 35 29 3 35 j7t5 140 
• Sendiri Tidak Dekerja 
I" 
M c I 11 M c I L 
BD 48 8 8 3 14 3 2 
B!l 2 1 
I JUM: 50 8 8 1 3 115 3 2 I 
Jadual. menunjukkan ka.tegori-kategori pekerjaan ySXJg dilakukan 
oleh para banduan sebelun dijatuhk.an hukuma.n ol eh mahkmnah. Terdapat 




kemungki.no.n moreko. ini merupakan pekerja- pekarja. bawaha.n dengan penda;patan 
yang j~a rend.ah. Ini mengakib atkan mereka merasai. IIlll.Sih belun terjamin 
dengan ponda;pata.n ya.nc; ada, teta;pi tidak b erupeya momporolehi pendapatan 
yarig lebih tingsi secara ' legi ti.mate means ' seb agaimana. yang dikehendaki 










Begitu juga. dengan pekerja- pekerja syarikat, kontrok dan bekerja sendiri , 
berkemungki.nan terlibat dengan jeneyah dan pe.eyelewengan kerana tidak dapat 
menoapai 'goals ' seoara ' legitimate '. Ini ad.alah koro.na. di kala.ngan para 
pekerja a.tasan juga berlaku penyelewengan yang berkait dengan pekerjaan 
mereka, iaitu apa yEJXJg diistilabkan sebagai 'white- oolar crime '. Pen;yelewen-
gan dan jena;rah yang mereka. lakukan biasa.n;va adalah soperti rasuah, peeyalah-
gunaan kuasa, gelapkan wang syarikat dan sebagaieya Yan& berkai t dengan 
pek:erj a.an masillt,o--masing . 
Manakala banduan yang tidalc bekerja pula terd.apat sejumlcll 5 . 2 %• 
Mereka ini berkemungkinan terlibat di d.alam ' conventional crime ' iaitu seperti 
keourian, s11mun, rompakan dan lain-lain kerana tidalr mempu.eyai pekerjaan 
sebagai satu alat untuk mencapai dan memporolehi ' goals ' secara. 'legitimate '. 
Walaubagaimanapun, kita. lib.at bagaimana berkesa.rieya f'aktor latar 
belakang pelterjaan ini mendorong ind.ividu melak-ukan penyelewengan dengan 
di buat secara perba..ndingan dengan pihak bukan banduan. 
Jadual 5 . 1 . (b . il) Janis Pekerjaan (L) 
Ba.nduan (%) Bukan :Band.uan (~) 
Fbnnal 13 (72 . 2%) 20 ( 100%) 
In£ormal 5 (28 . 8%) 
- -
J1JULAH: 18 ( 200{o) 10 ( 100%) 
Jadual menunjukkan sebahagian besar daripada banduan ad.al.ah 










tersebut ad.al.ah seperti attendan makmal, kerani bank, pekerja syarikat 
insuran, pel~an pejabat, kondaktor bus, Polis Perisik Xhas, pekerja kileng 
peeyelia dan penjaga stor, kaji buni, pelukis dan jurujual di kodai barang-
barang kul.it. Kanlitala band.uan yaJJg bekerja secara tidak formal (informal) 
pula kesemuanya berniaga di gerai-gerai makanan. 
Di kalanga.n bukan banduan, kesemuatzy'a ad.al.ah bekerja secara formal 
iai tu termasuklah sebagai kerani bank, tuke.ng jahi t, kerani dan pekerja 
di bengkel perabut. 
Jodi di sini, kita dapati walaupun keseluruhan pihak buk:an banduan 
baker ja aeoara formal dan terdapat 27 . 8 % daripada banduan baker ja aeoara 
info:rmal, teta;pi kedu.a-dua. pihak ad.al.ah datangcya da:ripada. ahli-ahli 
masyaracat kolas rendah yaog mompunyai pekerjaan""I>ekerjaan yang rend.ah iai tu 
pekerja-pekerja bal(ahan. Persoala.ruzy-a., mengapa di pihak banduan terlibat 
di dalan poeyelewengan ma.natal.a di sebelah pihak lagi tiad.a yang terlibat. 
Jadi di eini jelas kepa.da kita, bahawa. faktor mempueyai ~erjaan 
yang rend.ah tarafeya bukanlah pendo:rong kepada peeyelewe.ogan. Di mana 
sebega.irilana yang disebutkan oleh Merton bahawa pekerja~ak:erja daripada 









Jadual 5 . 1. (b. ii1) Jenis Pekerjaan (W) 
Jenis Banduanita (%) lkn. B' nita (%) 
Formal 12 (85 . 7) 7 (87.5) 
Informal 2 ( 14.3) 1 ( 12.5) 
Jtlt1LA!I 14 <100.0) I 8 ( 100.0) 
Di lihat pula pad.a jadual bagi golo.ngan waoi ta, sebahagian da.ripada 
mereka. ad.alah bekerja secara. formal . Bagi banduanita, pekerjaan yang mereka 
lakukan ad.al.ah seperti pombantu rum.ah, bekerja di salun, kilang, penari 
kelab malarn, jurujual d.an telefon operator di hotel . 
Bagi pi.hak bukan banduanita, pekerjaa.n-:pekerjaan yang dilakukan 
a.dalah seperti pekerja. kila!IJ, juruta.ip, a.ttendan :Pejabat, kera.ni, guru dan 
ahli kimia ubat . Yang bekerja secara. tidak formal pula bagi kedua-dua pihak 
ialah membuka gerai makanan iaitu berniaga. sondiri . 
Di sini terdapat perbezaan pekerjaan-1)okorjaan Ya.l'lS dilakukan 
oleh bandua.ni ta berbandi.ng dengan bukan banduani ta. Di kala.ngan bandu.a.ni ta 
pekerjaan-:pekerjaa.n mereka seperti penari kelab ma.1001, ia.i tu serama.i 5 orang 
a.tau 35 . 7 % da.ripada junlah Y~ bekerja secara fonnal , bekerja sebaga.i 
jurujual, tolefon operator di Hotel Da.vang dan juga bekerja di salun yang 
juga merupakan ' social esoort ' sebagai pekerjaan tcmbahan, lebih mendedahkan 
mereka kapada. fakto~faktor pendorong pe.nyelewenean. Pergaulan mereka ad.al.ah 










Jadual 5. 1. (b . iit) Janis Pekerjaan (W) 
Janis Banduanita (%) Ikn. B' ni ta. (%) 
Fomal 12 (85 .7) 7 (87. 5) 
Infomal 2 (14 .3) 1 (12.5) 
JOMLAR 14 (100 .0) 8 (100. 0) 
Di lihat pula. pad.a jadnal bagi golongan wani ta., sebahagia.n da.ripada 
mereka adalah bekerja secara formal . Bagi ba.nduanita., pekerjaan yang mereka 
lakukan adalah seperti pembantu r1.mlah, bekerja di salun, kilang, penari 
kelab malam, juruju.al da.n telefon operator di hotel . 
Ba.gi pihak bukn.n bandua.11i ta., pekerjaan- pekorjaa.n yang dilakukan 
ad.al.ah seperti pekorja kilang, jurutaip , attend.an pejo.bat , keraoi, guru dan 
ahli kimia ubat . Yang bekerja sooara tidal<: fonnal pula bagi kedua-dua pihak 
ialah membuka gerai maka.nan iaitu berniaga. sondiri. 
Di cini terdapa.t perbezaan pekerjaan"'1>ekcrjaan yang dilakukan 
oleh band.uani ta berbanding dengan bukan banduani ta. Di kala.ngan banduani ta 
pekerjaan"'1>ekerjaan mereka seporti pena.ri kelab malam, iai.tu seramai 5 orang 
ata.u 35 . 7 'fo da.ripa.da junlah yang bekerja secara :fomal, bekerja sebagai 
jurujual, tolefon operator di Hotel Dayang dan juga bekerja di salun -yang 
juga meru;pakan ' social escort' sebagai pekerjaan tembaha.n, lebih mendedahkan 
mereka kepada faktor-faktor pendorong pecyelewengan. Pergaulan mereka adalah 










Dengan ini, ki ta dapati jika dibandingkan denga.n jenis- jenis 
pekerja.an yang dilakukan oleh bukan banduani t a seperti guru, ahli ki.mia 
ubat , jurutaip, kerani dan sebagai.rzy-a tidak begitu mendedahkan mereka 
kepada kohidupan sosial yang begi tu luas. 
Seturusnya ki ta lihat pula. dari segi pende;>ata.n ataupwi hasil 
Ya!'J8 di teri.ma dari pekerjaan yang dilakuka.n. Ini ad.al.ah kerana. :faktor 
kewangan sering dikai tkan dengan penjenayaha.n terutama jen~ah eeperti 
r ompakan, :paras ugu.t , saznun, kecuria.n dan seumpamazwa. 
Begi tu barzy-ak pend.ape.t Yatl8 mengatakan bahawa indi vidu yang 
mempunyai pendapa.ten yang rendah sering terdorong untuk mel akuka.n 
peeyelewenga.n bagi memenuhi kehend.ak-kehendak iai tu goals yang digalakkan 
oleh masyarakat , tetapi tidak berja;ya atau tidak berupaya memperolehinya 
secara ' institutionalised means ' dal. Elll usaha mendapa.tkan kemewaha.n d.an 
kekuasa.an. 
Jadual 5.1. (c . i) Penda:patan (L) 
Pend.a.pa.tan ($) Bendu an (%) Bkn. Banduan 'fo 
200 - 399 7 (38.9) 4 (40) 
400 - 599 7 (38.9) 5 (50) 
600 - 799 3 (16.7) 1 ( 10) 
8oo - 1 (5 .5) - -










Daripada jadual, jela.a kepada kita bahawa. pendapatan bukanlah · 
merupakan f aktor pendorong baei individu terjerumua ke dalam penyelewengan. 
Ini dilihat bahawa terdapat lebih ramai jumlah bagi pihak bukan banduan 
yang memperolehi pendapatan rend ah iai tu 40 % daripada mereka berpendapatan 
di antara $200/= - 399/= berbanding dengan banduan yang berjumlab 38.9 ~ 
sahaja. 
Bagi yang berpendapatan tinggi pula, lebih ramai banduan yang 
memperolehi pendapatan di antara $600/= - 3799/= iaitu 16. 7 % berbanding 
dengan di kalangan bukan banduan yang hanya terdapat 10';6 dahaja. Manakala 
yang berpendapatan roelebehi $800/= pula hanya terdapat di kalangari banduan 
sahaja iaitu 5.5 % daripada mereka. 
Jruii jelas kepada sekali lagi bahawa pendapatan hendak: bukanlah 
f aktor pendorong penyelewengan. 
Walaubagaimana pun faktor ini diteliti pula pada pihak wanita, 
sama ada faktor pendapatan rend.ah terseb,1t mendorone mereka untuk melakukan 










Jadual 5.1. (c.ii) Pendapatan (il) 
Pendapatan (8) Bandua.ni ta % Btn. B'nita % 
100 - 299 9 (64.4) - -
300 - 499 1 (21.4) 
I (37 .5) 3 
500 - 699 1 (7 .1 ) 3 (37 .5) 
700 - 899 1 (7 . j) 1 (12 .5) 
900 - 1099 - - - -
1100 - 1299 - - 1 ( 12 .5) 
J1JMLA.H: 14 ( 100. 0) 8 (100 .0) 
Jadual di atas memperlihatka.n satu keadaan yang berbeza di antara 
golongan wanita. dan golongan lelaki. Jadual aenunjuk:kan sebahagian besar 
daripada banduanita iaitu 64.4 % adalah berpendapatan rendah di antara 
$100/:a - 1299/a. Manakala di pihak bukan bandua.nita pula tidak terdapa.t 
di kalangan meraka. yang berpend.apa.ta.n sedemikian, tetapi terdapat ya.t'lg 
berpendaI>ate.n melebihi S1100/+ iaitu sejumlah 12o5 %• 
Ini me.nunjuk:kan bahawa pendapatan rend.ah merupakan eatu faktor 
ya.t'lg mendorong individu ber.k:ena.a.n meelakuka.n peeyelewengan terutama.eya di 
pihak wanita yang lebih lemah <Ucy-a ketaha.nan.tzy'a di dal am menerima 
tekanan hidup dari segi ekonomi dan sosial keseluruhann;ya. 
Sebagaimana yang di terangkan oleh Merton, bahawa individu yang 
gagal mencapai goals secara. 'legi ti.mate means' akan cuba mencapaieya 
secara 'illegitimate means•. Merton mengemukakan 5 oara proses penyesuaian 
atau adaptasi oleh individu tertentu di dalsn tindakbalaseya terhadap 










yang 4isarankan oleh masyarakat . 5 cara proses peeyosuaian tersebut ialah 
' Conformity •, ' Inl'lova.tion', ' Ritualism', ' Retreatism', d.an ' Rebellion' ad.al.ah 
cara-cara ya.ng dilalui oleh individu ;yang memenuhi salah satu atau kedua-dua 
'goals ' dan ' means• seoara legitimate iaitu disahkan oleh masyarakat . 
Jadual 5.2. (a. i) PELA.JARA.N. 
l3erpelaja-ran Tiada 
Pelaja.ran 
BD BM BD Bf.{ JlJMLAH 
.Bah. Ifalccy-sia 139 8 147 
Bah. Inggeris 90 4 94 
Bah. China 83 7 90 
Bah. Tamil 32 1 33 
Lain Bahasa - - -
JUMLAII: 344 20 24 I 388 
Jadual di atas .. menunjukkan latarbelaka.ng pelaja-ran para banduan 
iaitu Ba11duan Dewasa (BD) dan Banduan Mud.a (BM), yang ditahan di dalem penjara 
mulai pad.a bulan Julai , 1986. Latarbelaka.ng pelajaran ini han;ya diembil 
statist:i.k.tzy'a berd.asarkan aliran ba.hasa matapelajaran yang dipelajarieya 
di dalan persekolahan. 
Dilihat, sebila.ngan besar ban.duan tersebut menerima pelajaran 
di sekolah ha.rzy'a 6 . 2 % sahaja daripada bandua.n-banduan terse but iai tu llr! 
yang tiada pelajaran. Ini memungkinka.n mer eka terlibat di dalam jeruzy-ah dan 
peeyelewe.ngan akibat ku:ra.ng atau tiada pertalian de.ngan persekolahan a.tau 
terpisah langsung dengan insti tusi kedua terpentingeya di dalam membentuk 










berpend.apa.t bahawa ind.ividu yang 'lack of attachment to school' lebih 
terdorong kepad.a ponyelewengan. 
Kita tinjau sejauhmana latarbelaka.'lg pelajaran secara lebih khusus 
mempengaruhi tindakan indi vidu. 
5.2. Faktor Pendidikan. 
Ba.rzy-ak pengkajian yang dilakukan telah mondapati bahawa jenqah 
dan peeyelwengan soring berlaku di ka.langan mereka yang mompUl.l\Yai kelulusan 
yang rend.ah di bida.ng akedemik dan memptllzy'ai hubungan yang longgar de.ngan 
sekolah dan para guru. Sekolah d.:ikatakan sebagai satu institusi panting 
di dalan proses kedewasaan seseorang atau lebih tepateya adalah sebagai 
"apprenticeship to maturity". Walaubagaimanapun, jika tekanan akedemik 
tersebut mongakibatkan kegagalan pad.a. individu maka ia merasai bahawa 
sekolah ad.al.ah tidak perlu dan tidak penti.ag tmtuk masa depan dan ini seterus-
nya mengakibatkan individu tersebut lebih mud.ah terdorong kepada peeyelewengan. 
Jad.i, di sini kita akan melihat sejaubmana. factor akedemik atau 
pendiclikan ini memainkan peranan panting di dal.am mombantu individu agar 
tidak terlibat di d.alam penyelewengano Bid.ang pe.ndidikan ini dilihat seoara 











Jadual 5.2. (a. ii) Ti.ngitat Pelajara.n (L) 
Pelajaran Banduan % Ik.Q. Banduan % 
Darjah 3-6 3 (15) - -
Ti.cg. 1- 3 8 (40) 1 (5) 
Ting. 4-5 5 (25) 5 (25) I Ting. 6 1 (5) 6 (30) 
1 (5) 1 (35) I.llStitut 
1 Uni versi ti 2 ( 10) 1 (5) 
J1J:t.IlJJis 20 (100) I 20 (100) 
Jadual me.mmj'liclcan sebila.ngan beear daripada banduan mempueyai 
tingkat pel a.jaran di bawah dari tingkatan 5 iai tu kira-kira 8o %• Mana 
kala. bagi pihak bukan banduan pula sebelingan besar mempueyai taraf pela.jaran 
melebihi tingka.tan 5 iai tu kira-kira 70 %• Walaubaga.imanapun, masih terdapat 
para banduan Yafl8 menerima. pelajaran sehingga ke peringkat insti tusi dan 
universiti iaitu di peringka.t universiti , melebibi 5 % daripada pihak bukan 
banduan tetapi telah melakukan peeyelewengan. Bagi tu jug a di pihak bukan 
band.uan terdapa.t di kala.ngan mereka menoapai taraf pelajaran sehingga 
tingkatan 3 dan 5 iai tu 30 %• 
.Ja.di, di sini adalah sukar bagi kita. untuk menentukan bahawa tingkat 
pe.nerimaan pendidik:an di sek.olah dapat menjamin seseorang agar tidak terlibat 
di dalsn penyelewengan dan juga penerimaan pendidikan di sekol ah di dalsn 
jangkainasa yang panjang serta tinggi dapat mengujudkan satu hubungan 
pertalian yatJg kua.t di antara individu dan guru juga persekol ahan seluruhey"a.. 
Seterus.n;ya kita lihat pula penglibatan di pihak wanita di dalam 









Jadual 5. 2. (a. iii) Tingka.t Pelajaran (W) 
i Ting. Pelj. Banduani ta. % llcn. B1nita 'fo I 
Darj . 1 - 3 1 (5) - -
Darj. 4 - 6 6 (30) - -
Ting. 1 - 3 5 (25) 3 ( 15) 
I Ting. 4 - 5 5 (25) 5 (25) 







I Tidak Sekolah 2 ( 10) 1 (5) 
I J1JML.AlI: 20 (100) 20 (100) 
Jadual di ates jelas menunjukkan bahe.wa di kalanean ba.nduanita 
kurang menerima pendidikan di sekolah, berbanding dengan di kal angan buk.a.n 
banduanita., sebahagian besareye. menerima. pendidikan di sekola.h, di mana 
55 'fo menerima. pele.jaran di tingkata.n 6 sehingga universiti . 
Dengan ini, jelaslah kepada ki ta. baha.wa di kalangan wani ta, faktor 
kekurangan pendiclikan dan hubungan de.ngan persekolahan lebih mendoro.ng mereka 
un.tuk. terjerumus ke erah pen;yelewengan berbanding di pihak lelaki . 
Seteruseya., ki ta lihat pula pe.nglibatan individu- individu di dalam 
aktiviti persekolaha.n iaitu aktiviti ko-kuri.k.ulun, untuk melihat eejauhmana. 
mereka mempun;yai ikatan dan pertalian YBXJ8 kuat denga.n persekolahan serta 










Jadual 5.2. (b.i) Aktivi ti Ko-Km-ikulum. (L) 
l Aktiviti Ba.nduan ~ I Bkn. Banduan % 
Persatuan 13/20 65 18/20 90% 
Suk an 16/20 80 16/20 80% 
Tiada 2/20 10 1/20 5% 
J1JMLAlh 20/20 100 20/20 10°" 
Dari jadual di a.tea, pemperlihatkan bahawa pad.a keseluruhanrJ\Ya, 
baik bag:i. pihak bandua.n mahupun buka.n bandua.n, terliba.t di dalam persatuan 
juga. stkan sebagai aktivi ti ko-kln'ikulum. Ini member:i erti behawa di kalangan 
mereka ini, mempUl\Vai pertalian erat der.gan persekolahan, rakan-rakan serta 
guru-guru. Cuna parsoalaneya, mengapa. di pihak bandua.n terlibat di dalam 
pen;yelewacgan manakala di pihak bukan banduan tidak. 
Ini bermakaa. faktor kelo.nggaran di dalam ika.tan indi vidu dengan 
persekolahan sebagai insti tusi pelapis kedevasaan individu adalah tidak 
eye.ta pad.a pihak lelaki. Jadi kite. lihat pula faktor kelonggaran ikatan 
persekolahan ini di kalangan wa.ni ta pula.. 
Jad.ual 5.2. (b.ii) Aktiviti Ko-Kurikulum (W) 
!ktiviti Banduanita % Btn. B' ni ta '/o 
Persa.tuan 11 (55) 13 (65) 
Suk an 7 (35) 16 (80) 











Dilihat :pul a di kal angan wa.ni ta, hampir sepa.ruh d.aripada ba.nduani ta 
tidak terlibat di dalam aktiviti persekolaha.n iaitu 45 % daripada mereka • 
.Berbeza. daripa.da di kala.ngan bukan banduani ta di ma.na haaya 15 % saha.ja. 
yang tid£k terlibat di dalam aktiviti ko-kurikulun ini . Alasan mereka itu 
;yarig tidak terlibat di dalam sebarang aktiviti ini memberi alasan bahawa 
mereka tidak gemar beroaupur dengan rakan-rakan dan lebih suka. meeyendiri 
a.tau haeya. bercampur dengan rakan- rakan yang memp'Wzy'ai sikap seperti 
mereka.. 
Jadi, di sini tid.sk dina.f'ikan bahawa faktor kurang pel.lffliba.ta.n 
individu di dalam aktiviti ko-lcu:rikulu:n ini mengakibatkan kelonggaran ikatan 
di antara individu dengan raka.n-rakan serta guru-guru ditambah pula dengan 
sikap lebih suka menjauhkan diri meeyebabkan mereka lebih mud.ah terjerumus 
ke dalan jen~ah dan peeyelewengan. 
Seteruseya, akan diteliti pula sikap individu terhad.ap pembela.jaran. 
Di sini, akan ditinjau sejaubma.na individu bers1ka;p mementingkan pelajaran 
;yang mana denga.n sikap ini membolehkan individu benar-benar mengambil berat 
terhadap kemajuan pelajaraJ:li\Ya, d.an masa lapangcya. balzy'ak diisi dengan 
mengula.ngkaji pelajaran. Ini seteruseya. mengelakkan individu tersebut dari 











Jadual 5.2. (c.i . ) Sikap terhadap :pelajaran (L) 
Sikap Banduan % Bert. Banduan % 
?.liAa.t 10 (50) 14 (70) 
Kurang Minat 4 (20) 3 ( 15) 
Membosankan 6 (30) I 3 ( 15) I 
J1.nll.aAH: 20 c 100) I 20 < 100) I 
J adual menunjukka.n terdapa.t keseimba.ngan eikap banduan terhadap 
pelajaran iai tu 50 '!: daripada mereka berminat terhadap pelaja.ra.n dnn 50 % 
lagi menga.nggapkan pelajaran itu membosankan dan kurang minato Bagi pihak 
bukan banduan pula, sebahagian bosar d.aripa.d.a mereka berminat terhada;p 
pela.jaran. 
Jadi secara keseluruhan, besar kemWJ6kinan sikap inclividu tertentu 
terhadap pela.juran monentukan pula ssna ad.a ia l:ebih mud.ah terdorong ke aroh 
peeyelewengan atau tidako Terdapat individu yang kuril.l'lg berminat malah 
me.nga.nggap pelajaran sebagai mcmbosankan, melakukan pecyelewengan sebagai. 
aatu tindakbalas terhadap rasa tidok puasha.ti denga.n sistem pelajaran ya11g 









Jadual 5 . 2 . (c. ii) Sikap terhadap pelajaran (W) 
Sikap I Benduani ta % l Ikn. B' nita % 
Minat 5 (25) 12 (6o) 
Kurang Mina.t 1 (35) 6 (30) 
Mambo sankan 8 (40) 2 ( 10) 
JUMLAH: I 20 ( 100) I 20 ( 100) 
Keadaan bertamb ah jelas d.ilihat pad.a. jadual baai pihak wanit a, 
bahawa faktor kurang mina.t terhad.ap pelajaran mend.orong ind.i vi du tertentu 
ke arah peeyelewengan. Sikap kurang mina.t ata.u menganggap pelajaran. i tu 
membosa.tlkan, meeyebabkan ind.ividu lebih gemar melakukan kegiatan-kegiatan 
yang negatif di dalaxn memenubi mesa lapa.ng. l1ereka sentiasa lari daripad.a 
ta.oggungjawab mereka sebagai pelajar d.an. cuba melupakan masalah mer eka 
di d.alam pencapaian pel aja.ran dengan mclakukan sesua.tu yang di l uar nonna.-
nonna. masyarakat terutamaoya. bersama-ssna dengan raka.n-rakan yang bersika;p 
seperti mereka juga. 
bahawa J 
Dengan ini adalah eyata sebagai mana. yang dis ebutkan oleh Conklin 
"• •• aobool achievement had an impor tant and strong 
effect on the likelihood that an individual would 
engage in del ingquent behavior." 
(Conklin J . Eo J 1981 : 237) 
Seka.rang ki ta lihat pula ilea.tan individu dengan nilai keegamaannya. 










ind.ividu daripada melaku.k:an penyelewengan. Pengetahuan dan d.idikan tentang 
agama dengan larangan-larangan tertentu eerta dorongan-dorongan yang menyuruh 
penganutnya mel akukan kebaikan adalah satu peganean di dalam diri aeseorang 
yang mengambil berat terhadap nilai d.iri serta menjauhkan diri dari melakukan 
kesalahan at:au penyelewengan. 
Sekara.ng kita lihat pula dari segi latarbelalcang agama bagi jumlah 
keseluruhan banduan yang bera.da di Penjara Pusat Kajang pada akg1.r bulan 
Julai, 1986. 
Jadual 5.2. (d.i) Agama. 
-
'Jenia JUM. 
B'andu;m [slam. Budd.ha Hin<lu Kristian lain 
Comricted ~493 994 492 46 40 3065 
J11MLAH ~493 994 492 ~ · 46 40 3065 
Ililanga.n pen.ganut dari eegi agama ini ad.al.ah berkait dengan 
bilangan keturunan baDduan iaitu banduan beragama Islam sebahagdan beaa.rnya 
adalah berketurunan Melayu, begitu juga dengan a.gama. Budhha, ramB.i dianuti 
oleh bangaa. China, Hindu penga.nu.tnya ad.al.ab golongan India, Kristian pula 
terd.iri daripada 2 ba.ngaa yang sering dikai tkan iai tu bMgsa. China dan India 
m.a.nak:ala lain-lain agama pula aeperti Sikh die.nu.ti oleh lain-lain warga-
negara "Malaysia. seperti keturunan Sikh a.tau Benggali. 
Di sini kita lihat kesemua banduan tersebut mempunyai agama, yang 










Durkheim di dalam ka.jian terhadap kes bunuh diri iai tu tulisa..t'l!\Y'a berta.juk · 
' Suicide' mengaitkan faktor agama. sebagai ea.tu tekanan perasaan bagi 
penga.nutcya yang hilane pertimbangan. Di dalam kajia.n yang diperolehi d.ari 
data-data YarJB dikutip, menunjuk:kan penganut mazhal:> agama Kristian yang baru 
muncul iai tu agama. protestant paling rsnai membunuh diri . 
Apa yang d.apat diperlcatakan di sini walaupun individu tersebut 
mempunyai agama., tetapi apa. yang panting ialah memegang konsep agama. tersebut 
di dalan membuat pertimbangan terhad.ap sa.tu-sa.tu perka.ra., di mana. di dalam 
pertimbangan inilah menentukan sama ad.a individu tersebut terdorong untuk 
melakukan pecyelewengan atau membatalkan niat!zy'a tersebut. 
Jadua.1 5 . 2 . (d. ii) Sikap terhadap Agama (L) 
l I Bandua.n % Penganut Yang Ben. Banduan % 
J..lim 1 ( 5) 
- -
Sederha.na. 14 (70) 17 (85) 
I 
Kurang 3 ( 15) 2 ( 10) 
:nrut- Jkutan 1 ( 5) 
- -
Tidak tahu 1 ( 5) I 1 ( 5) 
I ; JUMLAH 20 < 100) I 20 ( 100) 
Secara keseluruhan, jadual menunjukkan sa.inl kea.daa.n yang hampir 
serupa di antara banduan dan bukan ba.nduan dari segi sikap merek:a ter hadep 
agama. Jadi adalah suka.r untuk dipastikan bahawa pendirian atau pegangan 
ugama sesorang i tu d.apat mengelak dirieya da.ri terlibat di dalam peeyelewen-
gan kerana jika dilihat pad.a. peratusan bukan banduan yang sebahagian besar-









teta;pi mereka tidak terlibat di dalam pe.tzy'elewenga.n sebagaimana bandua.n. 
Ki ta lihat pula bagaimana. keadaaneya di pihak wani ta J 
Pe.nganu.t Yang :Banduani ta % lkn. :B' ni ta 'fo 
ilim 
- - - -
Sederhana 5 (25) 15 (75) 
Kurang 12 (60) 4 (20) 
Il<:ut- ikut an 1 ( 5) 
- -
Tidak tahu 2 ( 10) 1 ( 5) 
JUMLAH: 20 (100) 20 ( 100) 
Di kalangan pihak wani ta, kead.a.ano.Ya adalah berbeza daripOO.a 
pihak lelaki . Dilihat pad.a peratusan banduanita, sebahagian darip ada mereka. 
kurang di dalam pegangan agana iaitu sebaJzy"ak 75 '!> di antara banduani.ta, 
sebahagian besar.tzy'a. iai tu 75 4), adalah sederha.na di dalam agama. Ini 
menunjtikkan bahawa kek\n'a.ngan di dalam pegangan agama bagi pihak wa.nita 
lebih me.ndo:rong mereka untuk melakukan peeyelewengan akibat dari pengaruh-
pengaruh luaran seperti pergaulan sosial serta lain- laineya. Durkheiin 
di dalEf!l kajia.ruzy-a mendapati bahawa ; 
" intergra.tion into an orga.tti.zed religion was 
related to low rates of suicide ; 
whether such ties also reduce the likelihood 
of crime and deli~ncy is unclear. 
{Conklin J . E. ; 1981 : 238) 
5 . 3 . lkatan Kemooyarakatan. 










kerana kehidupa.n ita dikelilingi oleh masyerakat. Maoyarakat ad.al.ah . 
emat panting di dalam membentuk sikap dan mengawal perlakuan individu seoara 
tidak langsung. Individu yS!l(; rasional sering menilai penerimaan masyerakat 
di dalan~ setiap pergerakan dan perl akua.nn;ya., di mana bagi.eya apa sahaja 
tindakan yang d.ilekuka.ruva dapat diterima a.tau dipuji oleh masyarakateya. 
Jadi, hubungan dan ika.tan individu ad.al.ah penting di dalan 
mengawal individu tersebut dari melakuka.n penyelewengan dengan mengerakan 
'social stigma' a.tau 'social sanction' pad.a individu Yall{f; meeyeleweng. 
Di sini kita akan melihat sejauhmana ikatan kemasyarakatan ini 
de.ngan individu berkesan di dalan mengaval individu dari melakukan 
peeyelevengan. Ikatan ini dilt.hat dari dua aspek iai tu perhubupgan individu 
dengan masyarakat sekelilingeya secara am dan perhubungan individu dengan 
kunpulan sosial yang lebib khusus iaitu rakan-rakaneya. 
Ikatan atau perhubungan individu dengan mesyarakateya dilihat 
pula dari dua. tempat iai tu perhubunga.Lll\Va dengan masyarakat di tempat asaleya 
da.n perhubunga.n individu dengan masyarakat di tempat ia. tinggal sekarang. 
Di sini ki ta moninjau faktor penolakan atau penerimaan individu terhadap 
masyarakat di ma.na. faktor ini juga menentukan pilihan individu sama ad.a 
sanggup melakuka.n peeyelewengan atau membatalkan niateya untuk meneruskan 










Ja.d.ual 5.3. (a.i) Ikata.n Komasyarakatan d.itempat asal . (L) 
Dea.tan I Banduan % I :Bien. 13anduan % 
Kuat 5 (25) 6 (30) 
Sederha.na. 5 (25) 12 (60) 
Longgar 1 ( 5) 2 ( 10) 
Tia.da 9 (45) - -
JUMLAIIs 20 (100) I 20 (100) I 
Daripada. jaduel dapat diketahui bahawa pad.a keseluruha.nr:\Ya, para 
ba.ndua.n tid.nk mempun;yai ikatan yane kuat dengan masyarakat sekelilingeya 
wala.upun terdapat 25 % d8.ripada. mereka yang kuat ikatan.eya dengan masyarakat 
tetapi sebahagian besareya adalah tid.ak kuat ateu tiad.a langsung. Berband.ing 
dengan buka.n banduan h~a. 10% sahaja daripada mereka yang merasakan ikatan 
IDGreka dengan masyarakat ad.Blah longgar. Kea.daan i.o.i ad.al.ah mungkin d.iseba1>-
kan oleh keadaan al.sin sekeliling di tempat asal para banduan iaitu 6o % 
daripad.a adalch tinggal di ka.wasan bandar Y8lllJ memungkinkan mereka tidak 
merasakan ikatan kemasyarakatan Yatlg erat . Berbeza dari:pa.d.a bukan banduan 
di mana. sebahagian besar daripada mereka iai tu 100 % adalah tinggal di 
kawasan perkampungan, yang lebih memberatkan hubungan dan hidup bemasyarakat. 











Jadual 5.3. (a.ii) lkata.n Kemasyarakatan di tempa.t asal (W) 
lkatan Banduani ta % Bkn. B•nita % 
Kuat - - 9 (45) 
Sederhatla 8 (40) 11 (55) 
Lopggar 8 (40) -
= I Tiada 4 (20) -
JUMLA.Hs 20 (100) 20 c 100) I 
Dilihat pula pad.a keadaan perhubungo.n kemasyarakatan dikalangan 
wanita, keada.anl:\Ya ad.al.ah tidak jauh berbeza dengon pihak lelaki di mana 
sebahagi.an besar banduani ta mempueyai ikatan yang tid.ak erat dengan 
masyarakateya. manakal a bagi bukan banduani ta sebahagian besar mempW\Yai 
ikatan yang erat dengan masyerekat sekeliling. Dilihat pula pad.a foktor 
keadaan di tempa.t asal, 60 % daripa.da banduanita tinggal di kawasan bandar 
d.a.n bagi pihak bukan banduanita, 70 % daripada mereka ti.nggal di kawasan 
perkampungan se bagai temp at as al mereka. 
Seteruseya, ki ta lihat pad.a perhubungan kemasyarakatan individu 
dengan kumpula.n sosial di tempat ia berada sekarang ataupun bagi para pesal ah 
atau peeyeleweng di tempat di mana mereka melakukan peeyelevengan. 










Ja.dual 5 . 30 (b. i) lkatan Kema.syaraka.tan di tempa.t sekarang (L) 
L lkatan I Bandllen % I Ben. BaD<lnan 5l I 
Kuat 
- - - -
Sed.erhana 2 ( 10) I 11 (55) U>nggar 8 {40) 3 ( 15) 
Ti.ads. 10 (50) 20 ( 100) 
~= 
' JUMLAH: 20 ( 100) 20 ( 100) 
Ja.dual menunjukkan sebahagian besar daripada. banduan mempUl.\Yai 
ika-tan yang lo~a.r dengan masyarakat.rzy"a iai tu kirar-kira 90 % daripada 
mereka. Ini berbeza daripada. bukan banduan Ya¥Jg mempUl\Yai ikatan dengan 
masya.rakat wala.u;pun sederhana teta,pi merasai. ikate.n tersebut amat panting 
yang mempengaruhi oorak tindakan yang mereka. lakuka.n. 
Ja.di, seoara la.ngsung dapatlah kita. ketahui baha.wa, para pesal ah 
ini te:rlibat di dalam pe.nyelewenga.n disebabkan si.ka;p mereka yang tidak 
memperduli.kan po.ndanga.n masyarakat di dalam melakuka.n tind.akan, malah 
mereka memberontak terha.dEq> norma- noma yang diteta.pkan oleh masyarakat 
unun d.engan mel akukan pecyelewe.ngan. 









Ja.dual 5 . 3 . (b. ii) lkatan kemasyarakatan di tempa.t sekar~ (W) 
lkatan Bandua.ni ta ~ I Ben. B' nita % 
Kuat 
- -
1 ( 5) 
Sederhana 1 ( 5) 13 (65) 
I.onggar 5 (25) - (30) 
FT:i.a.da 14 (70) - -
J1JMLA.H: 20 ( 100) 20 (100) 
Dilihat pa.da. kea.daan per hubunga.n de.Qgan ma.syarakat di kal~a.11 
wanita ad.al.ah lebih kurang dengan pihak l el aki . Di kalangan banduanita, 
70 % daripada tiada ikata.n dengan masyarakat dan 25 % pula merasai i'katan 
tersebut adalah longgar . Pad.a pend.spat mereka masyaraka.t sekelil ing 
mengoogkong pergerakan dan perl akuan yallg menjadi hak milik mereka sepenuh-
eya dan berpenda;pa.t mereka bebas untuk mel akuk.an apa sahaja yang mereka 
sesuai denga.n kehendak mereka dan masyarakat tidak perlu ambil tahu tenta.ng 
hal tersebut. Ini ditambah pula dengan keadaan tempat tinggal mereka 
sebahag:i.an besareya iai tu 70 % tinggal di kawasan band.a:r dan selebiheya 
tinggal di pokan ata.u pinggir bandar. 
:Barbaza dengan bukan banduanit a., walaupun ti.nggal di b a.ndar, 
tetapi rasa ikatan dan rasa perlu mengambil berat terhadal> penil aian 
masyarakat atas tindakan at au perl akua.n mereka masih kuat di tanam did.al an 










Jadi kesimpulaneya, faktor penolakan individu terha.dap masyarakat 
lebih mendoro.ng mereka. untuk melakukan peeyelewenga.n di mana tekanan 
masyarakat de.nga.n sikap lebih suka mengambil tahu tenta.ng hal orang lain 
dan pad.a satu keadaan pula. lebih individualistik merupaka.n faktor-:faktor 
pendorong individu untuk meneruskan niat kepa.da. tindakan bagi individ.u 
yang tid.ak mera.aai ba.h&wa hidup bermasyarakat i tu adalah ama.t panting. 
Seteruseya., kits. meneliti pule. hubungan individu de.ngan kumpulan 
sosialeya. secara. lebih khusus iai tu hubungan individu def¥!an raka.n-rakan 
sebqa. atau peer groupso Pergaula.n individu terutama bersama-sama. rakan-
ini ad.al.ah faktor yang sering dika.takan memba.wa individu t ersebut ke arah 
penyelewengan akibat pengaruh-pengaruh nega.tif rakarr-rakan tersebut . 
Adel ah sa.tu keeya.taan bahawa pe.nga:ruh rakan-raka.n ad.al ah panting 
kerana. pengaruh perlakua.n raka.n- rakan inil ah menentukan sama ad.a indi vi du 
terlibat meneruskan niateya atau membatalka.nrzya di dalam melakukan 
peeyelewengan. Nia.t tersebut Ya.tl6 telah sedia ad.a akiba.t d.a:ri tekana.n-
faktor-faktor lain seperti masala.bkelua;rga, persekolahan serta masyaraka.t 
seluruheya, akan di teruskan kepada. tindakan dengan a.dacya. sokongan-sokongan 
rakan sebqa yang senasib . Dengan adanya rakan sebqa ini lebih memudabka.n 
ind.ividu terliba.t meneruskan tindakan secara. perkunpulan dan lebih bera.ni 
pula.. 
Walaubagaima.na;pun ini ad.al.ah satu kead.a.an dilihat dari ea.tu segi . 
Pad.a kea.daan lain pula, individu tidak mementingkan rakan- raka.n di dalam 
melepaskan tek anan perasaan, sebali.klzy'a lebih suka meeyendiri akibat dari 










lebih gemar berbuat sesua.tu secara bersembueyi korana tidak mahu orang lain 
menilai perlclruaheya ata.u morendah- rendahkan keupa,y~a. Kebiasa.aru\Va 
indiVidu ini tidBk berja,ya moncapai ' goals ' secara 'legitimate means' tetapi 
cuba menocq>aj,eya aecara. 'illegitimate ' o Indi vidu ini masih mengambil berat 
terhads,p perhatian masyarakat pad.a SI/yang dilakukan serta pencapaianeya 
di dalan proses peeyesuaian dirieya dengan kehend.ak-kehendah masyarakat. 
Jadual 5.3. (c. i) Peer groups (L) 
Nila.i 13a.nduan % lkn. 13anduan % 
Panting 14 (70) 19 (95) 
Tidak panting 6 (30) 1 ( 5) 
.rum:~: 20 ( 100) 20 (100) 
Melihat pad.a jadual di atas menunjukkan baha.wa sebahagia.n besar 
daripa.da banduan d.an bukan band~ mempueya.i pend.spat bahawa rakan-rakan 
seba,ya ad.al.ah panting di dalam pergaulan. Bagi mereka, rakan-rakan sebqa 
ini panting disebabka.n keada.an mereka ad.al.ah sana dari segi unur, masalah-
masalah yang diha.dapi serta menjadi teman mencurahkan masalah den teman 
perbincangan. 
Walaubagaimanapun, masih ter dapat di kalangan banduan tersebut 
YM€ menganggap baha.wa rakan-rakan seba.Ya ad.al.ah tidak pedD,U.ng dengan 
memberi alasan bahawa mereke. membawa baeyak masalah ekibat dari ketidaksa-










Jadi di sini ad.al.ah sukar untuk di tentuka.n sama ad.a kurangeya at au 
kolo.flBgaran ikatan di a.ntara individu dengan rakan seba;rat\Ya mendorong 
mereka untlic melakuka.n penyelewengan atau raka.n-rEJkan seba;ra. inilah yang 
mendorong mereka untuk melakukan pelzy"elewe.ngan, di mana lebih memudabkan 
mereka. untuk meneruakan tUld.akan menyeleweng secara berkumpulan. 
Jadual 5.3. (c. ii) Peer Groups (W) 
Nil Di Banduani ta % !!kn. B' nita % 
Pen ting 11 (55) 17 (85) 
Tidak Panting 9 (45) 3 ( 15) 
( 100) I JUULAH: 20 20 ( 100) 
Keadaa.n jadual yaJJg diperliha.tka.n di a.ta.a ad.al.ah haxnpi!" sama 
dengan kea.daan ja.dual di pihak lelaki . Sebahagian besar d.aripada ba.nduani ta. 
dan bukan banduani ta adal ah mementingkan perhubungan dengan rakan-rakan 
sebe_ya. Ini bermakna mereka mempunyai ikatan yang erat denga.n rakan-rakan 
seba;ra yang dianggap panting sebagai teman perbinca.n.gan dan menctll'abkan 
mesa.lab. kerana. persaxnaan ciri- ciri :pad.a diri masing-illasing seper ti u:nur, 
masalah yarig dihada;pi serta pendapat . 
Walaubaga.imana;pun di pihak banduani t a terdap at j u:nlah yang egak 
besar juga yaJ>g menganggap rakan-rakan seba;ra adalah tid.ak panting tetapi 
lebih slica moeyendiri dan meeyelesaikan ma.salnh beraendirian. Bagi mereka 
r akan- rakan soba;ra. mereka mempunyai nasi b yang lebih baik dengan memil iki 
keluarga ya.ng hidup mewah dan dia.nggap sempurna. Ba.nduanita- banduanita ini 










Jadi, di sini apa. ya.ng lei ta. dapa.ti bahawa terdapat 2 sebab yang 
memungkinkan individu terlibat di dalmn peeyelewengan. Pertan~a, individu 
yang manpueyai hubungan yang rapa.t d.an menga.nggap rakan seba_ya adalah panting 
tetapi rclcan-rakan seba_ya tersebut lebih memu.d.ahkan mereka untuk melektikan 
jel18'Yah secara berkumpulan diseba.bkan pennasalahan yaJJg eama. d.an melakukan 
peeyelewe.ngan untuk melepaskan tekanan perasaan. Keduatzy"a pul:a, ial.ah 
individu Yall(! lobih auk.a memencilkan diri daripada rakan-rclca.n akibat 
memiliki eifat ' inferiority complex ' dan mereka ini melakukan peeyelewengan 
secara bersembueyi untuk menoapai 'goals' yang telah ditetapkan oleh 












Setelab dikaji dan diteliti melalui data-data yang didapati 
di dalam mencari penyelesaian bagi permaaalahan-permasalahan, secara 
keseluruhannya, apa yang diperolehi ad.a.lab ketidakbenaran pada apa yang 
diserahkan oleh Hirschi di dalam Teori Kawal a.nnya dan Merton di dal am 
Teori Anomienya pad.a setengah-setengah keadaan latarbelakang individu. 
Hirschi menekankan persoal.an longgarnya ikatan atau pertalian 
di antara individu-individu dengan element-element tertentu iaitu keluarga 
(ibu bapa), persekolahan, rakan-rakan sebaya dan perla.kuan koventional , 
menyebabkan individu lebih mudah terdorong ke a.rah penyelewengan. Merton 
pula menekankan persoalan individu menyeleweng disebabkan mereka gagal 
memperolehi •goals 1 eecara 1 legitimate 1 sebagaimana yang tel ah di tetapkan 
oleh masyarakat. 
Teori Kawalan Hirschi ini dapat di eimpulkan seperti rajah 
di bawah s-
Hirschi' a Model of Deliquenoy 
Lack of attachment 
to Parents 
Lack of attachment 
to school 
I Deliquency I 
Lack of atte..chment to 
coxwentional lines of action 
of attachment 
to eers 










Merton yang lebih menekankan soal sosio-ekonomi dari eegi kelas:.. 
kelae social di dalam masyarakat, menyatakan bahawa individu yang paling 
ramai terlibat di dalam penyelewengan ad.al.ah berasal daripada golongan 
kelas bawahan yang tidak berjaya memperolehi •goals' secara 'legitimate 
means'. Dasar yang digunakan oleh Merton ini dapat dipermudahkan secara 
berikut :-
Social cl ass _ ___,, illegal behavior 
(Conklin J.E.; 1981 : 197) 
Ja.di, dilihat dari data-data yang telah dikaji , dari segi 
latarbelakang keluarga individu, Hirschi menyatakan kurangnya perhatian 
dan kasih sayang ibu bapa. disebabkan oleh pepecahan keluarga, pembahagian 
ke.sih ea.yang yang besar kerana jumlah bilangan a.dik beradik yang ramai 
aerta tiada perhatian berat ibu bapa terha.dap individu menyebabkan. 
individu lebih terdorong ke arah penyelewengan. Ini tidak dapat dikatakan 
keseluruhannya benar untuk mencari penyelesaian masalah tersebut bagi 
masyarakat di Malaysia. 
Dari a.pa yang pengkaji perolehi, individu terlibat di dalanu 
penyelewengan eebahagian besarnya ad.al.ah kerana pengaruh budaya kuning 
iaitu penga.ruh social berat. Ini dilihat terutama di kalangan. para penagih 
dad.ah, mereka menagih dad.ah ad.al.ah bukan dieebabkan oleh tekan.an masalah-
maaalah yang dihadapi tetapi adalah diaebabkan oleh ingin mengikut edaran 
zaman a.tau 'trend' pada zaman 'hippies', mana pad.a awal tahun-tahun 1970an 
dad.ah jenis 'coca.in' ini begi tu banyak dan mudah diperolehi serta dijual 










mal.ah tidak didedahkan pad.a. bahaya. penagih dad.ah. Pa.rs. penagih teraebut · 
bebas menghisap ganja atau heroin di mana-mana sahaja mereka berada, 
kerana pada waktu itu masyarakat umum tidak mengenali barang-barang 
tereebut dan ini term.asuklah para anggota pengawal keselamatan iaitu 
polis. 
Hanya.lah pad.a penghujung tahun-tahun 1970an iaitu bermula pad.a 
tahun 1978 kerajaan mulai sedar akan bahaya dad.ah dan mula membuat kempen-
kempen antidadah. Pada waktu inilah, bekalan dad.ah mulai berkurangan dan 
lebih mah.al dengan adanya kawal an ketat oleh pihak berkuaaa. Kesedaran 
timbul dipihak berkuasa aetelah begitu banyak kee-kee jenayah kecurian 
berlaku di mana yang terlibat aetelah penagih-penagih dad.ah tersebut yang 
tidak mempunyai punca ekonomi yang cuka.p bagi memperolehi dad.ah. Jadi, 
kebanyakan daripada banduan-banduan yang ditemui terlibat di Clalam kes 
jenayah ad.al.ah berkai tan dengan dadah. 
Dilihat pula dari segi latarbelakang persekolahan, ramai da.ripada 
para. banduan tersebut mencapai tahap persekolahan yang tinggi tetapi terlibat 
di dalaro penyelewengan. Tidak seperti yang dika.takan oleh Hirschi bahawa 
kurangnya petalia.n individu dengan persekolahan memudahka.n individu tersebut 
terdorong ke a.rah penyelewengan. Tata.pi a.pa yang didapati para banduan 
teraebut bukan sahaja mencapai keperingkat yang tinggi di dalam 
persekolahan malah aktif berpersa.tuan da.n juga auk an. 
Begi tu juga dari eegi perganlan dengan rakan-rakan aebaya. serta 
ikatan kemasyarakatan di antara para banduan tersebut ad.al.ah kuat dan 










Jadi, secara keselu:ruhannya, element- element yang ditetapkan 
oleh Rirechi di dalam menghurai permaaalahan penyelewengan tereebut 
aebahagian beaarnya tidak dapa.t menghurai eebab-sebab berlakunya penyelewengan 
bagi pihalc para banduan. Para penyelewengan ini terlibat di dalam 
penyelewengan adalah kerana terlalu terpengaruh dengan budaya kuning 
aerta kehidupan social Qa.rat yang begitu dia4gung- agungk:an oleb masyarakat 
pad.a maea. kini . 
Walaubagaimana pun, dilihat dari segi faktor ekonomi , tidak 
dapat dinafikan bahawa teori anomie yang disarank:an oleh Merton dapat 
menghurai perma.salahan penyelewengan ini. Ramai daripada para banduan 
yang terlibat adalah terdiri daripada. golongan kelas ba.waha.n. 
Disebabka.n oleh deaakan ekonomi yang gagal dicapai di mana pencapaian 
individu di dalam memperolehi kekuasaan begitu di88ltng- agungkan oleh 
masyarakat kini yang lebih bersikap materialistik. Ini juga adalah 
dilihat dari pengaruh barat selepas berlakunya revolusi industri dan 
Perang Dunia 
Individu yang terlibat di dalan jenayah ini, tidak berjaya 
memperolehi kekayaan dan kekue.saan melalui cara- ca.ra yang telah di-
tetapkan dan diterima oleh ma.syarakatnya.. Sebalik.nya melakukan 
penyelewengan di dalam usaha memperolehi kekayaan dan kekua.saan tersebut . 
Sikap begini bukan sahaja terdapat pad.a golongan banduan malah dikalangan 
banduani ta juga, di mana kebanyakan daripada kedua- dua pihak ini bera.sal 










Namun begitu, dilihat pula pada latarbelakang keluarga, 
perbubungan dengan rakan-rakan sebaya, peraekolahan dan ikatan 
kemasyarakatan di kalangan banduanita, didapati teori kawalan Hirschi 
ini dapat menghurai permasalahan penyelewengan yang dilaku.kan oleh para 
banduanita. 
Dari segi latarbel.akang family , di bandingkan dengan 
latarbelakang family bukan banduanita, ujudnya hubungan yang tidak erat 
di antara ibu bapa atau f'amily dengan para banduanita. Di mana aecara 
tidak langsung menyebabkan mereka lebih rapat dengan rakan-rakan yang 
aenasib dan melakukan penyelewengan di dalam melepaakan tekanan perasaan 
atau lebih jelas lagi memberontak terhadap keadaan pepecahan keluarga 
eecara penyelewengan. 
Begi tu juga, para banduani ta ini tidak mencapai tahap yang 
tinggi di dalam persekolahan malah tidak aktif di dalam pereatuan dan 
sukan, di mana ini mengujudkan bubungan yang tidak erat di antara 
individu tersebut dengan pereekolahan, ditambah pula oleh sikap mereka 
yang euka memencilkan diri dan sikap 'inferiority complex ' terhadap 
pencapaian tinggi di dalam pembahagian oleh rakan-rakan lain. 
Pertalian mereka dengan masyarakat juga adalab tidalc tidak erat 
kerana tidak mahu maeyarakat mengetahui persekolahan mereka di dalam 
keluarga akibat dari peraeaan malu. Ada juga. yang menganggap masyarakat 
eekeliling lebih ban.yak mencemuh dan menghina mereka serta tidak mabu 









di dal an bubungan me era bereama keluarga. Tekanan-tekanan ini menyebabkan 
mereka menola.k nilai-nilai konventional serta norma-norma yang telah 
ditetapkan oleh masyarakat dan melakukan penyelewengan. Individu-
individu ini pa.da hakikatnya tidak mempunyai •self-confidential' di dalam 
mengawal perasaan dan tindakan. 
Ini bermakna secara keseluruhannya faktor-f aktor p enyebab 
penyelewengan a.dalah berbeza jika di bandingkan di antara banduan dan 
ba'l'lnuani ta. Apa yang didapati teori yang diaerahkan oleh Hirschi hanya 
dapat menghuraikan permasalahan dipihak banduanita manakala dipihak banduan 
mereka ini lebih terpengaruh pad.a budaya barat disebabkan oleh tekanan 
ekonomi eebaea.imana yang ditekallkan oleh Merton. Faktor tekanan ekonomi 
ini juga menyebabkan berlakunya jenayah dan penyelewengan di kalangan 
wanita yang terdesak oleh keinginan untuk memperolehi kekayaan dan 
.k:ua.aa tetapi dapat dicapai melalui 'legitimate means' eebaga.imana yang 
dikehendaki oleh masyarakat . Namnn begitu apa yang dapat dieimpulkan 
di sini ialah faktor yang pa.ling panting mempengaruhi kedua-dua pihak 
untuk terlibat di dalam penyelewengan ialah pengaruh soeial barat iai tu 
budaya laming yang begi tu diagung- agungkan oleh eeluruh masyarakat 
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SOAL - SELIDIK 
PERTANYAAN UMUM 
Nam.a • • •••••• • • • • • ••• • •••••• 2 . 
Bangsa •• • •••••••• • •• • •• • ••• 4. 
Umur •••• • • • • ••• • • • • • • •• • • • • 6. 
Alam.at • • • • •••••••••• • ••••••••• • •• • 
Ugama ••••••••••• • ••••••• • • • ••••••• 
Tempat asal/labir • ••••• •• • •• •••••• 
J3 . FIAL PERIBADI 
1 . Adakah anda maaih belajar, menganggur atau telah bekerja? • • • • • • •••• 
2 . Sekiranya maaih belajar, di man.a? • •• •••••••••••• •• ••• •• ••••• • •••• • • 
3. Sekira.nya telah bekerja., nyatakan jenie peker jaan dan tempatnya •••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
i . Berapa pendapatan eebulan • • • •••• • • •• ••• Cukup/tidak ••• • •• • ••• • •••• 
ii. Adakah pekerjaan eekarang eesua.i dengan kehendak anda? •••• • •••• • ••• 
Jika tidak , mengapa? • •• • • ••••• ••• • • • • •••••• • ••••• •• ••••••••• • •••••• 
iii. Adakah anda bercadang untulc mencari pekerjaan lain jika ad.a peluang 
.. ...................................................................... 
iv. Pekerjaan bagaimana yang anda harapkan •••••••••••••••••••••• •• ••••• 
v. Apakah pekerjaan anda yang dulu, jika ad.a •••••••••••••• •• • • •••••••• 
vi. Mengapa anda menukar pekerjaan? ••••• • ••••• • •••• • •••••• • ••••••••••••• 
4. Setakat dFU'jah at au tingk:atan ber apa. and a belajar , kenapa? •• • • • •••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. .Al iran. •. • • • ••• • ••••••••. •• ••••.•••..•..••••.•••••.•••••.••• • ...•••• 
6. Bagaimana eikap anda terhadap pelajaran? •••••••••· • •••••••• • ••••••• 
Pernahkah anda pont eng kelas atau eekolah? 
••••••••••••••••••••••••• 
Jika pernah , kenapa? ••••• •• •••••••••••••••• • •••••• • •••••••••••••••• 
a . Di eekolah anda dikenali eebagai pel ajar yang 











9. Adakah anda mempunyai jadual waktu yang tetap eetiap hari? • •••••••• 
Kal all ya, bagaimaila? ••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 
10. Anda boleh bertutur dalam. bahaea A. Melayu B. Cina C. Tamil 
D. Aral> E . Inggeris F . Lain- lain 
11. Persekolahan anda dibiayai oleh i . Rendall •••• • ••••••••••••••••••• 
ii. Menengah 
•••••••••••••••••••••• 
12 . J arak sekolah anda dari rum ah i . Rendah •••••••••••••••••••••••• 
ii. Menengah •••••••••••••••••••••• 
13. Bagaimanakah anda ke sekolah? • • ••••• ~•• •••••••••••••••••••••••••••• 
14. Siapakah yang member! wang saku anda? •••••••••••··················• 
15. Berapakah jumlahnya? ••••••• • ••••••• •••••• ••••• •. • ••••• ••• •••••••••• 
16.Bagaimana and.a menggunakan wang saku teraebut? ••••••••••••••• • •••••• 
17. Ak:tiviti di sekolah ••••••••••••••••• • •••••••• •••••••••• •••••••••••• 
1s • .Aktiviti sukan, jika ad.a •••••••.•••••••••••••••••••.• . ••••••••••••• 
19. Pernahkah anda ditahan oleh puru atau p engawas semasa. di sekolah ••• 
Jika pernah., mengapa •••••••••••••••••••••• · •••••••••••••••••••••••• 
Berapa kerap anda ditahan •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Adakah kerana kesalahan yang sama? •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
20. Adakah anda menerima pelajaran tamba.han di luar eekol ah? ••••••••••• 
21 . Apakah cita-cita anda semasa di sekolah? •• · •••••••• • ••••••••••••••• 
22. Sla;pak:ah rakan-rakan anda di sekolah? •••••••••••••••••••••••••••••• 
2 3. Gemarkah anda menonton A. tv B. Video C. Wayang 
i. Corak kegemaran •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ii. Siaran kegemaran ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 














Gemarkah anda membaca? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Apakah kegemeran khusus anda? . .................................... . 






Kenapa. dan bagaimana anda mendapatkan wang untuk membelinya ? . ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bia.sakah anda kelnr...r ma.lam, dulu ................................... 
aekarang •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
, B agaiman.a kerapeya? •• ••••••••••••••.•.. •• ••••.••••••.••••• • ••••••••• 
Apa tujuan anda dan kemana? •••••••••••• • ·••••••••••••••••••••••••••• 
~ iasanya pukul berapa anda pulang? •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jika. anda bermalam di tempat lain a.dakah keluarga anda. a.tau rakan-
rakan an.da t allu? •••••••••••••••••••••••••••••..••.•••.•••••••••••••• 
C. LAT.AR"REL.AKANG KELUARGA 
I.~ 
1. Adakah bapa anda. masih hidup lagi? •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i . K ~au ya, berapa umurnya. sekarang? ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••• 
ii. Jika tidak, berapa umur and.a waktu itu? ••••••••••••••••••••••••••••• 
iii.Bagaimana perasaan and.a. setelah bapa anda tidak ada? •••••••••••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 . Pekerjaan bapa anda •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3. Pendapatan bapa and.a sebulan ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Apakah status perkahwinan bapa jika masih hidup? ••••••••••••••••••• 
5. Jik:ai masih beristeri, berapa orang? •••••••••••••••••••••••••••••••• 











1 . Adakah ibu anda masih hidup lagi? •••••••• • •••••••••••·•• • ••••••••••• 
i , Jika ya, berapa umurnya sekarang? •••••••••••• • •••••••••••••••••• , ••• 
ii. Jika tidak , berapa umur anda waktu itu? •••••••••••••• • ••• • •••••••• • • 
iii .Baga.imana perasaan anda setelah ibu anda tiada? ••••••••••••••••••••• 
..................................................................... 
2 . Pekerjaan ibu a.n.da •• • ••••.....•....•..•....... • •...•.••••••••.••..•• • 
3. Pendapatan ibu anda sebulan •••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••• 
4. Apakah status perkahwinan ibu anda jika beliau masih hidup ? •••• • ••• 
5. J ika masih bersuami , yang ke be rap a? ......... . .......... . ............ . 
III . 
1. Jika ibu dan bapa anda telah berpisah, bagaimana •••• • ••••••• •· ······· 
mengapa (jika anda tahu) ....................... ,, .................... . 
2 . Dengan siapa. anda ting.ooal selepas 1 t u? ••.•........•.... • ............• 
3. Rerapakab usia anda wa.ktu itu? •• •• • ••••••••••••••••••••••• • ••• • •••••• 
T.V . A!HK- BERADIK 
Ril Umur Hubungan .Bujang/ Peker ja.a.n pendapat an Tinggal Bereama/ 
Keh win Berasingan 
I 
1. 
2 . I I I - I 




- - - I I 
5. I I I 
6. I I I 
1. I 
e. - I I i 
9. I I I I I I I I 










1. Bagaimana hubungan a.nda adik beradik? •••••• • •• • ••••••••••••••••••••• 
2 . Dengan siapa anda lebih rapat? ••••••••••••••• • •• ••• •••••••••••••• • •• 
3. Adakab abli keluarga anda yang pernah yang pernah melakukakan jenayah? 
Jika ya, siapa? • • •• • ••••••••••.. • . • •••. •• •••..•••..••.••.••• . . .•. ••. 
JP,nte Jenayah? •••••••• • •••••• ••• ••• • •• • • • •••••••••••••••••••••• •• ••• 
Ad.akah anda membincangkan masalah and.a dengannya? ................... 
Biasanya masalah mengenai • • ••••••••••••••••••••••• • •••••••• • •••••••• 
5. Si apakah yang lebih rapat dengan anda, A. Ibu 
B . Bapa 
Anda membincangkan ma.salah anda dengannya? •••••••••••••••••• • ••••••• 
Biasanya mesa.lab mengenai •••••••••••••••••••••• • • • ••••••• • •••••••••• 
6. Bagaimana hubungan anda eekeluarga keeeluruhannya? •• •••••• • ••••••••• 
7. Apa pendapat anda tentang ibu bapa and.a ••••••••••••••••••••••••••••• 
a. Pada fikir an anda adaka.h ibu bapa anda berjaya mendidik dan membentuk 
an.da • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mengap a •••••••••••••••••••••••••••• 
9. Adakah ibu bapa anda memenuhi kehendak anda yang pen ting atau yang 
tidak penting? ••••••••••••••••••••••••• • ••••• • ••••••••••••• • ••••• • •• 
10 . Baga.imana hubungan kedua ibu bapa anda? • ••••••••••••••• • •••••••••••• 
11. Adakah anda sering bereelieih faham dengan i bu bapa anda? •••••• • •••• 
12 . Sekiranya anda melakukan keealahan, apakah tindakan ibu bapa and.a ••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
13 . Kadar kebebaaan yang anda perolehi ••••••••••••• • ••••••••••••••••••••• 
14 . ~ad.a kee eluruhannya dengan eiapakah anda lebih rapat dan menjadi t eman 
membincangkan masal ah? A. Ibu B. Bapa C. Adilc- be radik D. Rakan 
E. Tiada F . Lain-lain. 










Adakah anda meletakkan kejayaan atau kegagalan per anan ibu bapa ancla 
atas segala yang anda alami Rekarang? •••••• • ••••••••••••••••••••••• 
Mengapa? •••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••• 
D • TEMP AT ASAL/LAHIR 
1 • Kam.pung ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• 
B an.dar • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ne gari .••••......•.. · .. · · . · · • · • • • · • • • • • • · · · · · • • • · .. • .•....•....•.•.• 
2 . Eerapa lama anda tinggal di sana ••••••••••••••· · ···················· 
; . Bersama siapa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••········ · ······ 
4. Siapakall rakan.-rakall an.da •••••••••••• • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • ••••••.••• 
5. Bagaima.nakah hubungan anda dengan masyarakat eetempat at au jiran •••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
6 . Adakah anda merasakan bahawa and.a mempunyai ikatan yang kuat dengan 
masyarakat seki tar anda ••••. ~ .•••••••••••.•••••.•••••.••••.•.•••••••• 
E . TEMPAT S8KARANG 
1 • Kampung •••••••••••••••••••••••••••••••••. •• • • •••••••••••• • •••••••••• 
Ban.dar- •••••• . •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Negeri ••••.••••..•• • • • • •••••.....• • • • · • • • · • • • • • • • • • • • • • •••.....••••• 
2 • Mengapa an.da berpindall ••••••••••••.•••••.•••••.•••••••••••••.••••••• 
3, Mengapa tempat ini yang dipilih ••••••••••••• • • • ••••••••••••••••••••• 
4. U sia an.da waktu i tu •••• •• •• •••• _. •••••••••••••••••••• • • • • ••• ••••••••• 
5. Tingga.l denBan. ai~a •••••.••..•....••.•.•.•.•• •.• ..•••• • •• .• . . .••••• 
6. Berapa ramai 
Jenis rumah 
.................. • • • • Sesak/Tidak . .................... . 
••••••• • ••••••••••••••••••••••••••• t •• ••• •••••• • •• • •••••• 
7. Siapakall ralcan.-raka.Il an.da ........... .. ......................... . .... . 










9. Da.patkah anila merasakan bahawa and a mempunyai ikatan yang kuat dengan 
masyarakat eekit ar and.a ••••••••••••• • •••• • ••••• • • •• •• • ••••••••• • •••• 
10 . Dapatkah anda menyeeuaikan diri dengan keadaa.n pereekitaran dan rakan-
rakan baru ................................................. ... ... ... 
Sukar/Mudah ••• • ••••••••••••• • • Mengapa •••••••••••• • • • • • • •••• • • ••••• 
11. Begaimana hubungan anda dengan keluarga ••••• • ••••••••• • ••••••••••••• 
F. 
1. Sia.pakah yang lebih mempenga.ruhi hidup anda? 
c • .Ahli kelua.rga D. Rakan E . Anda Sendir i. 
A. Ibu 13 . Ba.pa 
F . Lain-la.in 
2 . Mengapa and.a berpendapat demikian ••·•••• • •• • ••••••••·••••• • •••••·••••• 
..................................................................... 
~ . Apakah pandangan atau pegangan hidup anda ••••••••••••••••••• • ••• • •••• 
4. Jika anda mengalami kegagalan a.tau kekecewaa.n, a.pakah yang anda 
lakukan untuk menghilangkan per asaan t ersebut •••••••••••• • •••• •• ••••• 
• •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••• • ••••• • • • •••••• • ••• • •• • •••••• 
5. Apakah sika:p dan pandangan and.a terhadap peratur an y ang ad.a. eekarang? 
Mengap a •••••••••• • • • • • • • • ••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
6. Adakah anda fikir anda perlu patuh pa.da peraturan tersebut? ....... ._ .. 
Mengapa ••••••••••• • •• • • • • • • ••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
7. Ba.ga.imana e i kap dan pandangan anda terhadap budccy-a anda •••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4' •••••••• • ••• • ••••••••••••••• 
8 . Adakah anda mer asrucan ianya seeuai dengan diri dan keadaan hidup anda 










G. P.l!)NDIDIKAN AGAMA 
1 . Adakah mendapat djdikan agama. • • •• • •• • ••••••••••• • ••• • •••••••••••••• 
Daripada siapa/di mana •• ••••••• • • •• • •• •• • • • • • ••••• • ••••• • • • • • •••• • • 
2 . Pad.a pendapat anda, anda seorang penganut yang A. Alim B . Sederhana 
c. Kurang D. Ikut- ikutan E. Tidak tahu 
Adakah anda patuh pad.a kehendak agama anda. ............ ............. 
f.Tengapa ....... . . . .. .. . . ..... . . . .... . .... .. .... ... . . .. . . . ...... .. .... . 
4. Siapakah yang sering mengambil berat tentang ketaat an anda pad.a agama 
........................ .......... ... .......... .................. ... 
Pad.a fikiran anda, adakah pegangan agama i tu panting? mengapa •••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 







Agama membentuk per ibadi manusia 
Agama menyekat kemajuan manusia 
Agama mententeramkan f ikiran manusia 
Agama menyekat kebebaean manusia 
Agama membawa rnanusia ke jalan yang benar 
Agama tidak panting dalam kehidupan manusia 
G. Saya tidak tahu 
6 . Apa pendapat anda orang yang kurang mengikut ajaran agamanya dan 
apakall akibatnya • ..• 41 •• •••••••••••• • • • •••••••••••••• • •••••••••••••••• 
7 . Percayakah anda bahawa Tuhan i tu wujud? Buktinya? ••••••••••••••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8 . Sekir anya anda t idak percaya, kenapa? ••••••• • • •••••••••• • •• • ••••••••• 
9. Apakah faedah yang anda perolehi dari agama anda? ••••••••••••••••••••• 










SIKAP ANDA Tl<~RHADAP KEKAYAAN, MASYARAKAT DAN BIBURAN 
1. Apa pandangan anda tentang kekayaan? •••••••••••••••••••••••••••• • ••• 
............. .......... ..... ........ ................................. 
2 . Pada fikiran anda adakah wang itu penting? Xenapa anda berfikiran 
sedemikian ••• •• •••••••••••. • •••••••••••••••..•••••.•••••.•.•••••..•• 
3. Ada.kah anda ingin oepe.t kaya? Kalau ya, b98aimana car~a? • • ••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Apa tujuan anda manjadi kaya? •••••••••••••••········•• • •••••·••••••• 
5. Sekiranya and a mandapat beribu-ribu ringgi t apa; yang akan anda 
lakukan dengan wang tersebut? ••• • ••••••••••••••••••••• • •••••••• • •••• 
...................................... .. ............... .............. 
6. Apa pand angan anda tentang masyarakat di kawasan temp at kediama.n 
anda A. Tidalc bertimbang raaa B . Tidak memperdulikan orang 
C. Suka ambil tabu hal orang D. Tidal<: mahu memNl.ami mMa.1 ah orang 
E. Sombong dan pentingkan diri aendiri F. Baik hati 
G. Lain-lain 
7 . Apakah yang anda hR.rapkan da.ri masya.rakat 
A. Jangan pedulikan hal anda 
B . Bertimbangrasa da.n tolong menolong 
c. Lain-laln (1 yatakan) . 
8. Apa aikap anda terhadap masyarakat sekeliling? 
.A. Su.Jca B. Benci c. Lain- lain ( nyatakan aebab-aeba.bnya.) 
9. Pada fikiTan anda adakah hiburan itu eangat panting? ••••••••••••••••••• 
Xenapa anda. berpenda.pat aedemikian? •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
10.Bagaimana cara anda memperolehi hiburan? ••••••••••••••••••••••••••••••• 










SIKAP ANDA T'!:RHADAP JENAYAR 
Pada fikiran anda apakah faktor- faktor yang mungkin menyebabkan 
seseorang itu terlibat dengan jenayah? ••• ••• • •• ••• • ••• ••• ·••• •• • • •• • • 
......................... ................. .............. .. .. .......... 
1 . Bagaimana sikap FUtda terhadap jenayah? 
A. Benci B. Tidak peduli c. Simpati 
2. Apa saranan anda untuk mengurangkan jenayah? • •• •••••• • ••• • •• • ••••• • •• 
• • ••••••• • • • • •• •• • • •• •••••••• •• • •• • ••• • •• • •• ••••• • • •• ••• • •••• • •••••••• 
~ . Adakah anda aetuju bahawa urbanisasi dan permodenan yang menyebabk:ui 
eeeeorang itu terlibat dengan jenayah? •••••••••••••••• • •••••••••••••• 
•• •• • • • •• •••• • • •• ••••••••• •••••••• • ••••••• • ••• • •••••••• • •• •• •••• • ••••• 
Mengapa anda berpendapat eedemikian? ••••••• • ••••• • ••••••• • • •• ••••••• • 
......... .................. .. ................ ............ .. ............ 
P ANDANGA.N ANDA TENTANG SAHABAT 
1. Sukakab and a bersahabat dan mempunyai kawan yang ramai? •••• •• ••• •• ••• 
2 . Adakah anda mempunyai eahe.bat yang karib? ••••• •• ••••••••••••••••• • • • • 
Sekiranya ya, adakah ianya maaih bereekolah etau telah bekerja? 
•• • ••• 
•••••••••• • •• •• •• • • • ••••• • •••• •• Jika Tidak , kenapa ••• • ••••• • • • •••••• 
3. Apa pandanpan anda tentang sahabat- sahabat sebaya (peer groups) ....... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
4. Adakah sahabat- sahabat anda itu tinggal di ka:wasan yang sama? •••••••• 
5. Apakah konsep anda tentang sahabat? ••••••••• •• •••••• • •• • • • ••••••••• • • 
Kenapa saha.bat itu penttng? •••••• • •••••••••••• • •••••••••• • ••••••••• • • 
6. Kebanyakan eahabat- eahabat and.a i tu tinggal di kawaean yang eama? 
A. Orang KaYa B . Sederhana c. Miskin D. Tel ah beker ja 











7. Adak ah anda memilih kump11lan-kumpulan orang tertentu sebagai sahabat . 
a. 
anda? ••••••••••••••• K~lau ya, kenapa? ••••••••····················· 




dari rakan-rakan anda adalah 
B. Tidak Nakal C. Biaaa 
9. Bolehkah eeeeorang itu hidup terasing dari crane lain tanpa e ahabat 
••••• ••••••• • •Mengapa anda berpendapat sedemikian •• •• •••••••••••••••• 
10. Adakah anda. telah mempunyai teman istimewa? ••••••••••••••••• •••• •••• • 
i. Kena.pa anda memilihnya •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ii. Apakah kebaikan yang anda perolehi •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
K. 
1 . Pernahkah anda berni at melakukan jena;yah? •••••••••••••••••••••·••••• 
2. l"f engap a an.da 1 aku._kan. •••••••••••••••••••• •• • ••••• •••••••••• ••••••• ••• 
3. Apakah dorongan yang membuatkan anda berniat demikian ••••••••••••••• 
................................................ .. ..... ....... ....... 
4. Apakah keaempatan dan kemudahan yang membolehkan meneruekan nia.t 
terse but kepada perlakuan ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5. B~gaimana enda memperolehi kemudahan da.ri kesempatan teraebnt •••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Jika and.a meneruakan niat tersebut, apakah dorongan yang menyebabkan 
anda membatalkan niat tereebut ••••••••••••·•••••••••••••••••·••••••• 
................... ........... , .................. .. .. ............... . 
7. Jika. anda melaku.k:a.n perkara tersebut kali kedua, faktor apakah yang 
menjadi pendorong anda ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
8. Adakah anda eanggup dan bersedia menerima risiko da.ri perbuatan 
terse but ••••••••••••••••.. ,. ••••••••••.••.•..•.••..•...••.•...•••••• 
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